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N O T A S P A L A C I E G A S 
EL P R E S I D E N T E D A C Ü É N T A A L 
B E Y D E U N M E N S A J E D E R 0 -
, ma.-̂ IL V A T I C A N O Y EL G O -
B I E R N O D E E S P A Ñ A . — T E M O -
R E S D E U N A N U E V A R U P -
T U R A . 
M a d r i d 1 8 . - 1 0 p . m . 
Es ta m a ñ a n a f u é e l C a n d e de R o -
manones a P a l a c i o m á s t e m p r a n o q n e 
de c o s t u m b r e , y c o m o s i r e h u y e r a e l 
ser i n t e r r o g a d o p o r l o s p e r i o d i s t a s 
que d i a r i a m e n t e a l l í a c u d e n e n b u s c a 
de i n f o r m a c i ó n . 
F u é e l P r e s i d e n t e m á s t e m p r a n o , y 
salió m á s t a r d e q u e l o h a b i t u a l . 
jai d e s p a c h o c o n S u M a j e s i t a d h u b o 
de ser, s i n d u d a , i n t e r e s a n t e . 
I n t e r r o g a d o e l C o n d e de R o m a n o -
nes, a l s a l i r , l i m i t ó s e a d e c i r n o s q u e 
lo ú n i c o n u e v o d i g n o d e t e n e r s e e n 
cuenta l o c o n s t i t u í a u n l a r g o m e n s a -
je de l E m b a j a d o r de E s p a ñ a e n R o m a , 
señor C a l b e t ó n , q u i e n p a r t i c i p a h a -
ber c o m e n t a d o sus n e g o c i a c i o n e s c o n 
él V a t i c a n o . 
Cerno de es te m e n s a j e se t e n í a n y a 
not ic ias p o r l a p r e n s a de l a m a ñ a n a , 
a s e g u r á n d o s e q u e de s u l e c t u r a se de-
duce q u e e l s e ñ o r C a l b e t ó n n o e s t á 
niuiy f a v o r a b l e m e n t e i m p r e s i o n a d o 
sobre e l é x i t o q u e p u e d a n t e n e r sus 
gestiones e n R o m a , i n s i s t i m o s e n p r e -
g u n t a r l e a l P r e s i d e n t e s i s o n c i e r t a s 
las a l u d i d a s d i f i c u l t a d e s , y e l C o n d e , 
poco e x p l í c i t o , l a s n e g ó , r o t u n d o . 
N o o b s t a n t e e s t a n e g a t i v a a - s e g ú r a -
se, p o r l o s q u e se p r e c i a n d e b i e n i n -
formados , q u e l a p r i m e r a i m p r e s i ó n 
su f r ida p o r e l s e ñ o r C a l b e t ó n e n sus 
negociac iones f u é t a n d e s a g r a d a b l e -
mente i n e s p e r a d a , q u e a s í t u v o q u e 
hacerlo c o n s t a r e n su m e n s a j e . 
A l p a r e c e r l a d i s c r e p a n c i a de c r i -
terio e n t r e e l C o b i e r n o d e E s p a ñ a y e l 
V a t i c a n o e s t á e n l o s p u n t o s e senc ia -
les de l a a c o r d a d a l e y d e a s o c i a c i o n e s , 
d i f i r i e n d o a s i m i s m o l a S e c r e t a r í a d e 
Estado d e S u S a n t i d a d e n c u a n t o sus-
t a n c i a l m e í n t e se r e f i e r e c o n e l s e r v i c i o 
B ú l i t a r o b l i g a t o r i o y c o n l a ense-
ñ a n z a . 
Respecto a l s e r v i c i o m i l i t a r e n l o 
j u e c o n los r e l i g i o s o s se r e l a c i o n a , se 
h a b í a a f i r m a d o q u e a es tos se les ex-
j ^ n i r í a de a q u e l , y e l p r o p i o C o n d e 
ha d i c h o q u e é l p a r a n a d a t o m ó i n i -
c ia t iva a l g u n a e n es te a s u n t o . 
k o q n e o c u r r e es q u e l a l e y d e R e -
t r a t a m i e n t o , e n sus a r t í c u l o s 2 3 7 y 
^ S . d e t e r m i n a q u e l o s i n d i v i d u o s q u e 
SERVICIO PARTICULAR 
——DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e n t r e n e n q u i n t a s y q u e p e r t e n e z c a n 
a l a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s s e r á n d e s t i n a -
d o s a s e r v i d o s a p r o p i a d o s a s u c o n d i -
c i ó n . 
E l C o n g r e s o y el S e n a d o a p r o b a -
r o n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e t a l e s a r t í c u -
l o s ; e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a e n v i ó e l 
a s u n t o a l C o n s e j o de E s t a d o ; es te a l -
t o c u e r p o c o n s u l t i v o d i c t a i m i n ó , p o r 
u n a n i m i d a d , f a v o r a b l e m e n t e , y e l 
C o n s e j o de m i n i s t r o s a s í l o r e s o l v i ó e n 
d i f i n i t i v a . 
N o se t r a t a , pues , de e x c l u i r a l o s 
r e l i g i o s o s d e l s e r v i c i o m i l i t a r , y es to , 
p o r l o v i s t o , se v é c o n d e s a g r a d o e n 
; e l V a t i c a n o . 
E n l o q u e a l a e n s e ñ a n z a se r e f i e r e , 
j d i s c ú t e s e a h o r a l a f o r m a e n q u e e l 
! G o b i e r n o p r e t e n d e h a c e r c o m p a t i b l e , 
j c o n e l r e s p e t o d e b i d o a l a l i b e r t a d d e 
i conc iemeia , l a a s i s t e n c i a a l a e s c u e l a 
i p ú b l i c a de a q u e l l o s n i ñ o s c u y o s p a -
j d r e s n o p r o f e s e n l a r e l i g i ó n d e l E s -
j t a d o y deseen q u e ?iis h i j o s n o se e d u -
¡ q u e n b a j o a q u e l l a . 
Y e l p u n t o p r i n c i p a l q u e , r e l a c i o n a -
d o c o n es to , m o t i v a d i s c r e p a n c i a s es 
e l r e f e r e n t e a l a f a c u l t a d d e l o s r e l i -
g i o s o s p a r a re.arentaar e scue las . 
T a n i n v e n c i b l e s p a r e c e n l a s d i f i -
c n l t a d e s s u r g i d a s a h o r a e n R o m a q u e 
e n los c í r c u l o s p o l í t i c o s , a p e s a r d e l a 
n e g a t i v a r c t u B d a d e l C o n d e de R o -
m a n o n e s , t é m e s e q u e n o t a r d e u n a 
n u e v a r u p t u r a . 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
A N T E L A S E L I O C I O N E S . — L O 
Q U E D I C E N R O M A N O N E S Y 
A L B A . — L A P R O Y E C T A D A C O M -
B I N A C I O N . — ¿ S E L L E G A R A A 
R E A L I Z A R ? 
M a d r i d 1 8 , — 1 1 p . m . 
E a n v u e l t o h o y a se r t e m a d e l d í a 
l a s t a n p r ó x i m a s e l e c c i o n e s p r o v i n -
ciaJes, p o r a s e g u r a r s e q u e , h a s t a ce-
l e b r a r s e é s t a s — e n e l p r i m e r d o m i r g ' o 
d e l e n t r a n t e M a r s o — n o se p l a n t e a r á 
l a a m p l i a c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a y 
m i n i s t e r i a l q u e , p o r e l m o m e n t o a,l m e -
nos , d e j e e x p e d i t o e l c a m i n o d e l G o -
b i e r n o p a r a q u e e l C o n d e d e R o m a n o -
nes p u e d a l l e g a r a l a r e a p e r t u r a de 
l a s C o r t e s e n A b r i l . 
A c e r c a de l a s a l u d i d a s e l e c c i o n e s e l 
P r e s i d e n t e h a r e p e t i d o q u e , a u n q u e 
es tas n o t i e n e n u n m a r c a d o c a r á c t e r 
p o l í t i c o , c o m o n o p u e d e n e g a r s e q u e 
e l l l a m a m i e n t o a los c o m i c i o s es u n 
a c t o " p o l í t i c o , " a s p i r a a q u e se des-
v a n e z c a s u l e y e n d a de e l e c t o r e r o , es-
t a n d o a s í d i s p u e s t o a q u e i m p e r e n l a 
l e g a l i d a d y l a s i n c e r i d a d m á s a b s o l u -
t a s . 
E l C o n d e d e R o m a n o n e s desea co-
n o o e r d e e s t a f o r m a c ó m o se l e m a n i -
f i e s t a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , y a q u e e l 
res ia l i t ado d e d ic ihas e l e c c i o n e s s i g n i f i -
c a r á l a a p r o b a c i ó n o d e s a p r o b a c i ó n 
de l a p o l í t i c a i n i c i a d a p o r e l G o b i e r -
n o 
P o r s u p a r t e , e l m i n i s t r o de l a G o -
b e r n a c i ó n , S r . A l b a , agregó q u e e l G o -
b í e m o ~ a p e n a r d e l o a n u n c i a d o p o r 
a l g u n o s p e r i ó d i c o s o p o s i c i o n i s t a s — 
r e s p e t a r a a l o s c o n s e r v a d o r e s , s i n p e r -
s e g u i r l e s n i h a c e r n a d a c o n t r a e l l o s ; 
t o d o l o c o n t r a r i o , p u e s a q u e l c ree , y 
se c o m p l a c e e n a f i r m a r l o , q u e l o s c o n -
s e r v a d o r e s c o n s t i t u y e n u n p a r t i d o q u e 
d e b e e x i s t i r , y e n t o d o caso, p o r t a n -
t o , se l e s t r a t a r á c o n b e n e v o l e n c i a . 
— A s í se l o h e m a n i f e s t a d o — c o n -
c l u y ó d i c i e n d o e l s e ñ o r A l b a — a ca-
r a c t e r i z a d o s c o n s e r v a d o r e s d e p r o -
v i n c i a s y a l a p l a n a m a y o r d e l p a r t i -
d o , e n m u c h o s d e loo c u a l e s h e p o d i d o 
a p r e c i a r q u e n o e s t á n d e a c u e r d o c o n 
l o s p u n t o s d e v i s t a d e " L a E p o c a " 
r e s p e c t o a esas s u p u e s t a s p e r s e c u c i o -
nes . . . 
U n a v e z e f e c t u a d a s estas e l e c c i o -
nes p r e s i d e n c i a l e s e l C o n d e de R o m a -
n o n e s a b o r d a r á , c o m o a n t e s i n d i c a -
m o s , e l p r o b l e m a de l a I n m i n e n t e 
c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a y m i n i s t e -
r i a l . 
P a r a e l l o — s e i g ú n l a s ú l t i m a s n o t i -
c i a s q u e m á s f i d e d i g n a s s u r g e n — s e 
o f r e c e r á l a P r e s i d e n c i a d e l C o n g r e s o 
a l s e ñ o r V i l l a n u e v a , a c t u a l m i n i s t r o 
de F o m e n t o , q u e s e r á s u s t i t u i d o , a l 
f i n . p o r e l s e ñ o r Gasse t . 
A l . a c t u a l m i n i s t r o de E s t a d o , s e ñ o r 
| N a v a r r o R e v e r t e r , se l e i n d i c a p a r a 
| l a E m b a j a d a de S s - p a ñ a e n P a r í s . ' 
E l a c t u a l m i n i s t r o d e M a r i n a , se-
! ñ o r G i m e n o . r r a s a r á a l M i n i s t e r i o de 
| I n s t r u c c i ó n p ú M i c a y B e l l a s A r t e s . 
A l de M a r i n a i r á e l a c t u a l a l c a l d e 
de M a d r i d , h o m b r e c i v i l t a m b i é n , d o n 
J o a - q u í n R u i z G i m é n e ? : . 
P a r a «1 M i n i s t e r i o , d e - E s t a d o i n d í -
case a l a c t u a l d e I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r 
L ó p e z M u ñ o z , p e r o l o s q u e p r e s u m e n 
de m e i o r í M o r í n a d O s a f i r m a n q u e d i -
c h o s e ñ o r , n o m u y c o n f o r m e c o n l a p o -
l í t i c a d e l C o n d e de R c m a n o n e s , e x c u -
s a r á s u p e r s o n a l c o n c u r s o a l r e m o z a -
d o G o b i e r n o . 
E l c a n d i d a t o a l a c a r t e r a d e E s t a -
d o d í c e s e eme h a b r á d e e l e g i r s e e n t r e 
r! e x m i n i s t r o , a c t u a l m e n t e i n d e p e n -
d i e n t e , d o n A n g e l U r z a i z , e l e x e m -
b a l a d o r de E s p a ñ a e n P a r í s s e ñ o r P é -
rez C a b a l l e r o , q u e y a d e s e n r r a e ñ ó d i -
c h o d -p roa r tamento . y e l e n v i a d o ex -
t r a o r d i n a r i o y m i n i s t r o p l e n i p o t e n -
c i a r i o e n M a r r u e c o s , s e ñ o r M a r q u é s 
de V i l l a s i n d a . 
T o d a es ta c o m b i n a c i ó n es l a q u e 
b o y n a r e c e c o n m á s s e g u r a v e r o s i m i -
l i t u d . 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s n o se h a -
b l a de o t r a cosa . 
t i e n e s soc i a l e s d e a c t u a l i d a d y espe-
c i a l m e n t e de l a c r e a c i ó n d e l n u e v o M i -
n i s t e r i o d e l T r a b a j o , a l q u e h a d e q u e -
d a r a d s c r i t o e l I n s t i t u t o d e R e f o r m a s 
y l o s d e m á s o r g a n i s m o s a n á l o g o s c u -
y a f u n c i ó n se e n c a m i n a a m e j o r a r l a 
c o n d i c i ó n d e l a s c lases p r o l e t a r i a s . 
E l C o n d e d e R c m a n o n e s p i d i ó a l se-
ñ o r A a c á r a t e s u o p i n i ó n s o b r e l o s e x -
t r e m o s a q u e e l M i n i s t e r i o d e l T r a b a -
j o h a de c o n s a g r a r p r e f e r e n t e a t e n -
c i ó n , o s e a n : l a l e y de s i n d i c a t o s o b r e -
r o s q u e d e f i n a l a p e r s o n a l i d a d d e l a s 
a s o d a c i o n e s o b r e r a s y , h a b i l i t á n d o l e s 
p a r a c o n c e r t a r c o n t r a t o s c o l e c t i v o s , 
n o r m a l i c e s u a c c i ó n s o c i a l y e l i m i n e 
las l u c h a s y c o n f l i c t o s s u s c i t a d o s ex -
c l u s i v a m e n t e p o r e l r e c o n o c i m i e n t o de 
esa p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a ; e l c o n t r a t o 
d e l t r a b a j o , i n d i v i d u a l y c o l e c t i v o ; 
las m e d i d a s l e g i s l a t i v a s q u e a s e g u r e n 
l a e f i c a c i a de l a i n t e r v e n c i ó n d e l E s -
t a d o e n l o s g r a n d e s s e r v i c i o s p ú b l i -
cos r e a l i z a d o s p o r e n t i d a d e s c o n c e s i o -
n a r i a s , de m o d o q u e e n t o d o s l o s ca-
sos d e c o n f l i c t o q u e d e a s a l v o e l i n t e -
r é s g e n e r a l ; l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a 
i n s p e c c i ó n d e l t r a b a j o , a c r e c e n t a n d o 
s u e f i c a c i a c o m o g a r a n t í a s u p r e m a d e 
l a o b s e r v a n i c i a d e l a s l e y e s ; y e l a r -
b i t r a j e o b l i g a t o r i o c o m o e t a p a p r e l i -
m i n a r de l a d e c l a r a c i ó n de l a h u e l g a , 
c o n a c e p t a c i ó n f a c u l t a t i v a d e l l a u d o , 
p e r o g a r a n t í a c o n t r a e l i n c u m p l i -
m i e n t o p o r c u a l q u i e r a d e a m b a s p a r -
t e s una . v e z a c e p t a d o . 
C o m o f i n de e s t a c o n s u l t a , e l j e f e 
d e l G o b i e r n o , s e g ú n se a f i r m a , o f r e -
c i ó l a c a r . t e r a de d i c h o M i n i s t e r i o a l 
s e ñ o r A z c á r a t e , a p e s a r d e l a s d e c l a -
r a c i o n e s o u e é s t e h i z o e n s u ú l t i m o 
d i s c u r s o a l c o n m e m o r a r s e e l 4 0 . ° a n i -
v e r s a r i o de l a p r o c l a m a c i ó n de l a R e -
p ú b l i c a . 
I n t e r r o g a i d o a l s e ñ o r A z c á r a t e so-
b r e s u s u p u e s t a a c e p t a c i ó n , l o n e g ó 
e n f á t i c a m e n t e . 
F O M E N T O . — L O S N U E V O S F E -
R R O O A R R J L E S C O M P L E M E N -
T A R I O S . 
M a d r i d 1 8 . - 4 1 y 3 0 p . m . 
M a ñ a n a se p u b l i c a r á e n l a " G a c e -
t a " e l a n u n c i o d e c o n c u r s o d e p r o -
y e c t o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l o s f e -
r r o c a r r i l e s c o m p l e m e n t a r i o s d e S o r i a 
a O a s t e j ó n , d e S e g o v i a a A r a n d a de 
D u e r o , y d e M e i d i n a a B e n a v e n t e . 
G O B E R N A C I O N . — O O N S E J I L L O . 
L O S R I E G O S D E A R A G O N . 
M a d r i d I S . - r - l l y 4 0 p . m . 
E s t a n o c h e , e n e l M i n i s t e r i o d e l a 
G o b e r n a c i ó n , c e l e b r ó s e u n c o n s e j i l l o 
p a r a t r a t a r , e s p e c i a l m e n t e , d e l p l a n 
d e riegos e n e l A l t o A r a g ó n , 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
c i e n d o l a d e s i g n a c i ó n , d e c l i n ó e l a c e p -
t a r l a , a u n q u e c o n g r a t u l á n d o s e d e l 
a v a n z a d o m o v i m i e n t o p r o f e m i n l s t a 
de l o s a l u d i d o s i n t e l e c t u a l e s . 
C o n l a n e g a t i v a de l a C o n d e s a d e 
P a r d o B a z á n , e n c r é s p a s e e l p r o b l e m a , 
m a n t e n i é n d o s e l a s d i v i s i o n e s a n t e l a s 
d i v e r s a s c a n d i d a t u r a s . 
E s p é r a s e , s i n e m b a r g o , qxte, n o 
a c e p t a n d o t a m p o c o B e n a v e n t e , sea a 
ú l t i m a h o r a p r o c l a m a d o d o n R a f a e l 
M a r í a de L a b r a , p o r u n a n i m i d a d . 
L O S C A M B I O S 
M a d r i d 1 8 . — 1 1 p . m . 
H o y se c o t i z a r o n e n l a B o l s a l a s l i -
b r a s a 27-18 . 
L o s f r a n c o s , a 7-15. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
M I N I S T E R I O T E L 
¿ Q U I E N S E R A E L 
E L N U E V O 
T R A B A J O . 
Q U E L O D I R I J A ? — A Z C A R A T E 
N O P A R E C E D I S P U E S T O A 
A C E P T A R L O . 
M a d r i d 1 8 . — 4 1 y 30 p . m . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o , C o n d e d e R o -
m a n o n e s , h a c o n f e r e n c i a d o e s t a n o -
che, l a r g a m e n t e , c o n e l i l u s t r e d i p u -
t a d o r e p u b l i c a n o d o n G u m e r s i n d o A z -
c á r a t e . 
L a e n t r e v i s t a v e r s ó s o b r e l a s cues-
G U E E T í A . — L O S P R O P O S I T O S D E L 
M I I S T I S T E O . — C O N T R A L A S 
O P I N I O N E S B E A L P A U Y D E 
J O B D A N A , — S O B R E E L E J E R -
C I T O C O L O N I A L . 
M a d r i d 1 8 . — 1 1 p . m . 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a , g e n e r a l 
L u q u e , q u e e s t a m a ñ a n a c o n f e r e n c i ó 
c o n e l j e f e d e l G o b i e r n o , i n s i s t e e n 
e f e c t u a r c u a n t o an t e s e l a u m e n t o de 
los c o n t i n g e n t e s de t r e p a s d e l N o r t e 
d é A f r i c a , c o n t r a l a s o p i n i o n e s d e l o s 
g e n r a l e s A l f a u y J o r d a n a q u i e n e s 
a b o g a n p o r l a f o r m a c i ó n d e u n e j é r -
| c i t o c o l o n i a l , c o m o e l m á s a d e c u a d o 
j p a r a l a p o l i c í a d e l a s f r o n t e r a s , a y u -
| d á n d o s e a s í a l a e s p a ñ o l i z a c i ó n c o n l a 
| e n t o n c e s s u b s i g u i e n t e c o n v i v e n c i a de 
m a r r o q u í e s y e s p a ñ o l e s . 
| G R A C I A Y J U S T I C I A . — L A S V A -
C A N T E S B E A R Z O B I S P A D O S Y 
| O B I S P A D O S . 
M a d r i d 1 8 . — 1 1 y 20 p . m . 
E n e l M i n i s t e r i o de G r a c i a y J u s -
I t i c i a , a l u d i é n d o s e & l a s n e g o c i a c i o n e s 
| e n t a b l a d a s e n t r e e l G o b i e r n o d e E s -
| p a ñ a y e l V a t i c a n o , se h a a s e g u r a d o 
| q u e e n b r e v e s e r á n p r o v i s t a s l a s v a -
| c a n t e s de los a r z o b i s p a d o s d e T a r r a -
| g o n a y B u r g o s , y l a s de l o s o b i s p a d o s 
i de B a d a j o z , C a l a h o r r a , O r i h u e l a , Se-
| g o r b e , P l a s e n c i a , y S a l a m a n c a . 
E L I N F A N T E D O N F E R N A N D O . — 
L A C U R A C I O N D E SU B R A Z O 
L E S I O N A D O . — E N P E R F E C T O 
E S T A D O . 
M a d r i d 1 8 . — 1 1 p . m . 
S u A l t e z a e l i n f a n t e D o n F e r n a n -
d o d e B a v i e r a , , v i u d a d e l a f i n a l d a i n -
f a n t a D o ñ a M a r í a T e r e s a , e s t á y a c a s i 
t o t a l m e n t e r e s t a b l e c i d a d e l a g r a v e l e -
s i ó n s u f r i d a n o h a m u c h o a l s e r des-
p e d i d o p o r u n o d e sus c a b a l l o s . 
E l i n f a n t e , q u e d e s d e h a c e a l g u n o s 
d í a s h a c e v i d a o r d i n a r i a , a u n q u e l l e -
v a n d o a u n e l b r a z o e n c a b e s t r i l l o , f u é 
v i s i t a d o h o y e n s u p a l a c i o p o r e l m é -
d i c o q u e l e a s i s t e , e l c u a l , e n v i s t a d e l 
b u e n e s t a d o e n q u e D o n F e r n a n d o se 
h a l l a , l e l e v a n t ó es ta t a r d e l a e n v o l -
t u r a d e e s c a y o l a . 
S u A l t e z a se e n c u e n t r a p e r f e c t a -
m e n t e . 
L O S N U E V O S M I E M B R O S D E L 
I N S T I T U T O DE R E F O R M A S SO-
C I A L E S . — E L A C I E R T O EN L A 
E L E C C I O N . — PELTOITAjCIO-
N E S . 
M a d r i d 1 8 . - 1 1 y 50 p . m . 
G o m o c o n s e c u e n c i a d e l a e n t r e v i s t a 
c e l e b r a d a e s t a n o c h e e n t r e e l C o n d e 
de R c m a n o n e s y e l s e ñ o r A z c á r a t e , 
p a r e c e s e g u r o q u é e n l a s v a c a n t e s e x i s 
t e n t e s e n e l I n s t i t u t o d e R e f o r m a s 
S o c i a l e s , e n l o s p u e s t o s q u e o c u p a r o n 
M o r e t , C a n a l e j a s y S i l v e l a ( D o n 
L u i s ) , s e r á n e l e g i d o s l o s s i g u i e n t e s 
s e ñ o r e s : 
D o n A n g e l P u l i d o F e r n á n d e z , se-
n a d o r v i t a l i c i o . 
D o n G a b r i e l M a u r a , h i j o d e l j e f e 
d e l o s c o n s e r v a d o r e s , d i p u t a d o a C o r -
t e s p o r C a l a t a y u d . 
Y D o n L u i s M o r ó t e , d i p u t a d o p o r 
L a s P a l m a s . 
L a d e s i g n a c i ó n d e es tas t r e s p e r s o -
n a l i d a d e s e s t á s i e n d o , a n t i c i p a d a m e n -
t e , a p l a u d í d í s i m a , y m u y f e l i c i t a d o s 
p o r e l l a l o s s e ñ o r e s C o n d e d e R o m a -
n o n e s y A z c á r a t e . 
L A P R E S I D E N C I A D E L A T E N E O . 
S E L E O F R E C E A D O Ñ A E M I L I A 
P A R D O B A Z A N . — L A C A N D I D A -
T U R A D E L A B R A . 
M a d r i d 18 . 1 1 p . m . 
U n n u m e r o s o g r u p o d e a t e n e í s t a s 
h a o f r e c i d o l a P r e s i d e n c i a d e l A t e n e o 
a l a e x i m i a e s c r i t o r a D o ñ a E m i l i a 
P a r d o B a z á n , i l u s t r e c o l a b o r a d o r a 
d e l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
L a s e ñ o r a P a r d o B a z á n , a g r a d e -
Posesiones españolas 
del Norte de Africa 
C E U T A 
E L G E N E R A L A L P A U R E C L A M A 
D E L G O B I E R N O L A I M P L A N -
T A C I O N D E E S C U E L A S P U B L I -
C A S . 
C e u t a 1 8 . ^ 1 1 y 5 0 p . m . 
E l c o m a n d a n t e g e n e r a l A l d a v e h a 
c a b l e g r a f i a d o a l G o b i e r n o r e c l a m a n -
d o l a p r o n t a i m p l a n t a c i ó n d e n u e v a s 
e scue la s p ú b l i c a s e n e s t a z o n a , y d e 
l o s l o c a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s p a r a i n s -
t a l a r l a s . 
A g u á r d a s e q u e e l G-ob ie rno se a p r e -
s u r e a e n v i a r a l g e n e r a l A l f a u s u a u -
t o r i z a c i ó n p a r a q u e é l m i s m o , s i n 
n u e v a s d i l a c i o n e s , e s t a b l e z c a c u a n t o 
e n m a t e r i a de e n s e ñ a n z a c r e a nece -
s a r i o o p o r l o m e n o s c o n v e n i e n t e . 
E l o g i a s e u n á n i m e m e n t e l a a c t i v i -
d a d y e l e n t u s i a s m o q u e e l c u l t í s i m o 
g e n e r a l A l f a u p o n e a l s e r v i c i o d e es-
t a z o n a d e l A f r i c a h i s p a n a . 
V I A E S T A D O S UNSBOS 
r •m 
L A m m B E I I O E R O 
E L E G O I S T A G O B E R N A N T E P E I -
S I O N E R O E N P A L A C I O . — H U E R -
T A P R O C L A M A D O P R E S I D E N -
T E . — M A S D E T A L L E S . 
C i u d a d d e M é j i c o , F e b r e r o 1 8 
L o s a c o n t e c i i m e n t o s m á s n o t a b l e s 
o c u r r i d o s h o y h a n s i d o l o s s i g u i e n -
t e s : 
A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a m a d e r i s -
t a s y f e l i c i s t a s r e a n u d a r o n l a s h o s t i -
J i d a d e s c o n v e r d a d e r o e n z a ñ a m i e n t o y 
l o s f e d e r a l e s e m i p e z a r o n a r e p l e g a r s e 
i h a c i a e l P a l a c i o . 
I P o r l a t a r d e , s e g ú n d e c l a r a c i ó n d e l 
i M i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s se-
, ñ o r L a s c u r a i n , M a d e r o e s t a b a d i s -
! p u e s t o a q u e se n o m b r a r a u n P r e s i -
! d e n t e I n t e r i n o de l a R e i p ú b l i c a . 
i L o s s u b l e v a d o s c a ñ o n e a r o n e l P a -
DE Ü50 EN 105 H05PIT/1L W Y O I 
j f i a E N T E E X C L U S I V O P ^ R ^ E S T ^ q i S L , / 3 ^ 
w 
I Domino 
POR D E C ETO D E m 
r U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
Marca "IDEAL" 
í0 Ast i l las por un real 
ECOKOMICO-HIGIRNIOO 
l * Tenta en las Bodegas y Cir&MBrlas 
OBISPO No^JS.—TELEF. A-6787 
G0MPAN!A CARBONERA DE CUSA. 
SIi SOLICITAN A G E N T E S . 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUBA. 
RECEPTORES: 
G O N Z A L E Z Y 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
T r a t a d a y curada rad ica lmente con el J A R A B E D E P U R A T I V O del Dr. V u l p l a n , 
de P a r í s , preparado por e l D r . J. G A R D A NO, f a r m a c é u t i c o . 
M i l e s de enfermos aseguran no haber cosa mejor cont ra las afecciones sifi-
l í t i c a s adquir idas o heredi ta r ias . Recetado por M é d i c o s eminentes. 30 a ñ o s de é x i t o . 
c u r a c i ó n r á p i d a y garant izada con las 
r..ucho m á s act ivas que cualquiera o t ra 
p r e p a r a c i ó n . Se mandan por " E X P R E S S " 
a l i n t e r i o r de la Is la . 
B e l a s c c a í n 117.—Sarrá .—Jonneon.—Taque c ñ e l . — A m e r i c a n a y boticas 
C 913 - ^ . • 
se espele fijamente en dos horas con e l 
T E N I F U G O G ñ R D A H O 
P R E M I A D A M E D A I L A DE ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
Cura la ?U»b. | i^d en genera/, e s c r ó f u l a y raqui t i smo de lo» n i ñ o * 
493 Feb . - l 
no hay nada mejor , n i m á s seguro. 52-00 
en casa del Dr . J. Gardano, B e l a s c o a í n 117, 
y mediante g i r o postal se r e m i t e por "EX-
PRESS" a l i n t e r i o r de l a Is la . 
104-7 
E F I C A Z E L L A S E N F E R M E D A D E S DE L A PIEU 
S I F I L I S , V E J I G A Y A F E C C I O N E S D E L HIGADO 
F a b r i c a n t e : D r o g u e r í a S a r r á T e n i e n t e E^ey y C o m p o s i e l a - H a b a n a , 






l a c i o N a c i o n a l f i e r a m e n t e , n o t á n d o s e 
q u e M a d e r o i b a d e b i l i t á n d o l e y q u e 
l o s f e d e r a l e s e m i p e m ' b a n a d e s m o - r a l i . 
za r se . 
E1 g e n e r a l H u e r t a t r a t ó de c o m u -
n i c a r s e c o n D í a z p o r l a t a r d e y s u i n -
t e n c i ó n p r e c i p i t ó e l c o m b a t a q u e f u é 
t e r r i b l e e m ^ i e á n d o b e l a s a r m a s c o r -
t a s ( r i f l e s y r e i v ó l v e r s . ) K f i t a b a t a l l a 
d u r ó h a s t a las c u a t r o d e l a t a r d e . 
U n p e l o t ó n de f e d e r a l e s q u e i n t e n t ó 
p a s a r s e a las h u o s t e s d o D í a z , f u é co-
g i d o p o r u n b a t a l l ó n d e l é a l a s , c o n d u -
c i d o a P a l a c i o y f u s ü a d o s . 
T a m b i é n f u e r o n e j e c u t a d o s v a r i o s 
d e l o s e s c a p a d o s de B e l é n q u e se e n -
c o n t r a r o n r o b a n d o . 
i M a d e r o o f r e c i ó l a d i m i s i ó n d e l V i -
c e i p r e s i d e n t e P i n o S u á r e z y l a d e l G a -
b i n e t e e n masa , s i e m p r e q u e é l q u e d a -
se e n l a P r e s i d e n c i a . 
A p o c o d e h a b e r s e i n i c i a d o e l c o m -
b a t e d e l a t a r d e se n o t ó q u e d e c a í a e l 
© s í p í r i t u d e M a d e r o a l v e r e l f r a c a s o 
d e sus t r o c a s . 
¡El s e ñ o r P r a n c i s i c o I . M a d e r o se 
e n c u e n t r a a r r e s t a d o e n e l P a l a c i o N a -
c i o n a l pc-r e l g e n e r a l . f e d e r a l K a n -
q u e t , u n o d e l o s m i l i t a r e s m & s v a l k n . 
t e s q u e t i e n e e l e j é r c i t o m e j i ó a n o . 
T a n p r o n t o c o m o q u e d ó d e t e n i d o 
e l s e ñ o r M a d e r o , se c e l e b r ó u n a en -
t r e v i s i t a e n t r o l o s r e i p r e s e n t a n t e s d e l 
g e n e r a l H u e r t a y l o s d© F é l i x D í a z , 
r e s a l t a n d o de e s t a c o n f e r e n c i a e l q u e 
H u e r t a h a s i d o p r o c l a m a d o P r e s i d e n -
t e d e l a R e p ú b l i c a . 
G-us tavo M a d e r o , h e r m a n o d e P r a n . 
c i s c o y c o n o c i d o p o r " O j o P a r a d o , " 
¡ha s i d o a r r e s t a d o p o r e l g e n e r a l V i c -
t o r i a n o H u e r t a , m i l i t a r d e g r a n p r e s -
t i g i o , q u e t e n í a e l m a n d o d e l a g f u e r -
zas l e a l e s y f u é e l q u e c u s t o d i ó e l t r e n 
q u e c o n d u j o a i g e n e r a l d o n P o r f i r i o 
¡ D í a z a V e r a c r u z e n s u s a l i d a de M é -
j i c o . 
A U L T I M A H O R A 
C O M O F U E O O a i D O M A D E R O . — 
R E l S U s L T A D O D E L A O O M B I N A -
C ü O i N H U E B T A - B L A N Q U E T . — 
E i L C O R O N E L R I V E R O L H E R I - i 
D O T I R O T E O E N E L S A L O N ! 
I > E E M B A J A D O R E S . — E L T I R A -
N O P O R F I N P R E S E N T A S U R E -
N U N 1 0 I A . 
T o d o s l o s m i e m b r o s d e l G a b i n e t e se 
e n c u e n t r a n p r i s i o n e r c s e n P a l a c i o , 
m e n o s E r n e s t o M a d e r o , M i n i s t r o d e 
H a c i e n d a y t í o d e l P r e s i d e n t e , q u e 
l o g r ó e s c a p a r . 
E l a r r e s t o d e l P r e s i d e n t e M a d e r o 
f u é e l r e s u l t a d o d e u n c o m p l o t u r d i -
d o d e s d e a y e r , c u a n d o a l a l l e g a d a d e 
l o s r e f u e r z o s m a n d a d o s p o r e l g e n e -
r a l B l a m q u e t , m i l s o l d a d o s d e s u co-
l u m n a se d i r i g i e r o n i n m e d i a t a m e n t e 
a P a l a c i o c o n e l f i r m e p r o p ó s i t o d e 
¿ c u s t o d i a r l o . P e r o a n o c h e , l o s g e n e r a -
l e s H u e r t a y B l a n q u e t o o n f e r e n c i a r o n 
d e t e n i d a m e n t e s o b r e l a s i t u a c i ó n y 
^ d e t e r m i n a r o n p o n e r f i n a l a a c t u a l 
c r i s i s y a l d e r r a m a m i e n t o d e t a n t a 
s a n g r e p a t r i o t a v e r t i d a p o r e l c a p r i -
c h o y o b s t i n a c i ó n d e u n g o b e r n a n t e 
i m p o p u l a r . 
C o m o r e s u l t a d o d e l o a c o r d a d o e n -
t r e H u e r t a y B l a n q u e t e s t a t a r d e l o s 
f e d e r a l e s g u a r d a r o n l a e n t r a d a d e 
P a l a c i o p e n e t r a n d o e n e l S a l ó n d e 
E m b a j a d o r e s l l e v a n d o a c a b o l a d e . 
t e n c i ó n d e l P r e s i d e n t e . 
U n o d e l o s s o l d r u i o s p o n i e n d o s u 
f u s i l a l p e c h o de M a d e r o l e o r d e n ó 
q u e se d i e r a p r i s i o n e r o . M a d e r o i n -
s u l t a d o se a v a l a n z ó s o h r e e l f e d e r a l 
y é s t e d i s p a r ó s u m a ü s e r , c u y o p r o -
y e c t i l a f o r t u n a d a m e n t e n o h i r i ó a 
n i n g u n o de l o s p r e s e n t e s . 
U n o s c u a n t o s m i e m b r o s d e l E s t a -
do ' M a y o r d e M a d e r o a c u d i e r o n p r e -
s u r o s o s a r e s c a t a r a s u j e f e y e l j e f e 
d e l a p d i c i a s e ñ o r G a r a n e n d í a d e s c a r -
g ó s u r e v ó l v e r c o n t r a e l c o r o n e l R I -
v e r d l q u e r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i -
d o . A c t o c o n t i n u o sp i n i c i ó u n p e q u e -
ñ o oomiba te , c a m b i á n d o s e v a r i o s tiros 
q u e h i c i e r o n b l a n c o e n a l g u n o s d e l o s 
d e f e n s o r e s de M a d e r o . 
E l j e f e d e P o l i c í a , G u s t a v o G a r m e n -
d í a , es y e r n o d e l g e n e r a l J o a q u í n 
B e l t r á n , q u e f u é q u i e n t r a i c i o n ó a 
F a l i x D í a z e n V e r a - c r u z . 
A M a d e r o se l e h a d a d o u n t i e m p o 
r a z o n a b l e p a r a q u e p r e s e n t e p o r e s c r i -
t o s u d i m i s i ó n y s i n o l o h a c e é l y s u 
f a m i l i a s e r á n e n v i a d o s a V e r a « r u z y 
emlbarcaidos f u e r a d e l p a í s . 
E l g e n e r a l D e l g a d o h a s i d o r e d u c i -
d o a p r i s i ó n . 
E s t e j e f e n o g o z a d e p r e s t i g i o e n e l 
« J ' S r c i t o . E s t u v o p r o c e s a d o d u r a n t e e l 
g o b i e r n o d e P o r f i r i o D í a z , p o r e l de -
l i t o d e p e c u l a d o y f u é r e h a b i l i t a d o 
p o r M a d e r o q u e l o a s c e n d i ó a l ,gra/do 
i n m e d i a t o . 
^ M a d e r o r e c o n o c i e n d o s u d e r r o t a h a 
f i r m a d o s u d i m i s i ó n . 
DE OTRAS 
E S T A D O S U N I D O S 
D E S P A C H O D E M E J I C O . - — B A -
J A ® F E D E R A L E S . — L A L E G A 
O T O N A M E R I C A N A A C R I B I L L A -
D A A B A L A Z O S . 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 18, 
DeSipachos d e M é j i c o a n u n c i a n q u o 
u n g r a n n ú m e r o d e f e d e r a l e s p e r c e o i ó 
e s t a t a r d e e n u n c©mbai t© l i b r a d o ce r -
c a d e l a L e g a c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i . 
d o s . E l e d i f i c i o de l a E m b a j a d a q u e , 
ido a c r i b i l l a d o de b a l a z o s y m u e h o s 
¡ p r o y e c t i l e s p e n e t r a r o n d e a i t r o . 
L o s cab l e s q u e se r e c i b e n de M é j i e e 
i n d i c a n q u e rmy p r o n t o F é l i x D í a z 
i t e n d r á e l o c n t r o l d e l b a r r i o d e l a s r e -
« d e n o i a s ¡paor t i cncda im. 
¿ M A D E R O Y S U G A B I N E T E P R I -
S I O N E R O S . — L O S S U B L E V A D O S 
S U S P E N D E N L A S H O S T I L I D A -
D E S . 
E l Paso , T e x a s , F e b r e r o 1 8 . 
U n t e l e g r a m a d i r e c t o d e M é j i c o d i -
ce q u e M a d e r o y t o d o s u C o n s e j o de 
fíeoretariofl e s t á n p r i s i o n e r o s e n P a l a , 
c i ó y q u e ú g e n e r a l V i c t o r i a n o H u e r -
t a h a s i d o n o m b r a d o P r e s i d e n t e P r o -
v i s i o n a l d e k R e p ú b l i c a . 
l o s r e b e l d e s h a n s u s p e n d i d o e l 
f i w g o . 
L L O B G A D A D E L A I N F A N T E R I A 
D E M A R I N A 
F i l a d e l f i a , F e b r e r o 1'8 
H a s i d o d e m o r a d a i n e s p e r a d a m e n t e 
l a l l e g a d a d e l t r a n í s p r t e " M e a d e . " 
L e s s o l d a d o s de I n f a n t e r í a d e M a -
r i n a q u e m a r c h a n p a r a G u a n t á - n a m o 
h a n l l e g a d o y h a n p a s a d o l a t a r d e h a -
c i e n d o e j e r c i c i o . 
L O S A C O N T E C I M I E N T O S D E M E -
J I C O Y E L G O B I E R N O A M E R I -
C A N O . — M A N I F E S T A C I O N E S 
A i N T I - E X T R A N J E R A S E N T A M -
P K J O . 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 18 
E n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s se d e c l a r a 
q u e e l suoeso r de M a d e r o h a de de-
m o s t r a r g r a n h a b i l i d a d y t a c t o p a r a 
m a n t e n e r u u g o b i e r n o e s t a b l e a n t e s 
q u e l o s E s t a d o s U n i d o s l o r e c o n o z c a n 
o f i c i a l m e n t e . 
E l g o b i e r n o a m e r i c a n o se p r o p o n e 
s e g u i r f i r m e e n s u p o l í t i o a de n o i n -
t e r v e n i r e n M é j i c o , p e r o a l a v e z es ta -
r é d i s p u e s t o p a r a t o m a r l a a g r e s i v a 
e n d e f e n s a de l o s i n t e r e s e s d e sus s ú b -
d i t o s , s i es n e c e s a r i o . 
C r é e s e q u e l o s a o o r a a a d o s y c r u c e -
r o s de l a a r m a d a d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s c o n t i n u a r á n p o r a l g ú n t i e m p o e n 
a g u a s m e j i c a n a s c o n o b j e t o d e l l e v a r 
a l á n i m o d e l n u e v o g o b i e r n o y d e t o -
d o s l o s e l e m e n t o s d e l p a í s l a nece s i -
d a d q u e e x i s t e d e p r o t e g e r l a s v i d a s y 
l a s p r o p i e d a d e s a m e r i c a n a s . 
L a l l e g a d a d e l a c o r a z a d o " V i r g i -
n i a " a l p u e r t o de Ta imip ioo f u é c a u s a 
de q u e se e x t e n d i e r a p o r t o d a l a c i u -
d a d u n a o l a de s e n t i m i e n t o a n t i a m e r i -
c a n o q u e m o t i v ó v a r i a s m a n i f e s t a c i o -
nes h o s t i l e s c o n t r a l o s e l e m e n t o s e x -
t r a n j e r o s y t é m e s e q u e e s t o d é l u g a r 
a g r a v e s d e s ó r d e n o s . 
O O M B A . T E E N M A T A M O R O S 
B r o w n s v i l l e , T e x a s , F e b r e r o 1 8 . 
R e c í b e s e l a n o t i c i a d e q u e se e s t á 
l i b r a n d o u n c o m b a t e o e r o a de M a t a -
m o r o s , E s t a d o d e T a m a u l i p a s , y q u e 
t r e s m i l r e s i d e n t e s d e d i c h o p u e b l o 
h a n s a l i d o r u m b o a B r o w n s v i l l e l l e -
v á n d o s e a l h a j a s y d i n e r o . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t a , $4 .65 . 
M a n t e c a d e l Oes te , e n t e r c e r o l a s , 
$10 .90 . 
L o n d r e s , F e b r e r o 18 . 
A z ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , p o l . 96 . IGs. 
7 .1 | 2d . 
M a s c a b a d o , 98. 3 d . 
A z ú c a r r e m o l a c h a de l a n u e v a cose-
\ c h a , 9s. S ^ d . 
€ o n s o l i d a d o s ) e x - i n t e r é s , 741,4. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
o p o r c i e n t o . 
I / a s a c c i o n e s c o m u n e s d e l o s F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a r e g i s -
t r a d a s e n L o n d r e s c e r r a r o n h o y a 
£ 8 7 i / 2 . 
P a r í s , F e b r e r o 18 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , SS f r a n -
cos, 8Q c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S . 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 18 
Se h a n v e n d i d o h o y , e n l a B o l s a de 
V a l o r e s d e e s t a p l a z a , 4 1 6 , 8 & 6 a c c i o -
nes y 2 .680 ,600 b o n o s d e l a s p r i n -
c i p a l e s e m p r e s a s q u e r a d i c a n e n loa 
E s t a d o s U n i d o s . 
F R A N C I A 
D I M I S I O N D E L G A B I N E T E D E 
B R I A N D 
P a r í s , F e b r e r o 18 
E l J e f e d e l G-abinete M . B r i a n d h a 
p r e s e n t a d o e s t a n o c h e l a d i m i s i ó n d e l 
G a b i n e t e a l n u e v o P r e s i d e n t e , p e r o 
M . P o i n c - a r é h a r o g a d o a l o s m i n i s -
t r o s q u e c o n t i n ú e n e n sus p u e s t o s . 
J A P O N 
D E S O R D E N E S E N L A C I U D A D — 
E L P O P U L A C H O A T A C A L O S 
P E R I O D I C O S Y L A S C A S A S D E 
L O S J E F E S P O U T T C O S 
K y o t o , F e b r e r o 18 
A c o n s e c u e n c i a d e l a s i t u a c i ó n p o -
l í t i c a q u e t i e n e d i s g w b a d o a l p u e b l o , 
h a n o c u r r i d o s e r i o s d e s ó r d e n e s e n es-
t a c a p i t a l . 
E l p o i p u l a d h o a m o t i n a d o h a a t a c a -
d o l a s r e d a c c i o i M s de l o s p e r i ó d i c o s 
y a p e d r e a d o l a s ros idenc ia - s d e l o s j e -
fes d e l p a r t i d o u n i o n i s t a . 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D e a c u e r d o c o n l o que p r e v i e n e n los 
E s t a t u t o s de es ta E m p r e s a , y c u m -
p l i e n d o l o d i s p u e s t o p o r l a J n n t a D i -
r e c t i v a , c i t o , p o r este m e d i o , a los s e ñ o -
res A c c i o n i s t a s d e l Diario de la Mari-
na, p a r a l a J u n t a O e n e r a l r e g l a m e n -
t a r i a que so ha de c e l e b r a r e l m i é r c o l e s , 
26 d e l a c t u a l , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
H a b a n a , 16 de F e b r e r o d e 1 9 1 3 . 
E l S e c r e t a r i o , 
Balhino BalMn. 
C A B L E G R A M A S 0 0 M E R 0 I A L E S 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 18 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i e n t o (ex-
i n t e r é s , ) i o i , y 2 
B o n o s de l o s E s t a d o s U n i d o s , a 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , a 5 
p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s . 60 d l v v 
b a n q u e r o s , $4:.'83.25. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s ( a l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.'&7.70( 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
d | v . ; 5 f r a n c o s 1 7 . % . 
C a m b i o s s o b r e H a m b u r g o , 60 d ] v . , 
b a n q u e r o s , 9 5 . 3 ^ , 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
za, 3.45. 
C e n t r í f u g a , p o l , 96, a 2 .3 |32 c t s . 
6 , 7 f . 
I d e m I d e m e n t r e g a de F e b r e r o , 
a 3.42 cen tavos , 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
za , 2.95 etsf 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89. en p l a z a , 
2 .T0 cts , . 
Se h a efeefcuado e n es ta p l a z a u n a 
v e n t a de 1 5 0 , 0 0 0 sacos d « a z ú c a r . 
A S F E O T O D E L A P L A Z A 
¡ F e b r e r o 18 
A a ú c a r e s . - — E l p r e c i o de l a r e m o l a -
oha e n L o n d r e s a c u s a a l z a , c o t i z á n d o -
se h o y a 98. S 1 / ^ . ; e n N u e v a Y o r k e l 
m e r c a d o r i g e f i r m e , h a b i é n d o s e v e n -
d i d o 150 ,000 sacos d e a z ú c a r a l o s 
p r e c i o s c o t i z a d o s . 
E n es ta i s l a s i g u e n r e c a í d o s l o s 
t e n e d o r e s y s ó l o s a b e m o s h a b e r s e 
e f e c t u a d o l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
1,000 sacos c e n t r í f u g a p o l . Qü, a 
3.88 r s . a r r o b a , a r e c i b i r e n 
e l m u e l l e , p a r a e l c o n s u m o . 
6 0 0 i d e m i d e m p o l . 95-9'53/^7 a 
3.78 r s . a r r o b a ; t r a s b o r d o . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n 
e n l o s p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Baaqueroi 
1 9 . ^ 
1 8 . ^ 
8.H 
1 9 . ^ P. 
1 8 . ^ P 
5 . ^ P. 
4. P. 
9 . ^ P. 
l.}4 D . 
8 & 10 p . g a n u a i 
Londres , zñ\v 
f O d l v 
P a r í s , Hdiv 
HaraburRO, 8 d^v _ 
Estados U n i d o s , 3 d^v 
K s p a ñ n . s . r l í i z a y:can-
t i d a d , S d j v 
Dc to . papel comercia l 
MC Y E D A S E X T R A N J E R A S . — 8e ced-
í a n hov , como sigue; 
Careenbacks _._ 8.Ji 9 . ^ P. 
Plata e s n a f í o l a 99. 9 9 . ^ P. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n l a t a r d e 
de a y e r se e f e c t u ó en l a B o l s a P r i v a -
d a l a s i g u i e n t e v e n t a : 
50 a c c i o n e s C u b a n T e l e p h o n e , 86. 
E N L.AS CASAS DE C A M B I O 
Habana, Febrero 18 
A la., 5 de la 
Plata e s p a ñ o l a 
O r o amer icano cont ra 
oro e s p a ñ o l 
O r o amer icano con t ra 
p la ta e s p a ñ o l a . . . . 
Centenes 
Id. en cant idades. . . . 
Luises 
Id . en cant idades. . . . 
E l p e s o amer icano en 
pla ta e s p a ñ o l a . . . , 
de 1913. 
t a rde 
29% 9 9 % p | 0 P . 
108% 1 0 9 % p l O P . 
. 9 p|0 P. 
a 5-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plato. 
1-09 
Valor Oficial 
DE L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
Centenes , 
Luises 
Peso p la ta e s p a ñ o l a . 
40 cen t -vos p la ta Id . 
20 idem. idem. i d . . 












c iantes . 
0P. 
18% p O P . 
5 p 0 P. 
. . . . PIO P. 
3V6 p|0P. 
2 % PÍO P. 
8% p|0P. 
2 P|0 P. 
10 pío p. 
Londres , 3 d[v 19% 
Londres , 6C d|v 18% 
P a r í s , 3 d|v 5% 
P a r í s , «0 d|v 
Aleman ia , 3 d |v . . . . 4 
Aleman ia , b0 d |v . . . . 
B. Unidos , 3 d l v . . . . . 9% 
Estados Unidos , 60 d|T. 
E s p a ñ a 3 d| , b|. plaza j 
can t idad 1 % 
Descuento papel Comer-
c i a l 8 
A Z U C A R E S 
Azocar cent r i fuga , do guarapo, po ia r í -
Eacíón 96, «n a l m a c é n , i p rec io de em* 
barque, a 8% rs, a r roba . 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89. en al* 
m a c ó n a prec io de embarque, a 2% r » . 
arroba. 
S e ñ o r e a Corredores de t u r n o duran te l a 
presente semana: 
Para cambios : F . V . R u i . 
Para a z ú c a r e s : M . Nada l . 
Habana, Febre ro 18 de 1913. 
J o a q u í n Guma y F c r r f l n , 
S í n d i c o P r e s i d e n t e 
B O I ^ S A P R I V A D A 
CGTÍ2ACÍ0N M VALORES 
O F I C I A L 
Bl i l o t e : del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba de ?. a 4% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
99 a 99% 
Greenbacks cont ra oro e s p a ñ o l 
108% a 109% 
VALONES 
Comp. Vond . 
Fondos P ú b l i c o s 
Va lo r PIO. 
l í m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 113 116 
I d . de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda I n t e r i o r . . . . 106 110 
Obligaciones p r i m e r a hipo-
t e c a d e l A y u n t a m i e n t o 
de la Habana 116 120 
OMlgnclones segunda hrpo-
teca del A y u n t a m i e n t o de 
de la H a b a n a . . , , , , 111 116 
Obligacionee hipotecar ias F. 
C. de Clenfuegos a VlU.-.-
c l a ra 
I é . i d . segunda i d 
I d . p r i m e r a Id . F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n 
Id . p r i m e r a Id . Giba ra a 
H o l g u t n . . 
Banco T e r r i t o r i a l 
B o n o s Hipo teca r ios de l a 
C o m p a ñ t ? . de Gas y Elec-
t r i c i d a d 
Bouoe de la Havana Elec-
t r i c R a i l w a y's Co. f en 
c i r c u l a c i ó n 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de l a Ha-
bana 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alurobrado y T r ' c c i d n de 
San t iago . . , 
Obligaciones Generales Con-
tíoliiadas de Gas y Elec-
t r i c i d a d 
Bonos « « g u n d a h ipo teca de 
The M a t a n z a s Wates 
W o r k s 
I d e m hipotecar los Cen t r a l 
azucarero " O l i m p o " . . . 
14, Idem Centra1 azucarero 
"Covadonga" 
FhnprAs t í to de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Obligaciones Fomen to Agra-
r i o garant izadas (en clr« 
c i r c u l a c i ó n 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e . 
Bancol Nac ione l de Cuba. . 
Banco Cuba 
^ .ompi f l í a de Fe r roca r r i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mi t ada 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a ae {san-
t i ago de Cuba 
C o m p a ñ í a d e 1 F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana C e n t r a l 
Ra i lway ' s L i m i t e d Prefe-
r idas 
I d i d . (comunes) 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a a 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas 
D'que de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . 
Lonja do Comerc io .e l a 
Habana (p r e f e r i da s ) . . . 
Id . Id. (Comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
noamien to de Cuba . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
Ra i lway ' s L i g h t Power 
Prefer idas 
I d . i d . Comunes 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
S p í r i t u s 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. A l n a c e n e s y Muel les 
Los Ind ios 
Matadero I n d u s t r i a l 
Fomento A g r a r i o (en cir-
c u l a c i ó n 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 
I d . i d . Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s C i ty W a t e r W o r k s 
^.'ompany 
I d . F á b r i c a de M a r i a n a o . . 
Ca. Puertos de Cuba. . . 



















































DE L A ISLA D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o de lo acordado por el 
Consejo de D i r e c o i ó n , en s e s i ó n celebrada 
en el d í a 2 de Enero por d i s p o s i c i ó n del 
s e ñ o r Presidente, se convoca a los s e ñ o r e s 
accionistas para la Jun ta General Ordina-
r ia que d e b e r á ce l eb ra r l e el d í a 14 de. 
Febrero a las doce del d í a , en la Sala 
de sesiones del Es tab lec imien to , s i to en 
la calle de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 83; adv i r 
t i é n d e s e que s ó l o se p e r m i t i r á la entrada 
en d'cha Sala a los s e ñ o r e s accionistaB 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar -
t í cu lo 80 del Reglamento , presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta , de la 
cual p o d r á n proveerse en la S e c r e t a r í a 
del Banco, desde el d í a 5 de Febre ro en 
adelante. 
En dicha Jun ta se d a r á cuenta de los 
par t iculares comprendidos en el A r t . 42 de 
los Estatutos , re la t ivos al examen do las 
operaciones y balance y de los d e m á s 
par t iculares que requiera el me jo r ser-
vicio y el c r é d i t o del Banco. 
T a m b i é n a c o r d ó el Consejo de Direc-
ción que en la s e s i ó n que celebre la Jun-
ta General el d í a 14 de Febre ro p r ó x i m o , 
se someta a la d e l i b e r a c i ó n y acuerdo de 
los s e ñ o r e s accionistas, la r e f o r m a de los 
A r t í c u l o s 10. 15, 20 y 25, inc iso n ú m e r o 16 
del A r t í c u l o 26, A r t í c u l o 31 e inciso se-
gundo del A r t í c u l o 32 y A r t í c u l o 49. 
No se c o n s t i t u i r á la Junta , en s e s i ó n 
ord inar ia , para la r e fo rma de los A r t í c u -
los de los Es ta tu tos antes citados sino 
se r e ú n e , en la p r i m e r a convocator ia , las 
dos terceras partes y uno m á s de los se-
ñ o r e e accionistas que t i enen derecho a 
votar, y no s e r á eficaz la v o t a c i ó n , en 
cuanto a la r e fo rma de los A r t í c u l o s de 
los Esta tutos , s i no lo acuerdan las dos 
terceras partes, a l menos, de los socios 
que a la Jun ta concur ran . 
"En dicha Jun ta no p o d r á n t ra ta rse o t ros 
asuntos que los comprendidos en esta con-
/oca to r la , salvo l a e l e c c i ó n de Consejeros 
t i tu la res y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el d í a l o . de Febre ro en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde , s e g ú n lo dis-
puesto en el A r t í c u l o 81 del Reglamento , 
se s a t i s f a r á n en las Oficinas del Banco 
las preguntes que tengan a b ien hacer 
los s e ñ o r e s accionistas con derecho de 
asistencia a la Jun ta General . 
Habana, Ene ro 14 de 1913. 
J. A . del Cueto, 
I l i e C É a n Ceo l r a l B a i i f c . . 
(FERROCARRILES CENTRAIR i* «. 
A G E N C I A G E N E R A L e Í , ^ * 
Desde el d í a pr imero de m 
te s e r á n satisfechos por ^ I a r ^ ^ 
C f ^ V por c u e u u de B > 
los Intereses corresnanHi esta 
t re C U A R E N T A " ^ 0 ^ 68 * 
cho d í a , de las o b l i g ^ 6 V6ac6r\> 
garant izadas por la eXH^ 68 ^ ¿ í ^ 
U n i d a de l o s ^ e r r o c a r f e 1 ^ 
fusionada hoy en esta S * * C a ^ J 
L o s t e n e d o r a ^ " presa- r ^ ores de cnVon¿¡Z
vos de esos intereses se se '6fresent4t. 
tar los en esta Agencia G e a e í l ^ 5 ' 
oional , h a b i t a c i ó n n ú m e r o Í J ' N" 
tres de la tarde, donde l l e n a r l ^ ^ \ 
b i r á n por duplicado una f aCí f y O 
le f a c i l i t a r á para expresar e. ^ ^ í 
mero de cupones, n u m e r a c i ó n n? la 61 í 
semestre a que c o r r e s p o n d a n ^ ^ * 
venc imien to y su i m p u t e n ; • í e ^ S 
que sea su c o m p r o b a c i ó n de s„ , c t H 
dad p o d r á n pasar a la caja L f ^ 1 ^ 1 ^ 
Lonco del C a n a d á a hacerlo e W ? ^ * 
Habana. 15 de Febrero de i ^ 0 ' 
E l Agente General, 
C 643 A- de Í'WENQ, 
"•17 2a.i8 
Secretar lo . 
30-14 E . 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
c o n t r a I n c e n d i o s y M a r í t W 
A V I S O 0S 
Por ol presente se anuncia ha*.», 
t raviado im t i t u l o por veinte v o?, «i« 
cionea expedido a favor del señor n ac-
no Cueto y habiendo dicho señor (ífrtí-
do se le expida un duplicado SOll<:it*-
este anuncio por el t é r m i n o de'in flf11 ^ 
si a lguien tuv ie ra alguna objeción « p0; 
cer a esa sol ic i tud. Habana, FebrUiT? 'aa-
1913. Gustavo Pluo, Secretarlo 1 ^ 
1921 
observagioñS 
Correspondientes a l d í a 18 de F e b r ^ „ 
1913, hechas a l aire l ibre en ff 
mondares ," Obispo n ú m . 54, e x W " 
mente para el Diar io de la Marina 
T e m p e r a t u r a I j C e n t í g r a d o ] ] Fahrenh Mil 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
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B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 7e2'2. 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o ' EL 
I R I S * ' h a d e v a e l t o a s u s a s o c i a d o s c o m o s o b r a n t e d e los 
a ñ o s 1 9 0 9 y 1 9 1 0 l a s u m a d e p e s o s 1 0 8 , 6 4 2 - 8 4 y e n e l a ñ o ac-
t u a l l e s e s t á d e v o l v i e n d o c o m o s o b r a n t e d e 1 9 1 1 l a s u m a ds 
p e s o s 5 8 , 4 0 2 - 1 2 . L o s q u e p o r v a r i a c i ó n d e s u s p ó l i z a s u otras 
c a u s a s n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e q u e l e s c o r r e s p o n d e , 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , calle 
d e E m p e d r a d o n ú m e r o 3 4 , P l a z a d e S a n J u a n d e D i o s . 
L a C o m p a ñ í a ^ E L I R I S " a s e g u r a f i n c a s y e s t a b l e c i m i e n -
t o s a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s y l l e v a p a g a d o s p o r s i n i e s t r o s 
p e s o s 1 . 6 8 9 , 6 8 4 - 1 2 . A l t e r m i n a r e l a ñ o 1 9 1 2 s u f o n d o especial 
d e R e s e r v a e r a d e p e s o s 3 0 0 , 8 2 8 - 5 1 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n d e P u b l i c i d a d , 
EL DIRECTOR, 
J o a q u í n D e l g a d o de Gramas. 
Feb.-l 
E l SecretArio. 
Francisco J. S á n c h e » . 
r e : 
y F U N D A D O E L A N O 1 8 5 6 . 
a Banco Español de ia 
S e c r e t a r í a 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o el n ú n j e r o 
suf ic ien t -e de A e e i o n i s t a s p a r a que p u -
d i e r a ce l eb ra r se l a J u n t a G e n e r a l o r -
d i n a r i a , c o n v o c a d a p a r a h o y , se c i t a 
a N u e v a J u n t a p a r a e l d í a p r i m e r o de 
M a r z o p r ó x i m o a l a s 12 d e l d í a ; c o n 
o b j e t o de p r o c e d e r a l a l e c t u r a re -
p a r t o de l a M e m o r i a y B a l a n c e de las 
o p e r a c i o n e s d e l ú l t i m o a n o ; y p a r a 
e l d í a c i n c o t a m b i é n a las 12, p a r a d i s -
c u t i r d i c h a M e m o r i a y B a l a n c e , y los 
d e m á s p a r t i c u l a r e s q u e r e q u i e r a e l 
m e j o r s e r v i c i o y el c r é d i t o d e l B a n c o ; 
d e l i b e r a r y a c o r d a r r e spec to a l a s m o -
d i f i c a c i o n e s o r e f o r m a s que h a b r á n de 
hacerse e n los a r t i c u l a s 10 , 15, 20 y 
2 5 ; i n c i s o 16 d e l a r t í c u l o 2 6 ; a r t í c u -
l o 3 1 ; e i n c i s o 2 de l a r t í c u l o 32 , y 
a r t í c u l o 49 de los E s t a t u t o s d e l E s -
t a b l e c i m i e n t o ; y p r o c e d e r a a i m i s m o a 
l a e l e c c i ó n de P r e s i d o n t e , V i c e - P r e s i -
den te , c u a t r o C o n s e j e r o s t i t u r a l e s , y 
los S u p l e n t e s q u e f u e r e n m e n e s t e r . 
C o n f o r m e a l o p r e c e p t u a d o e n e l a r -
t í c u l o 4 2 de los E s t a t u t o s , t e n d r á n 
efec to d i c h a s J u n t a s y se e j e c u t a r á n 
los a c u e r d o s q u e se t o m e n , c u a l q u i e r a 
q u e sea e l n ú m e r o de s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas c o n c u r r e n t é » a las m i s m a s ; y c o n 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 88 d e l R e g l a m e n t o 
e n t r e l a p r i m e r a y s e g u n d a s e s i ó n p u e -
d e n u s a r d e l d e r e c h o que les concede 
e l r e f e r i d o a r t í c u l o . 
H a b a n a 14 de F e b r e r o d e 1 9 1 3 . 
' E l S e c r e t a r i o , 
J o ú A. del Cueto. 
C. 633 a l t . 5-15 
U I S L A D E G 
capital: s a o o o . o o o 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L PAIS 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
O f i c i n a C a r r a l : A S U I A ñ 8 1 y 8 3 
SÜCÜfiSALES EN LA MISMA HABANA: { 
G A L I A N O 1 3 8 . — M O N T t 202 
O F I C I O S 4 2 . — B E L A S C O A I N 20 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 
Santiago do Cuba 
Cfonfuegot 
C«rd*na<i 
Matan ras s 
Santa Ciara 
Solidez 
| 7 * L B a n c o de 1» H a b a n a 
W j j cuenta c o n t o d o lo esencial 
p a r a p r o p o r c i o n a r t m ser-
v i c i o bancar io de p r i m e r a , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de u n a 
a d m i n i s t r a c i ó n p r u d e n t e que se 
a seguran p o r su a m p l i o c a p i t a l 
y d i r e c t i v a b i e n conoc ida . A b r e 
cuentas co r r i en t e s , c o m p r a y 
vende l e t r a s y hace t r ans f e r enc i a s 
p o r cable. 
Se pvMc haeer Uis opirarHon-et por corr«o. 
Banco de la Habana 
¿ o s 
Pinar del Rio 
Sancti S p í r i t u s 
C a i b a r i é n 
Sagua la Grande 
Manzan i l lo 
G u a n t á n a m o 
Ciego de Avila 




O a m a g ü e y 
C a m a j u a n í 
U n i ó n de Reyes 
B a ñ e s y Nuevitas. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 
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C A R I 
E x p e d i m o s c a r t a s de C r é d i t o s e b r e to-
das p a r t e s d e l m u n d o en l a s m á s favo-
r a b l e s c o n d i c i o n e s — — — " 
S DE EMPRENDER 
Deje s u s d o c u m e n t o s , j o y a s y d e m á s 
o b j e t o s do v a l o r e n n u e s t r a G r a n B ó -
v e d a de S e g u r i d a d ' 
B A N C O N A C I O N A L D E CUBA 
$01 
S O B R 
D I A R I O D E L A M A B I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 19 de 1913* 
L a t e n d e n c i a m o d e r n a es f a c i l i t a r 
s i m a y o r c o n s u m o d e l a g u a a l m e n o r 
costo p o s i b l e , pues c o n e l l o se p r e s t a 
u n c o n c u r s o e f icaz a los p r o b l e m a s de 
h i g i e n e p ú b l i c a y p r i v a d a ; p e r o en 
C u b a n o se p i e n s a d e l m i s m o m o d o . 
E n l o que a esta c a p i t a l se r e f i e r e n o 
puede ser m á s d e f i e i e n t e y m á s ca ro 
el s e r v i c i o de a g u a . E n l a m a y o r í a de 
los casos escasea e l p r e c i a d o l í q u i d o , 
pues é s t e carece d e p r e s i ó n p a r a l l e g a r 
a l s egundo p i s o de u n a g r a n p a r t e — 
q u i z á l a m a y o r — d e los i n m u e b l e s de l a 
c i u d a d , s i e n d o f r e c u e n t e s l a s q u e j a s 
que sobre e l l o hemos r e c i b i d o . Se h a 
o f r e c i d o m u c h o p a r a m e j o r a r e l s e r v i -
cio p o r e l d e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú -
bl icas y se b a g a s t a d o m u c b o t a m b i é n , 
pero a l a p o s t r e n a d a se h a hecho pa-
r a c o r r e g i r esas r e f i c i e n c i a s , y en 
cambio se h a v a r i a d o l a t a r i f a d e o ro 
e s p a ñ o l a m o n e d a a m e r i c a n a , se h a es-
t a b l e c i d o n u e v a s r e g l a s p a r a e l u s ó de 
las p l u m a s y de c o n t a d o r e s , y se o b l i -
ga a los p r o p i e t a r i o s e i n q u i l i n o s a 
r e a l i z a r las i n s t a l a c i o n e s y a c o m e t i -
m i e n t o s p o r e l p e r s o n a l d e l D e p a r t a -
m e n t o , c o n f o r m e a l p r e s u p u e s t o que e l 
m i s m o f o r m u l e . 
E l r e n d i m i e n t o d e l s e r v i c i o d e a g u a 
n o solo c u b r e los gas tos de a d m i n i s t r a -
c i ó n y r e c a u d a c i ó n , s i n o l o s del , e m -
p r é s t i t o a q u e e s t á a f e c t o e l C a n a l de 
V e n t o , d e j a n d o a d e m á s u n s o b r a n t e de 
c o n s i d e r a c i ó n a l A y u n t a m i e n t o ; y o c u -
r r e p r e g u n t a r : ^Qné r a z ó n h a y en-
tonces p a r a e l a u m e n t o de l o s dere-
chos que a c t u a l m e n t e se c o b r a p o r ese 
s e r v i c i o , p r i v a n d o a l A y u n t a m i e n t o de 
las f a c u l t a d e s que t i e n e sobre e l acue-
d u c t o de que es ú n i c o y e x c l u s i v o p r o -
p i e t a r i o ? N i n g u n a . N o es m á s que e l 
a f á n de c a m b i a r l o e x i s t e n t e , s i n r a z ó n , 
n i d e recho p a r a e l l o , r e c a b a n d o las 
v e n t a j a s q u e p r o d u c e e l m o n o p o l i z a r e l 
s e r v i c i o de a c o m e t i m i e n t o s y d e m á s 
t r a b a j o s p a r t i c u l a r e s p o r l a S e c r e t a r í a 
de O b r a s P ú b l i c a s , d e s p o j a n d o de sos 
derechos a los m u n i c i p i o s y r e a l i z a n d o 
u n a c o m p e t e n c i a i n d e b i d a e i l e g a l a l a 
i n d u s t r i a p r i v a d a . 
E l s e ñ o r A l c a l d e , c o n b u e n j u i c i o , h a 
d i spues to , c o m o h e m o s d i c h o , q u e se s i -
ga c o b r a n d o e l a g u a c o m o h a s t a a q u í , es 
d e c i r en o r o e s p a ñ o l , y s egu ros es tamos 
de que h a r á v a l e r l o s de rechos d e l 
' A y u n t a T r i i e n t o c o n l a r a z ó n y e n e r g í a 
que c o r r e s p o n d e , p o r l o c u a l l o s p r o -
p i e t a r i o s v e n en e l l o una, g a r a n t í a de 
que n o p r e v a l e c e r á n 1 e l n u e v o r e g l a -
m e n t o y t a r i f a pues to s e n v i g o r p o r l a 
S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . Reco-
m e n d a m o s i g u a l c o n d u c t a a los A l c a l -
des d e las d e m á s p o b l a c i o n e s q u e se 
e n c u e n t r a n en a n á l o g a s i t u a c i ó n que 
l a H a b a n a . 
D E A G U A 
L a r e f o r m a en las t a r i f a s d e l s u m i -
n i s t r o de a g u a en esta c a p i t a l debe 
r ea l i za r se , p e r o en s e n t i d o c o m p l e t a -
m e n t e opues to a l q u e h a p r e v a l e c i d o 
en l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . D e -
be establecerse u n a escala g r a d u a l , con-
f o r m e a l a r e n t a de los i n m u e b l e s s i n 
rebasa r las cuo tas m á x i m a s de v e i n t e 
y c u a r e n t a pesos e n o r o e s p a ñ o l que 
h o y se s a t i s f a c e n ; p o r q u e n o es j u s t o 
qne p a g u e l a m i s m a c u o t a u n a casa de 
t r e s o c u a t r o cen tenes de r e n t a , q u e 
n n a de s ie te c e n t e n e s — m á x i m o p a r a 
las p l u m a s de v e i n t e pesos—y de esa 
r e n t a e n a d e l a n t e , c u a r e n t a pesos, s i n 
d i f e r e n c i a a l g u n a e n t r e los a l q u i l e r e s . 
C o n l a r e f o r m a que p r o p o n e m o s el 
c o m p u t o t o t a l h a b r í a de o f r e c e r e l m i s -
m o r e n d i m i e n t o , s i n c o n t a r c o n los a u -
m e n t o s de n u e v a s p l u m a s q u e se p o n -
d r í a e n las casas que h o y c a r e c e n de 
e l las , y p r e s c i n d i e n d o t a m b i é n d e l c o n -
s i d e r a b l e ensanche que v a t e n i e n d o l a 
c i u d a d . 
E l a g u a h a y que a b a r a t a r l a l o m á s 
p o s i b l e e n t o d a s p a r t e s . S u c o n s u m o 
debe g e n e r a l i z a r s e n o so lo e n b e n e f i c i o 
de las neces idades p r i v a d a s , s i n o de l a 
s a l u d p ú b l i c a . N o debe n i p u e d e ser 
u n a r t í c u l o de r e n t a ; debe e s t i m a r s e co-
m o l o q u e e s : u n s e r v i c i o de u t i l i d a d 
g e n e r a l , y solo cabe a s p i r a r , p o r t a n t o , 
a que e l s e r v i c i o c u b r a sus gastos . T o -
do l o q u e se a p a r t e de este c r i t e r i o ele 
b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n , es u n e r r o r q u e 
n o p u e d e sostenerse, n i a m p a r a r s e . Y a 
l o hemos d i c h o : n i e l E s t a d o , n i los 
A y u n t a m i e n t o s deben r e d a c t a r l a s t a -
r i f a s d e l s e r v i c i o de a g u a c o n f i n de 
l u c r o o e s p e c u l a c i ó n , y e n c u a n t o a las 
concesiones a los p a r t i c u l a r e s , debe te -
nerse e l m i s m o c r i t e r i o a l fijar l a s c o n -
d i c i o n e s y a p r o b a r las t a r i f a s ; n o p e r -
d i e n d o de v i s t a los e l e m e n t o s de v i d a 
y l a s i t u a c i ó n de los p u e b l o s , p o r q u e e l 
c o u s t r u i r U n a c u e d u c t o d o n d e n o p u e -
d a s u b s i s t i r s i n o p o r r a z ó n d e c u o t a s 
e levadas q u e n o g u a r d e n l a d e b i d a p r o -
p o r c i ó n c o n e l a l q u i l e r de la,s fincas n i 
l a c a p a c i d a d e c o n ó m i c a t o t a l d e las r e -
f e r i d a s p o b l a c i o n e s , es t a m b i é n u n 
e r r o r que l a a d m i n i s t r a c i ó n e s t á en el 
caso de i m p e d i r c o n a c u e r d o s p r e v i s o -
res . 
N o nos g u í a en esta c u e s t i ó n n i n g ú n 
e s p í r i t u de h o s t i l i d a d h a c i a l a Secre ta -
r í a de O b r a s P ú b l i c a s , s i n o e l d e b e r en 
q u e es tamos de d e f e n d e r l a r a z ó n y l a 
j u s t i c i a y de d e m o s t r a r q u e n o deben 
e x i g i r s e de rechos i n j u s t i f i c a d o s p o r u n 
s e r v i c i o c o m o e l d e l a g u a , e l c u a l de-
be, c o m o i d e a l , i r s e r e b a j a n d o en 
sus c u o t a s h a s t a l l e g a r a h a c e r l o 
g r a t u i t o , como o t r o s q u e l a a d m i n i s t r a -
c i ó n p ú b l i c a p r e s t a e n b i e n d e l i n t e r é s 
soc ia l . 
CELESimS 
P E D E R 
en todos los C a f é s 
ÍTINS 
V I C H Y HOPITAL 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
F e b r e r o 1 1 . 
L o s h o m b r e s ele c o l o r de H a i t í , d u e -
ñ o s de a q u e l l a r e p ú b l i c a , l o p a s a n 
p e o r — s a l v o l a m i n o r í a q u e e x p l o t a l a 
i n d u s t r i a p o l í t i c o - m i l i t a r de l a s r e v o -
l u c i o n e s — c p i e l o p a s a n , en c o n j u n t o , 
l o s de este p a í s ; a p e s a r de l o s l y n -
c h a m i e n t o s y de l a b a r r e r a s o c i a l i n -
f r a n q u e a b l e q u e los s e p a r a de l o s 
b l a n c o s . 
E n e l e x t r a n j e r o h a y l a c r e e n c i a 
de q u e l a p o b l a c i ó n a f r o - a m e r i c a n a 
— c o m o a q u í se d i c e y e s t á b i e n d i c h o 
—vive s u m i d a e n l a m i s e r i a y e n l a 
i g n o r a n c i a . S i n d u d a , u n a p a r t e m u y 
c o n s i d e r a b l e de e l l a , e s p e c i a l m e n t e e n 
e l S u r , e s t á e n u n p l a n o m u y i n f e r i o r ; 
p e r o o t r a h a p r o g r e s a d o e n g r a n m e -
d i d a desde q u e h a c e c i n c u e n t a a ñ o s , 
se a b o l i ó l a e s c l a v i t u d . 
L o s e sc l avos , e m a n c i p a d o s p o r e l 
P r e s i d e n t e L i n c o l n , e r a n t r e s m i l l o -
nes n o v e c i e n t o s * s e sen t a m i l , c o n u n 
v a l o r t o t a l , a p r o x i m a d o , de " d o s m i -
l l o n e s de p e s o s ; " o sea q u i n i e n t o s pe -
sos p o r cabeza . H o y , en e l S u r , h a y , 
c o n c o r t a e l i f e r e n c i a , ese m i s m o n ú m e -
r o , de n e g r o s y m e s t i z o s , d e d i c a d o e n 
e l S u r , a d i s t i n t a s o c u p a c i o n e s , y s u 
v a l o r e c o n ó m i c o , p o r cabeza , es de 
d o s m i l q u i n i e n t o s pesos! y esto, n o 
s ó l o p o r q u e l a r i q u e z a d e l p a í s se h a 
d e s a r r o l l a d o en este m e d i o s i g l o , s i n o 
p o r q u e e l h o m b r e l i b r e p r o d u c e y 
c o n s u m e m á s y m e j o r q u e e l e s c l a v o . 
K o s c i u s k o t e n í a r a z ó n : " E n l a ser-
v i d u m b r e , d o l o r ; e n l a l i b e r t a d , t r a -
b a j o . ' 
E n t o n c e s a p e n a s se e m í p l e a b a n l o s 
" c o l o r e a d o s " m á s q u e e n l a s f a e n a s 
a g r í c o l a s , m á s to scas y p e n o s a s ; aho -
r a , u n o s c i n c u e n t a m i l d e e l l o s e j e r -
c e n p r o f e s i ó n ; s o n m é d i c o s , a b o g a -
dos , s a c e r d o t e s , f a r m a c é u t i c o s , d e n -
t i s t a s , a r q u i t e c t o s , d i r e c t o r e s de pe -
r i ó d i c o s . L o s h a y q u e p o s e e n m i n a s ; 
l o s h a y f a b r i c a n t e s de t e j i d o s , conaaer-
c i a n t e s a l p o r m a y o r , p r o p i e t a r i a s o 
e m p r e s a r i o s de t e a t V o s , n e g o c i a n t e s 
e n f i n c a s r ú s t i c a s o u r b a n a s . T i e n e n 
c i e n c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s , c u a t r o -
c i e n t a s p u b l i c a c i o n e s , e n t r e d i a r i o s 
y r e v i s t a s , t r e s c i e n t a s d r o g u e r í a s , 
v e i n t e m i l t i e n d a s e n t r e b o d e g a s y 
o t r a s . S o n j o y e r o s , e b a n i s t a s , l i t ó -
g r a f o s , o b r e r o s en h i e r r o y a c e r o , f o -
t ó g r a f o s , e tc . E n e l r a m o de C o r r e o s 
h a y e m p l e a d o s t r e s m i l n o v e c i e n t o s 
c i n c u e n t a y v e i n t e y dos m i l c u a t r o -
c i e n t o s c u a r e n t a en t o d o s l o s s e r v i -
c io s q u e d e p e n d e n d e l g o b i e r n o . 
L o s h a y i n v e n t o r e s , , q u e h a n o b t e -
n i d o y a u n o s c i n c u e n t a p r i v i l e g i o s o 
p a t e n t e s . Y t i e n e n , e n t o d a l a n a c i ó n , 
s e sen ta y c u a t r o B a n c o s , c o n u n ca-
p i t a l t o t a l de u n m i l l ó n s e i s c i e n t o s 
m i l pesos y u n n e g o c i o de v e i n t e m i -
l l o n e s ; é l m á s f u e r t e f u n c i o n a en t i e -
r r a e s c l a v i s t a , e n B i n m i n g h a m , E s t a -
d o de A l a b a m a . A l g u n o s , de esos B a n -
cos s o n t a n r e s p e t a b l e s y s ó l i d o s q u e 
l o s b l a n c o s h a c e n d e p ó s i t o s e n e l lo s . 
E l a ñ o s e sen t a y t r e s , l a r i q u e z a de 
l o s " c o l o r e a d o s " l i b r e s , q u e e r a n l o s 
m e n o s , n o p a s a b a de v e i n t e m i l l o n e s 
de p e s o s ; a h o r a , es de s e t e c i e n t o s . E i 
e l S u r p o s e e n y e x p l o t a n u n a s n o v e -
c i e n t a s m i l f i n c a s r ú s t i c a s . L a s t i e -
r r r a s q u e a l l í t i e n e n v a l í a n , e l a ñ o 
n o v e c i e n t o s , u n o s c i e n t o s e t e n t a y 
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n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
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s i e t e m i l l o n e s de p e s o s ; e l a ñ o d i e z , 
v a l í a n c u a t r o c i e n t o s n o r v e n t a . E n 
t o d o e l p a í s s o n d u e ñ o s de v e i n t e 
m i l l o n e s de ac res , o sea, t r e i n t a y u n 
m i l m i l l a s c u a d r a d a s , q u e es e l espa-
c i o q u e o c u p a n l o s E s t a d o s de M a s -
s aehuse t t s , N u e v a H a m p h i r e , V e r -
m o n t y R h o d e I s l a n d . 
E l a ñ o sesen ta y u n o f u e r o n e m a n -
c i p a d o s l o s s i e r v o s r u s o s p o r e l n o b l e 
C z a r A l e j a n d r o S e g u n d o ; y a q u e l l o s 
b l a n c o s h a n p r o g r e s a d o m e n o s en 
c u l t u r a y e n b i e n e s t a r q u e es tos e t i ó -
p i c o s . S o l o e l t r e i n t a p o r c i e n t o de 
l a p o b l a c i ó n r u r a l d e R u s i a sabe l e e r 
y e s c r i b i r y s u p r o p i e d a d i n m u e b l e 
s o l o es d e t r e i n t a y se is pesos p o r ca-
b e z a ; m i e n t r a s q u e l a de l o s " c o l o -
r e a d o s " a m e r i c a n o s es de s e t e n t a y 
de e l l o s e l s e t e n t a p o r c i e n t o t i e n e 
a l g u n a i n s t r u c c i ó n . 
Y , es to, a d e s p e c h o de l a h o s t i l i d a d 
d e l S u r y d e l a i n d i i f e r e n c i a d e l N o r -
t e ; h o s t i l i d a d e i n d i f e r e n c i a c o n a l -
g u n a s e x c e p c i o n e s , p o r q u e e n e l S u r 
y e n e l N o r t e h a h a b i d o y s i g u e ha -
b i e n d o b l a n c o s q u e se h a n i n t e r e s a d o 
p o r l a g e n t e d e c o l o r y l a h a n a y u d a -
d o a m e j o r a r . P e r o e n e l S u r y e n e l 
N o r t e , en e l E s t e y e n e l Oes te , e x i s t e 
l a b a r r e r a s o c i a l i n f r a n q u e a b l e , de 
q u e a n t e s h a b l é y q u e , c u a n t o m á s se 
e l e v a e l h o m b r e de c o l o r , l e p a r e c e 
m á s a l t a ; p o r q u e p u e d e v i a j a r p o r e l 
e x t r a n j e r o y c o m p a r a r e l t r a t o q u e se 
l e d a a q u í c o n e l q u e r e c i b e e n o t r a s 
p a r t e s . H a s t a e n l o r e l i g i o s o " s e t i -
r a l a l í n e a , " c o m o d i c e n l o s a m e r i -
canos . U n a de l a s s ec t a s p r o t e s t a n t e s , 
l a de l o s b a u t i s t a s o b í u p t i s t a s , se d i -
v i d e e n d o s r a m a s : l a b l a n c a y l a de 
c o l o r . A m b a s c r e e n l o m i s m o ; p e r o 
h a y t e m p l o s , e x c l u s i v a m e n t e , p a r a 
b l a n c o s y l o s h a y p a r a " c o l o r e a d o s . " 
N o s é s í e n esos t e m p l o s se e n s e ñ a q u e 
e n e l c i e l o h a y d o s p u e r t a s , u n a p a -
r a c a d a r a z a ; p e r o s i se e n s e ñ a ¿ c ó m o 
se r e s u e l v e e l p r o b l e m a d e l p o r t e r o , 
p u e s t o q u e n o h a y m á s q u e u n S a n Pe-
d r o ? 
A a l g u n o s p r o f e s i o n a l e s de c o l o r , 
q u e h a c e n d i n e r o , les h e p r e g u n t a d o 
p o r q u é n o se v a n d e este p a í s . L e s he 
d i c h o q u e e n H a i t í o e n L i b e r i a , r e -
p ú b l i c a s n e g r a s , n o s u f r i r í a n h u m i -
l l a c i o n e s y p o d r í a n a s p i r a r a t o d o , 
y que , s i a a q u e l l o s p a í s e s a c u d i e s e n 
t o d o s l o s " c o l o r e a d o s " a m e r i c a n o s 
de b u e n a p o s i c i ó n , p r e s t a r í a n u n 
g r a n s e r v i c i o , c o n sus c a p i t a l e s , su 
i n s t r u c c i ó n , y l o s m é t o d o s de l o s E s -
t a d o s U n i d o s , a l a g e n t e de s u r a z a . 
Y m e h a n c o n t e s t a d o : " N o h a y q u e 
p e n s a r e n eso! es ta es n u e s t r a , t i e r r a 
y e n e l l a nos q u e d a m o s , , " w e s t i c k t o 
H . " 
N p m e h a n c o n v e n c i d o ; p e r o , se-
g ú n P a s c a l " e l c o r a z ó n t i e n e sus r a -
zones , q u e l a r a z ó n i g n o r a . " 
X . Y . Z . 
•Con v e r d a d e r o s e n t i m i e n t o n o s en-
t e r a m o s d e que e n e l d í a de a y e r se 
a g r a v ó e n s u d o l e n c i a , h a s t a e l p u n -
t o de i n s p i r a r s e r io s t e m o r e s , nues -
t r o m u y q u e r i d o a m i g o d o n R a m ó n 
P é r e z , v o c a l de l a D i r e c t i v a d e l 
Diario. 
E x c u s a d o es d e c i r c u á n t o c e l e b r a -
r e m o s e l m á s p r o n t o y c o m p l e t o a l i -
v i o d e l s e ñ o r P é r e z , p o r c u y o r e s t a -
h l e c i m i e n t o e l e v a m o s l o s m á s f e r -
v i e n t e s v o t o s . 
L A P R E N S A 
H e m o s q u e d a d o p e n s a n d o e n e l t e -
n - o r i f i c o p r o g r a m a de l a b a n d e r a a 
m e d i a a s t a y de l a m a t a n z a d e c o u -
j u n c i o n i s t a s d e s c u b i e r t o p o r " L a L u -
c h a . " 
A u n n o s a b e m o s s i h e m o s de t e m -
b l a r o r e i r . 
E s t á b a m o s d i s p u e s t o s a e c h a r l o a 
h u m o r i s m o d e l c o l e g a . P e r o y a v e e l 
l e c t o r l o q u e de l o s p a s i l l o s de l a C á -
m a r a r e c o g i ó " E l M u n d o . " 
A g r e g u e l o s i g u i e n t e q u e c o r t a m o s 
de " E l D í a : " 
D í c e s e q u e e l P a l a c i o de l a P l a z a de 
A r m a s e s t á c o n v e r t i d o e n u n a f o r t a l e -
z a ; q u e se h a l l a a l o j a d o e n é l e l es-
c u a d r ó n K de l a G u a r d i a R u r a l , es-
c u a d r ó n q u e e s t a n d o p o r e l d í a a l a s 
ó r d e n e s de u n t e n i e n t e q u e d a p o r l a 
n o c h e a l m a n d o d e l c a p i t á n I g l e s i a s , 
q u e v i e n e a l o s c u r e c e r d e C o l u m b i a 
p a r a p e r n o c t a r e n l o s s a lones p a l a t i -
nos . 
Y d í c e s e , p o r ú l t i m o , q u e n o c h e s 
p a s a d a s se i n t r o d u j e r o n m i s t e r i o s a -
m e n t e e n l a m a n s i ó n p r e s i d e n c i a l dos 
e l e g a n t e s a m e t r a l l a d o r a s . 
S i es b r o m a p u e d e p a s a r 
Y s i n o es b r o m a h a b r á q u e i r b u s -
c a n d o l a casa de s a l u d d o n d e s e r á 
p u e s t o e n o b s e r v a c i ó n e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e . 
P o r q u e ¡ c u i d a d o q u e c o g e r l e m i e -
d o a l o s z a y i s t a s . . . ! 
'Qu ienes d e b e n s e r p u e s t o s e n ob-
s e r v a c i ó n s o n l o s q u e u n a s . veces g r i -
t a n q n e c o n s p i r a n , o t r a s q u e v a n a 
h a c e r e s t a l l a r e l f o r m i d a b l e v o l c á n de 
l a r e v o l u c i ó n y p o r f i n e s t á n y a a f i -
l a n d o l o s a c e r o s p a r a s e g a r cabezas y 
h a c e r u n a c a m p a n a c o m o l a de A r a -
g ó n . 
E l g e n e r a l <TÓmez es d 'acho y ex -
p e r t o e n o l e r c o n s p i r a c i o n e s y t r a -
m a s . 
Y sabe h a s t a d ó n d e p u d i e r a n l l e -
g a r a l g u n o s de s u s a n t i g u o s c o m p a -
ñ e r o s , i 
D e t o d o s m o d o s s i e r a t r a g e d i a l a 
q u e t a n s i l e n c i o s a m e n t e se m a q u i n a -
b a , u n a vez l e v a n t a d o e l t e l ó n h a que -
d a d o c o n v e r t i d a , e n c o m e d i a . 
¡ C u á n d o c o n c l u i r á de u n a v e z ! 
" E l T r i u n f o " n o q u i e r e c a r m a ñ o -
l a s n i g u i l l o t i n a s . " E l T r i u n f o " se 
i n d i g n a n o c o n t r a e l f a l l o d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o , s i n o c o n t r a los M a r a t 
d e l p a r t i d o l i b e r a l . 
E s c r i b e e l c o l e g a : 
U n p a r t i d o p o l í t i c o q u e n o e s t á o r 
g a n i z a d o c o n e l f i n e x c l u s i v o de a s u 
m i r e l p o d e r s i n o de c o l a b o r a r e n l a 
v i d a p ú b l i c a n a c i o n a l , b i e n c o n t a n d o 
c o n l a m a y o r í a , b i e n desde l a o p o s i -
c i ó n , n o debe p r e t e n d e r se r a t e n d i d o 
p o r sus a m e n a z a s s i n o p o r s u c o r d u -
r a , p o r s u e c u a n i m i d a d y s u d e c o r o 
a n t e s q u e p o r s u m a t o n i s m o y sus des-
p l a n t e s . 
E n t e n d e r q u e s ó l o p u e d e n . a s u m i r l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l p a r t i d o l o s q u e 
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g r i t a n y v o c i f e r a n ; p r e t e n d e r que la 
o p i n i ó n l i b e r a l a n s i a e l p o d e r a t o d a 
cos t a , s i n r e p a r a r e n m e d i o s n i m e d í * 
t a r en l a c o n s e c u e n c i a de c i e r t a s de-
t e r m i n a c i o n e s , es c o s a q u e s i n o fue -
r a p e l i g r o s a s e r í a r i s i b l e , s i n o c o m -
p r o m e t i e r a e l p r e s t i g i o de t o d o s los 
l i b e r a l e s p o r esa p r e t e n s i ó n a b s u r d a 
de e r i g i r s e e n r e p r e s e n t a n t e s l o s que 
so lo r e p r e s e n t a n , a l o s u m o , u n a t e n -
d e n c i a y n o l a m á s g e n e r a l i z a d a , debe 
p r e o c u p a r a n u e s t r o s j e f e s p o r q u e 
c o n s i n t i e n d o t a l c o s a p o n e n en g r a v í -
s i m o r i e s g o n o s ó l o e l c r é d i t o y p re s -
t i g i o d e l a c o l e c t i v i d a d , s i n o s u v i d a 
m i s m a . 
C o m p r e n d e m o s q u e en u n p a r t i d o 
g r i t e n l o s de a b a j o , l o s i r r e f l e x i v o s , 
l o s i n c o n s c i e n t e s , l a s t u r b a s . 
O?eró q u e v o c i f e r e n l o s de a r r i b a , y 
q u e e l g r i t a r m á s sea u n n u e v o m é r i -
t o p a r a r e p r e s e n t a r e l p a r t i d o , es a l g o 
q u e n o s d e s o r i e n t a y d e s c o n c i e r t a . 
P o r g r a n d e q u e s e a n l a s i m p u r e z a s 
y c o n s c u p i s c e n c i a s d e l a p o l í t i c a , y, 
p o r m u c h o q u e se a c a r i c i e n l a s a l t u -
r a s , n u n c a h e m o s c r e í d o q u e u n p a r t i -
d o p u e d a a d o p t a r c o m o p r i n c i p i o y 
f i n de u n p r o g r a m a y c o m o l e m a o f i -
c i a l e l d i l e m a " o e l p o d e r o l a r e v o -
l u c i ó n . ' ' 
(Pero o c u r r e q u e esos, l o s j a c o b i n o s , 
l o s t e r r o r i s t a s d e l p a r t i d o l i b e r a l s o n 
l o s q u e g r i t a n . 
Y — c l a r o e s t á — n o o i m o s nrns q u e a 
e l l o s . 
S i n e m b a r g o y a l o s o t r o s , l o s g i -
r o n d i n o s , l o s e s t a d i s t a s d e l a a g r u p a -
c i ó n , e m p i e z a n t a m b i é n a h a b l a r a l t o 
y e x p l í c i t a m e n t e . 
" N o s q u e d a t o d a v í a u n c a m i n o ; e l 
d e l a r e v o l u c i ó n , " d e c í a , s e g ú n " E l 
C o m e r c i o " e n l o s p a s i l l o s de l a C á -
m a r a u n r e p r e s e n t a n t e l i b e r a l . 
A l o c u a l c o n t e s t ó o t r o r e p r e s e n t a n -
1>e l i b e r a l , s e g ú n e l r e p o r t e r o d e l c o -
l e g a : 
— ' L a r e v o l u c i ó n n o . P r e c i s a m e n t e 
l a r e v o l u c i ó n n o es e l c a m i n o — d i j o 
o t r o . Y h a b l a r de e l l a a t o d a s h o r a s 
p e r j u d i c a e n sus i n t e r e s e s a l P a r t i d o 
L i b e r a l e n p a r t i c u l a r y a l p a í s e n ge -
n e r a l . L a s r e v o l u c i o n e s n o se h a c e n 
h a b l a n d o . L o q u e c r e o es q u e e l P a r -
t i d o d e b í a t o m a r u n a c u e r d o d e f i n i t i -
v o s o b r e este a s u n t o p o r q u e t o d o s 
e s t a m o s u n p o c o d e s o r i e n t a d o s . A c o r -
d a r l o o r e c h a z a r l a de u n a v e z . 
— á 
—^Rechaza r l a . M i o p i n i ó n es q u e 
debe r e c h a z a r l a . P o r l o m i s m o , en- ; 
t i e n d o q u e l a A s a m b l e a N a c i o n a l d e -
b í a r e u n i r s e y d e c i r l o . E n e l c a m p o se 
o b s e r v a n y a c i e r t o s f e r m e n t o s sospe-
chosos i n s p i r a d o s p o r g r u p o s q u e ; 
o p e r a n a u t o n ó m i c a m e n t e y s i n q u e e l 
' P a r t i d o h a y a d i c h o s u ú l t i m a p a l a b r a 
r e s p e c t o de este a s u n t o . A q u í e n l a 
H a b a n a se n o t a l a m i s m a a n a r q u í a e n 
l o s p r o c e d i m i e n t o s , y l a p r e n s a l i b e r a i i 
p u b l i c a t o d o s los d í a s a r t í c u l o s i n c e n -
d i a r i o s . S i n o se p i e n s a e f e c t i v a m e n t e 
e n l a r e v o l u c i ó n h a y q u e e v i t a r esas 
c a m p a ñ a s q u e p e r j u d i c a r í a n l a o r i e n -
t a c i ó n f u t u r a d e l P a r t i d o , s o l i v i a n t a n -
d o a l o s l i b e r a l e s y m a n t i e n e n e n 
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(Autor de LA HERMANA AlEJAlTORINA) 
L A S Q U E V U E L V E N 
De venta en " L a M o d e r n a P o e s í a " 
(Con t lnaa ) 
M a s c a d a u n a d e l a s q u e se h a b í a n 
C a r c h a d o se l l e v a r o n c o m o e l l a u n l i -
b r o i g u a l , y l a s d i s p e r s a s c o n t i n u a r á n 
c a n t a n d o l a s p a l a b r a s e t e r n a s q u e E n -
r i q u e t a r e p e t í a poco a p o c o : 
Nisi Dominus custodierit civitatem. 
. S í ; s i D i o s n o h u b i e r a g u a r d a d o l a 
c i u d a d , n i ed i f i c ado l a casa, e n v a n o 
habe r v e l a d o y t r a b a j a d o : e r a p r e c i s o 
r epe t i r s e estas p a l a b r a s d e s e n t i d o p r o -
f u n d o y c o n s o l a d o r . 
J o r q u e , d e s p u é s d e t o d o , ¿ q u é i r a -
P o r t a b a l a d e s o l a c i ó n y l a r u i n a ? D i o s 
no lo h u b i e r a q u e r i d o p e r m i t i r , a n o 
Ser p a r a h a c e r l u g a r a las m o r a d a s 
^ a s sun tuosa s y a l a s c i u d a d e s m á s 
fuer tes . ¿ Q u é i m p o r t a l a d i s p e r s i ó n 
1 Ja~ P0bres p i e d r a s v i v i e n t e s , que 
S e ñ o r p u e d e r e c o g e r m a ñ a n a p a r a 
c o p l e a r l a s de n u e v o e n s u o b r a ? 
Lauda Jer t í sa lem.—Después de l a 
^ o u f e s i ó n d e i m p o t e n c i a , l a a l e g r í a d e l 
socor ro d i v i n o . 
Le SeigTieur a fait Misericorde a sa 
servante. 
L a c a p i l l a d o r a d a y p i n t a d a se ab re 
d e n u e v o , y se i l u m i n a ; los ve lo s b l a n -
cos y los v e s t i d o s v i o l e t a s l l e n a n de 
n u e v o los e s c a ñ o s ; l a a r b i t r a r i e d a d h a 
c o n c l u i d o ; l e p e r s e c u c i ó n h a t e r m i n a ^ 
d o ; l as a l m a s h a n v u e l t o a r e c o b r a r 
l a p a z y l a a l e g r í a . 
L a a c c i ó n de agracias n o h a b í a c o n -
c l u i d o . 
L o s o j o s de E n r i q u e t a se a p a r t a r o n 
d e l l i b r o , y a l m i s m o t i e m p o c o n c l u y ó 
l a v i s i ó n . 
A l g u i e n l a a r r a n c ó d e s u e n s u e ñ o , a l 
m i s m o t i e m p o q u e d e s p e r t ó a l a s que 
d o r m í a n . 
— P e r d ó n , s i l a s h e m o l e s t a d o — d i j o 
M . de V e r n i e r e s , p a d r e , a l g o c o r t a d o , 
desde l a p o r t e z u e l a d e l d e p a r t a m e n -
t o ; — P e r o S i n e t t e e s t á t a n m a l a fe 
m í a , que , s i n d e c i r n a d a a J u a n , m e 
he a t r e v i d o a v e n i r a b u s c a r a us te -
des. 
D e p i e , c o m p l e t a m e n t e d e s p i e r t a , l a 
s e ñ o r a d e L e H a l l i e r c o g i ó s u s a q u i t o 
de m a n o . 
H a h e c h o u s t e d p e r f e c t a m e n t e : v o y 
a c o g e r m i f r a sco de sales, y a c u d o se-
g u i d a m e n t e . V e n , E n r i q u e t a ; n o 
v e n g a s t ú P a u l a , q u e n o h a r á s f a l t a 
p a r a n a d a . 
E l d e p a r t a m e n t o tomado p o r J u a n 
es taba a l o t r o e x t r e m o d e l t r e n . S a l -
v a r o n d e p r i s a el p a s i l l o , desde d o n d e a 
t r a v é s de los c r i s t a l e s de l a s v e n t a n a s , 
c o m o figuras de d a g u e r r o t i p o , a p a r e -
c í a n las f i g u r a s d o r m i d a s de los pasa-
j e r o s , a l u m b r a d a s p o r las luces de las 
l á m p a r a s . 
E l d e p a r t a m e n t o d o n d e e s t aba S i -
n e t t e se h a l l a b a i l u m i n a d o . L a p o b r e 
n i ñ a es taba i n t r a n q u i l a ; y a l v e r l a en-
t r a r , J u a n se l e v a n t ó , e h i z o u n m o v i -
m i e n t o b r u s c o , e n e l que n o s u p o o c u l -
t a r q u e m á s h u b i e r a a g r a d e c i d o n o v e r 
a n a d i e . 
A l a p o b r e n i ñ a , y a cas i u n despo-
j o , q u e r í a p o r l o menos d e d i c a r l e l a 
p o e s í a d e l s e n t i m i e n t o , r e n d i d a , des-
f a l l e c i d a , p e r o c o n s u c a r i t a t a n l i n d a 
c o m o i n t e l i g e n t e , n o h a b í a que hacerse 
i l u s i o n e s : s u s i t u a c i ó n e r a r e a l m e n t e 
desesperada . L a m i r a d a d o l o r o s a de 
J u a n se a p a r t a b a s ó l o de s u h i j a p a -
r a v e r la. i m p r e s i ó n que c a u s a b a a los 
o t r o s . 
V i ó p l e g a r los l a b i o s a l a s e ñ o r a L e 
H a l l i e r , y a s c u c h ó que d e c í a : 
— ¡ P o b r e n i ñ a ! 
E n r i q u e t a n o d u d ó u n solo i n s t a n t e ; 
a l c o n t r a r i o , c o m o c e d i e n d o a u n a i n s -
t i n t i v a a t r a c c i ó n , a v a n z ó r e s u e l t a m e n -
te , se i n c l i n ó a n t e l a i m p r o v i s a d a ca-
m i l l a , y , p a r a es ta r m á s c e r c a de l a p o -
b r e S i n e t t e , se h i n c ó de r o d i l l a s . S u 
r u b i a c a b e l l e r a t o c ó a q u e l l a p o b r e ca-
r i t a d e s c o l o r i d a , c u b i e r t a de l á g r i m a s , 
y sus l a b i o s se p o s a r o n e a g i l a. 
— ¡ Q u e r i d a m í a i ; ¡ t e so ro de m i a l -
m a ! 
N o e r a l a voz t r a n q u i l a de E n r i q u e -
t a L e H a l l i e r l a q u e p r o n u n c i ó é s t a s 
p a l a b r a s ; s u a c e n t o de t e r n u r a v i b r a n -
te y a r d i e n t e r e s o n ó de t a l m o d o , que 
e l c o r a z ó n de J u a n se e s t r e m e c i ó . 
Se d i s i p ó e l m á s a m a r g o de los su-
f r i m i e n t o s . S u h i j a n o e r a ú n i c a m e n -
t e s u o b j e t o de l á s t i m a . O t r o s p o d í a n 
v e r e n a q u e l o b j e t o l a p r e d i l e c c i ó n a 
q u e se c r e í a é l so lo o b l i g a d o , y , p o r 
f o r t u n a , h a b í a q u i e n t u v i e r a a aque-
l l a o b l i g a c i ó n l ^ m b i é n de recho . 
— E n r i q u e t a , c reo q u e l a n i ñ a n o es-
t á b i e n c o l o c a d a ; ¿ q u i e r e u s t e d p o n e r -
l a b i e n ? U s t e d lo h a r á m e j o r que y o . 
L a c r i s i s c o n c l u y ó p o r ceder . S i n e t -
te , r e n d i d a de f a t i g a , se d u r m i ó sobre 
e l h o m b r o de E n r i q u e t a , y las d e j a r o n 
solas p a r a n o t u r b a r e l s u e ñ o de l a en-
f e r m a . 
Se p a s ó m e d i a h o r a , u n a ; E n r i q u e t a 
n o s e n t í a e l peso de S i n e t t e sob re e l 
b r a z o , n i l a m o l e s t i a de l a i n m o v i l i -
d a d q u e se h a b í a i m p u e s t o , n i l e f a l -
t a b a a i r e p a r a r e s p i r a r e n e l d e p a r t a -
m e n t o , n o o b s t a n t e e s t a r c e r r a d a s las 
v e n t a n a s . T o d o a q u e l l o l o c o m p e n s a -
b a l a s a t i s f a c c i ó n de n o v e r s u f r i r a 
a q u e l l a c r i a t u r i t a , y h a b e r p o d i d o sa l -
v a r l a . 
P e r o poA*0 í> ípc-io 24 t u r b ó esta ^a t i s -
fACción , 
L a s r e l i g i o s a s t i e n e n l a c o s t u m b r e 
d e e x a m i n a r a cada i n s t a n t e s u a l m a 
c o n u n c u i d a d o r e a l m e n t e p r o l i j o , y 
E n r i q u e t a , a l h a c e r e l e x a m e n de l a 
s u y a , se a l a r m ó . 
¿ H a c í a l a c a r i d a d c o m o l a p r a c t i c a -
b a en e l c o n v e n t o , v o l u n t a r i a m e n t e , s u -
f r i e n d o c o n v a l o r l a r e p u g n a n c i a y 
l a f a t i g a , t r a n q u i l a y c o n c o n c i e n c i a 
d e l c u m p l i m i e n t o de s u d e b e r ? 
N o : u n a f u e r z a d e s c o n o c i d a l a h a -
b í a i m p u l s a d o . A q u e l l a p e q u e ñ i t a , 
a p o y a d a en e l l a , l e h a b í a s i d o m á s q u e -
r i d a que n i n g u n a o t r a e n e l m u n d o , y 
h u b i e r a q u e r i d o d e f e n d e r h a s t a p o r 
l a f u e r z a s u v i d a ; e n s u c o r a z ó n , f r í o 
h a s t a en tonces , n a c í a u n a l l a m a d o 
a m o r q u e n o p o d í a e x t i n g u i r . 
A q u e l l o e r a d e m a s i a d o , y c o n c l u y ó 
p o r d a r l e m i e d o , 
¿ A q u é o b e d e c í a a q u e l l a f i e b r e p o r 
p o r u n a n i ñ a e x t r a ñ a ? 
— ¡ O h D i o s m í o ! ; ¡ s i h a b r á ca s t i go 
h a s t a p o r e j e r c e r l a c a r i d a d ! 
. U n m o v i m i e n t o de S i n e t t e l e p e r m i -
t i ó s e p a r a r s e de e l l a . S u p r e s e n c i a o ra 
y a i n ú t i l ; se l e v a n t ó , y s a l i ó p r e o c u -
p a d a c o n sus e s c r ú p u l o s . 
E n e l p a s i l l o se e n c o n t r ó a J u a n . 
— ¡ Q u é p a c i e n c i a h a t e n i d o u s t e d ! : 
¡ c u á n t a b o n d a d ! — c o m e n z ó d i c i é n d o -
l e . 
— D é j e m e ; e s t á m u c h o m e j o r . B u e -
nas noches . 
Y d i j o esto c o n yaa o p r i m i d a . ' 
— E s t á u s t e d m u y c a n s a d a ; n o l o 
n i e g u e u s t e d — a ñ a d i ó J u a n , de p i e a n -
t e e l l a . 
E r a m á s de l a u n a de l a m a d r ü d a g a , 
y e l c a n s a n c i o t a m b i é n se d e j a b a s e n t i r 
e n de V e r n i e r e s . 
— ¡ C ó m o a g r a d e c e r l e a u s t e d l o que 
h a h e c h o ! 
Y s i n da rse c u e n t a de l o que h a c í a , 
p o r q u e _ es taba t r a s t o r n a d o , se l l e v ó a 
los l a b i o s l a m a n o de l a a m a d a do 
o t r a s veces, l a d u l c e m a n o b i e n h e c h o -
r a de s u h i j a . 
V u e l t a a s u as ien to , f r e n t e a su m a -
d r e y a P a u l a , s i e m p r e en a c t i t u d so-
l e m n e , E n r i q u e t a p e r m a n e c i ó c o n l a 
m i r a d a f i j a , a b s o r t a . 
— ¡ ' C u á n d o , c u á n t o s a ñ o s o 'meses a n -
tes h u b i e r a p o d i d o s o ñ a r que p u d i e -
r a o c u r r i r l o que acaba de p a s a r ha-
c í a u n m o m e n t o ! 
Vn j o v e n se i n c l i n a , y posa sus l a -
b ios en l a m a n o de u n a j o v e n : a q u e l 
j o v e n es J u a n ; e l l a , E n r i q u e t a . 
J u a n e x i s t í a s i e m p r e ; p e r o E n r i c p i e -
t a n o e x i s t í a desde hace m u c h o t i e m -
p o . L a v i s i ó n de o t r a s veces se h a -
b í a m a t e r i a l i z a d o a m e d i a s . ¡ F a n t a s -
m a g o r í a e x t r a ñ a ; f e n ó m e n o i m p o t e n -
t e y d i a b ó l i c o ! ; ¡ e l e n c u e n t r o de u n 
v i v o c o n u n a q u e v u e l v e ! 
T o m ó e l b r e v i a r i o . E l e n c a n t o es-
t a b a r o t o ; los versos s a g r a d o s n o l l e -
g a b a n a s u a l m a , y los r e c i t a b a w » -
q u i n a l m e n t e . U n a m o d o cíe c a n t o i n -
p e r f e c t a e x c i t a c i ó n a l a c o n c i e n c i a 
p ú b l i c a . 
E l c r o n i s t a o b s e r v ó q u e es tas p a -
l a b r a s ' d e l r e p r e s e n t a n t e l i b e r a l a l u -
d i l o , e r a n r e c i b i d a s p o r sus c o m p a ñ e -
r o s c o n e v i d e n t e s m u e s t r a s de a p r o -
b a c i ó n . ? 
S i n e m b a r g o a l g u i e n i n s p i r a y m u e -
v e a " e s o s f e r m e n t o s s o s p e c h o s o s " y 
a esos g r u p o s " q u e o p e r a n a u t o n ó m i -
c a m e n t e " e n e l c a m p o . 
A l g u i e n h a b l a a l o i d o a l o s v o c e r o s 
l i b e r a l e s q u e t o d a v í a p a r e c e n t e n e r 
l a c o n s i g n a de g r i t a r y v o c i f e r a r . 
¿ E n q u é e l e m e n t o d e l p a r t i d o l i b e -
r a l e s t á l a f r a g u a de es tas a g i t a c i o -
nes? '• 
¿ ( P o r q u é l o s d i r e c t o r e s de l a a g r u -
p a c i ó n , p o r el n o m b r e de e l l a , p o r sus 
i n t e r e s e s , p o r l a a n h e l a d a q u i e t u d d e l 
p a í s , n o se d e c i d e n a d e s a u t o r i z a r 
f r a n c a m e n t e y a c o r t a r <ie u n a vez 
« s t a c a m p a ñ a , de g r i t o s y d e s a c u d i -
<cí»S? 
N o . b a s t a l e v a n t a r l a s m a n o s , m i e n -
t r a s h a y p o r l o v i s t o a l g u n o s e m p e -
ñ a d o s en c r u c i f i c a r l a R e p ú b l i c a , 
" L a L u c h a " h a b l a b a e n s e r i o . A h o -
r a d e d i c a s u e d i t o r i a l a l a h o r r i p i l a n t e 
m a t a n z a p r o y e c t a d a p o r a l g u n o s pe-
q u e ñ o s C a l í g n l a s d e l p a r t i d o l i b e r a l . 
D i c e e l c o l e g a : 
E s a l a b o r que se l l eva , a c a b o d e a l -
g u n o s - d í a s a l a f e c h a , d e s i g n á n d o s e de 
a n t e m a n o c u á l e s h a b í a n de se r l a s v í c ^ 
t i m a s s a c r i f i c a d a s e n u n f u t u r o d e m a -
s i a d o c e r c a n o , es de l o m á s r i d í c u l o q u e 
d a r s e p u e d e . A q u í , d o n d e t o d o e l m u n -
d o e s t á p e r f e c t a m e n t e seguTo d e q u e n o 
s e r í a p o s i b l e p r o m o v e r u n a s e r i e a l t e -
r a c i ó n de l a p a z p ú b l i c a , s i n q u e esta 
f u e r a en, e l a c to r e s t a b l e c i d a , r e s u l t a 
m a t e r i a r i s i b l e , c i e r t a s a c t i t u d e s m á s 
o m e n o s a p a r a t o s a s de los q u e , h a c i e n d o 
e l p a p e l de o g r o s , lo q u e de sean es v i -
v i r h o l g a d a m e n t e s i n t r a b a j a r o t r o s 
c u a t r o a ñ o s a cos ta d e l E r a r i o p ú b l i c o . 
¡ C o m o s i f u e r a p o s i b l e que e l p u e b l o 
d e C u b a s e c u n d a r a u n a l a b o r m a l v a d a , 
a h o r a p r e c i s a m e n t e , q u e l a i n m e n s a 
m a y o r í a d e l p a í s l o que e x i g e es, u n a 
p a z i n a l t e r a b l e , p a r a e l p a c í f i c o y o r -
d e n a d o d e s a r r o l l o de sus r i q u e z a s n a -
t u r a l e s , y c u a n d o c a d a d í a es m á s ex-
t r a o r d i n a r i o e l o s fue rzo g e n e r a l , e n e l 
e m p e ñ ó de m e j o r a r n u e s t r a p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a ! 
D í a s a t r á s h u b i m o s de e x p o n e r nues -
t r o s t e m o r e s ^de q u e e l s i l e n c i o y l a ca l -
m a a p a r e n t e d e a q u e l e l e m e n t o l i b e r a l 
q u e t a n t o h a i b í a g e s t i e n í a d ó , p u d i e r a 
e n v o l v e r m u y b i e n a l g o s i n i e s t r o . 
P e r o ¿ c ó m o h u b i é r a m o s p o d i d o i m a -
g i n a m o s q u e d u r a n t e esa t r e g u a se es-
t a b a n a f i l a n d o los mache t e s p a r a u n 
d e g ü e l l o g e n e r a l de a d v e r s a r i o s ? 
B e n d i g a m o s a l fin l a s u e r t e de C u b a 
que h a r e v e l a d o t a m a ñ a s m a q u i n a c i o -
nes . 
Y e l c i e l o l i b r e a t odos de. t a l e s fies-
t a s p a t r i ó t i c a s . 
Y a sabemos a d o n d e p i e n s a n a p e l a r 
? E s t á i s ! 
DMo? 
¿ T e n é i s q u e b r a n t a d a l a s a l u d ? ; 
¿ o s c a n s á i s f á c i l m e n t e ? ; ¿ e s t á i s 
n e r v i o s o ? ¿ Y n o s a b é i s q u e t o -
m a r ? E n t o n c e s , a c u d i d a l m é d i c o . 
P r e g u n t a d l e q u é o p i n a d e l a Z a r -
z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r . N o 
c o n t i e n e a l c o h o l , n a d a d e e s t i m u -
l a n t e ; e s u n d e p u r a t i v o d e l a s a n -
g r e , u n t ó n i c o n e r v i o s o , u n f u e r t e 
a l t e r a n t e , u n a a y u d a d e l a d i g e s -
t i ó n . P r e g u n t a d a l m é d i c o a c e r c a 
l a Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r n o 
a l c o h ó l i c a , c o m o t ó n i c o p o t e n t e 
p a r a l o s q u e p a d e c e n d e d e b i l i d a d . 
. Ayer 
Preparada por ol D R . J, O. A Y E B . y O I A i 
. LoweU, Mass., E . U . de A . 
ATAQUES DE NERVIOS 
Para ca lmar los ataques de nerv ios , 
convuls iones ó espasmos, aconsejamos á 
cuantas familias t i enen personas allegadas 
que sufren de estos males, les hagan t o -
m a r inmedia tamente unas cuantas Per-
las de Eter de Cler tan. 
De 2 á ¿i Perlas de Eter de Cler tan , 
bastan, en efecto, para dis ipar i n s t a n t á -
neamente las palpitaciones y los ahoges 
aun Tos m á s alarmantes, y para hacer r e -
cobrar el conoc imien to en los casos de 
desvanecimientos ó de s í n c o p e s . Calman 
r á p i d a m e n t e los ataques de nerv ios , los 
calambres de e s t ó m a g o y los c ó l i c o s de l 
h í g a d o . Dií a h í e l que la Academia de 
Med ic ina de P a r í s no haya vaci lado en 
aprobar e l p r o c e d i m i e n t o de prepara-
c i ó n de este medicamento , lo cual le 
recomienda y a á la con/lanza de los e n -
l e rmos . De venta en todas las farmar 
•cías 
Advertencia. — para e v i t a r toda con-
fus ión -̂nase sobre la envo l tu ra las 
19 i , ? * í lab/>ratorio : Casa L. FUERE, 
los q u e n o e s t á n c o n f o r m e s c o n e l f a -
l l o d e l T r i b u n a l S u p r e m o sob re e l re -
c u r s o ; a l p r o t e c t o r . 
L o d i j o ' ' E l T r i l i n i o " l l e n o d e n o b l e 
y p a t r i ó t i c a i n d i g n a c i ó n c o n t r a e l n u e -
v o p r o p ó s i t o de sus c o r r e l i g i o n a r i o s . 
Y l o r e p i t e " L a D i s c u s i ó n " : 
Se a s e g n r a que v a a p r o p o n e r s e u n a 
n u e v a f ó r m u l a de a p l a z a m i e n t o an t e s 
de p l a n t e a r a los o jo s de l a f a m i l i a l i -
b e r a l z a y i s t a e l p r o b l e m a t a l c u a l es, 
y d e s e ñ a l a r l e f r a n c a m e n t e y c o n c i -
v i s m o e l c a m i n o d e l a o p o s i c i ó n , h a -
c i é n d o l e c o m p r e n d e r q u e a l l í se p u e d e 
ser t a n ú t i l a l a R e p ú b l i c a c o m o e n e l 
P o d e r . E l p r e t e x t o que p a r e c e d e s t i n a -
d o a p r o l o n g a r l a a g i t a c i ó n , c a u s a n d o 
p o s i t i v o s p e r j u i c i o s a l c r é d i t o y a l des-
a r r o l l o m a t e r i a l de l . p a í s , es n a d a me-
nos q u e apelación al Qóbiernv de 
Washington. Se t r a t a d e e n v i a r u n a 
c o m i s i ó n a l N o r t e c o n e l e n c a r g o d e 
p r o t e s t a r s e g u r a m e n t e c o n t r a e l f a l l o 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o de l a n a c i ó n c u -
b a n a . ¿ A l g o a n á l o g o a l o q u e h i c i e r o n 
e n f e c h a n o l e j a n a los r a c i s t a s e n m e d i o 
d e l a g e n e r a l r e p r o b a c i ó n ! 
N o c o n t á b a m o s n o s o t r o s c o n ese T r i -
b u n a l , m á s a l t o s i n d u d a , m á s s a g r a d o 
y m á s d i g n o de c o n f i a n z a q u e e l S u -
p r e m o de C u b a . 
N o se nos h a b í a o c u r r i d o q u e n i n g ú n 
z a y i s t a p u d i e r a p e n s a r e n i r a b u s c a r 
j u s t i c i a f u e r a d e , s u casa , f u e r a de s u 
p a t r i a . 
L o s m e j i c a n o s a p e s a r d e d e s t r o z a r s e 
m n i ñ a m e n t e a c a ñ o n a z o s , t i e n e n t o d a -
v í a f u r o r b a s t a n t e p a r a j u r a r l a m u e r -
t e d e t o d o a m e r i c a n o q u e p r e í t e n d a 
m e t e r s e en sus a s u n t o s d o m é s t i c o s . 
A q u í n o h a c o r r i d o l a s a n g r e n i e n e l 
« a m p o n i e n l a s ca l l e s d e l a c i u d a d . 
A q u í h a b a s t a d o q u e e l T r i b u n a l S u -
. p r e m o , e l r e c t o , e l i n c o r r u p t i b l e T r i -
b u n a l S u p r e m o , s e g ú n los v o c e r o s za-
y i s t a s , h a y a f a l l a d o e n c o n c i e n c i a e l 
r e c u r s o c o n t r a e l p a r e c e r d e a l g u n o s 
p a r a q u e se p iense e n b u s c a r a l t u t o r 
a m e r i c a n o . 
Q u i e n sabe s i p a r a eso se n e c e s i t a 
m a y o r v a l o r y h e r o í s m o q u e e l de D í a z 
y M a d e r o , 
T T s e i l i a Perfume™ 
U l ( l L o h s e 
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Zona Fiscal de la Habana 
F e b r e r o 18 de 1913. 
T o t a l recaudado h o y : $8,893-75. 
( " O a c e t a " d e l 18 d e F e b r e r o . ) 
. J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l 
S u r , a l a s e ñ o r a M a r í a L u i s a H e r -
n á n d e z y A r m e n t e r o s , C o n d e s a de 
S a n t a M a r í a , de I / o r e t o . 
J u z g a d o M u n i c i p a l d e l E s t e , a l se-
ñ o r R a m ó n S a n t o s . 
Desde M é j i c o 
12 de F e b r e r o . 
Banderas, •metralla y sangre.—TJn 
campo de Agramont^.—Las Legacio-
nes extranjeras y los vohmtarios, en 
defensa d* siis intereses.—'Espec-
táculo macabro. 
L a c a p i t a l p r e s e n t a u n e x t r a ñ o as-
p e c t o c o n los m a t i c e s t r i s t e s d e l o t r á -
g i c o . M i l e s d e b a n d e r a s o n d e a n e n t o -
dos los e d i f i c i o s c o m e r c i a l e s , i n d u s -
t r i a l e s y b a n c a r i o s p a r a g u a r d a r i n t e -
reses a r r a i g a d o s d e e x t r a n j e r a s i n i c i a -
t i v a s . E l c o l o r q u e p r e d o m i n a e n t r e 
t a n t a s v a r i a d í s i m a s b a n d e r a s es e l 
g u a l d a y r o j o , l a e n s e ñ a e s p a ñ o l a , evo -
icando g l o r i a s de l a p a t r i a a u s e n t e . 
D e s d e e l d í a s a n g r i e n t o d e a q u e l 
a m e n e o e r r o j o , l a c i u d a d m e t r ó p o l i es 
u n i n m e n s o p a r q u e e n a c t i v i d a d , u t i -
l i z a d o p o r d o n F é l i x D í a z de u n l a d o , 
p o r d o n F r a n c i s c o M a d e r o d e l o t r o . 
A m b o s se h a n a r r o j a d o e l g u a n t e a 
t r a v é s de u n a n u b e espesa y c o m p a c t a 
d e m e t r a l l a m o r t í f e r a a r r a s a d o r a . L o s 
c a ñ o n e s v o m i t a n f u e g o , e l r u i d o de l a 
f u s i l e r í a ensordece los o i d o s , e l q u e j i -
d o de los h e r i d o s a p e n a los á n i m o s , en 
e l a m b i e n t e f l o t a f ú n e b r e l a f i g u r a 
de l a m u e r t e . . . 
L a g r a n p l a z a , d o n d e l a C a t e d r a l se 
l e v a n t a m í s t i c a y s eve ra , l a g r a n p l a z a 
d o n d e e l P a l a c i o N a c i o n a l se y e r g u e 
g r a v e y s u n t u o s o , esa p l a z a , h i s t o r i a 
l a t e n t e d e M é j i c o es e n estos m o m e n t o s 
q u e e sc r ibo u n c a m p o de A g r á m e n t e . 
A l l í l a l u c h a f u é d e s e s p e r a n t e y deses-
p e r a d a . F r e n t e a l t r a d i c i o n a l p o r t a l 
d e B o t o n e r o s y e l p o p u l a r Z ó c a l o , los 
c a d á v e r e s a m o n t o n a d o s p i d e n m u d o s , 
c o n los o jos i n y e c t a d o s e n s a n g r e , u n a 
o r a c i ó n p i a d o s a d e los que p a r a c o n -
t a r l o h e m o s q u e d a d o . 
L o s n i ñ o s cadetes , los j ó v e n e s a s p i -
r a n t e s a c o r o n e l e s y gene ra l e s , r e g a r o n 
c o n s u s a n g r e l a t i e r r a m a l c a l z a d a de 
esta R e p ú b l i c a m a n e j a d a de sde hace 
das a ñ o s p o r m a n o s s i n t a c t o . 
E l p r o b l e m a se h a r e s u e l t o a c a ñ o -
nazos y a n t e l a i m p a s i b i l i d a d d e l p u e -
b l o , d e l p u e b l o t r a b a j a d o r , d e l a s c l a -
ses t r a f i c a d o r a s . D e s d e q u e c o m e n z ó e l 
c o m b a t e , desde q u e e l g r a n c o n f l i c t o 
p r e v i s t o se i n i c i ó a m e t r a H a z o s , l as ca-
sas c o m e r c i a l e s , los e s t a b l e c i m i e n t o s t o -
dos m e r c a n t i l e s c e r r a r o n h e r m é t i c a -
m e n t e sus p u e r t a s , d a n d o a l a p o b l a -
c i ó n e l a spec to de u n a n e c r ó p o l i s h a b i -
t a d a p o r s e p u l t u r e r o s . 
L a s escenas que h e m o s p r e s e n c i a d o 
s o n i m b o r r a b l e s , j a m á s se b o r r a r á n de 
l a m e m o r i a . C u e r p o s t e n d i d o s e n l a s 
aceras s a l p i c a d o s de u n r o j o t o d a v í a 
c a l i e n t e , b r a z o s y p i e r n a s e s p a r c i d o s 
p o r e l a r r o y o . . . H o r r i b l e e l a spec to . 
C o m o e n s i l e n c i o s a c o f r a d í a d e sema-
n a , m á s t r á g i c a , q u e s a n t a , p a t r u l l a n 
o r l a s ca l l es a d y a c e n t e s a l t e a t r o de 
os a c o n t e c i m i e n t o s , g r u p o s d e a r m a d o s 
e x t r a n j e r o s , n o r t e a m e r i c a n o s , e s p a ñ o -
les, f ranceses , i t a l i a n o s , ing leses , a le -
m a n e s y d é o t r a s n a c i o n e s e n a d e m á n 
d e c i d i d o d e d e f e n d e r l o s u y o y c o n lo 
s u y o l a s L e g a c i o n e s . L a p r e s e n c i a d e l 
M i n i s t r o de N o r t e A m é r i c a , e n u n g r u -
p o de seis a r m a d o s , e n p l e n a c a l l e de 
S a n F r a n c i s c o , m e i m p r e s i o n ó f a v o r a -
b l e m e n t e , j A q u í t i e n e n q u e p e r d e r los 
y a n q u i s n u e v e c i e n t o s m i l l o n e s d e pe -
sos! 
A S M A SE A L I V I A E N S E G U I D A Con Constancia Exito Seguro. 
N O P I E R D A T I E M P O 
P R U E B E L O L O F A O L 
Dropríade Sana y Farmacias. Prueba 20 centavos 
653 Feb . - l 
E L ESTÓMAGO 
no es siempre el culpable. 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e 
c ü r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i -
n a d o s . 
P a i p i i a 
S A I Z D E ) C A R L O S . C u r a e l 
extreñimiento, p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i d n 
d i a r i a . L o s e n f e r m o s biliosos, la plenitud gástrica, v a h í d o s 
i n d i g e s t i d n y a t o n í a i n t e s t i n a l , se c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i c a z . 
Be Venta: Farmacias y Droguerías, 
J. Rafecas y Molla, O b r a p í a n ü m , 19, Habana.—Unicos Representantes y Depo-
s i t a r los para Cubaa 54? F e b - l 
E l c u a d r o q u e h a p r a s e n t a d o l a c a p i -
t a l de e s t a R e p ú b l i c a , a l m u n d o obser-
v a d o r , es e l " s p o l i a r i u n " de L u n a , 
d o n d e n o se v e n m á s q u e t r o n c o s , ca-
bezas y e x t r e m i d a d e s . D e l o m a c a b r o 
es l o q u e m e j o r se h a p i n t a d o e n estos 
t i e m p o s , y n o en c a m p o a b i e r t o , s i n o 
e n t r e ca l les , c a l l e j u e l a s y q u i c i o s ' d e r e -
t i n t a s p u e r t a s . 
E l g e m i d o de l a s v i u d a s , e l l l a n t o de 
los h u é r f a n o s , r e p e r c u t i r á s i e m p r e en 
los o í d o s de q u i e n n o q u i s o d i m i t i r a n -
te e l c l a m o r e o g e n e r a l de p r o t e s t a . P o r -
q u e desde que M a d e r o se e n c a r a m ó o n 
l a s i l l a p r e s i d e n c i a l , desde q u e se f i r -
m ó a q u e l l a paz e n C i u d a d J u á r e z , de 
l a que f u i o c u l a r t e s t i g o , desde a q u e l l a 
f echa , M é j i c o n o t i e n e n o m b r e , M é j i c o 
n o t i e n e f i g u r a p r e s i d e n c i a b l e , M é j i c o 
n o t i e n e cabeza p e n s a n t e en G h a p u l t e -
pec . 
D e s d e q u e O r o z e o t r i u n í o . M a d e -
r o d u r m i ó s e e n ese t r i u n f o , e c h á n d o s e 
l a s ies ta sobre e l p a í s , s i n d e m o s t r a c i o -
nes de n a d a l a u d a b l e p a r a e l p u e b l o , 
h o y a r r u i n a d o e n sus i n d u s t r i a s , s i n 
c r é d i t o y a m e n a z a d o p o r e l f a n t a s m a de 
s i e m p r e e n estas r e p ú b l i c a s . ¿ D ó n d e 
•es tá u n h o m b r e q u e l a l v e l a s i t u a c i ó n ? 
E s t o n o s p r e g u n t a m o s todos , esto se r e -
p i t e de boca e n boca , este es e l h i m n o 
n a c i o n a l d e l d í a . . . 
E l h o m b r e es d i f í c i l q u e s u r j a h o y ; 
a l m e n o s h a s t a a h o r a n o se sabe de é l . 
N i de L a B a r r a , n i T r e v i í i o , n i F é l i x 
D í a z , s o n d e a l t u r a p a r a d o -
m i n a r e l caos, l a i m p r e s i ó n s o c i a l , p o l í -
t i c a y a d m i n i s t r a t i v a , e l d e s o r d e n 
e n t r o n i z a d o . 
RAFAEL I L L A N , 
Corresp&nsal. 
S O C I E D A D E C O N O M I C A 
E s t a c o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n 
o r d i n a r i a h o y j u e v e s , e n e l e d i f i c i o so-
c i a l , D r a g o n e s n ú m e r o 62 , a l a s ocho y 
m e d i a d e l a n o c h e , p a r a t r a t a r l o s a sun -
to s s i g u i e n t e s : 
D e s p a c h o o r d i n a r i o . — C o m u n i c a c i o -
n e s . — P r i v i l e g i o s . — A d m i s i ó n d e sooios. 
— A p r o b a c i ó n de l a M e m o r i a y t r a b a -
j o s r e a l i z a d o s p o r e l C o m i t é E j e c u t i v o 
d e l a e s t a t u a L u z y C a b a l l e r o . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A G I O N A S . 
Febre ro 18. 
Observaciones a las 8 a. ra. del mer id ia -
no 75 de G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r d e l R ío , 
762*85; Habana , 762,30; Matanzas, 763'20; 
Isabela, 762,47; C a m a g ü e y , 762'86; Son-
go, 762'00. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r del R í o , de l mo-
mento, 18'0, m á x i m a 27'0) m í n i m a 17*6; 
Habana, de l momento , m á x i m a 22'2, 
m í n i m a 1S'5; M a t a n z á s , del momento , 15'5, 
m á x i m a 24'3, m í n i m a 14'2; Isabela, del 
momento , 22'O, m á x i m a 24'0, m í n i m a 21'0; 
C a m a g ü e y , de l momento , 22'2, m á x i m a 
27,9, m í n i m a 19*2; Songo, del momento , 
22'0, m á x i m a 29'0, m í n i m a 20,0. 
V i e n t o : D i r e c c i ó n y fuerza en met ros 
por segundo: P ina r del R ío . , N E . , 4*5; 
Habana, ESE. , flojo; Matanzas, c a lma ; 
Isabela, E. , flojo; C a m a g ü e y , N N W . , W.; 
Songo, N N W . , i d . 
Es tado de l c i e lo : P i n a r del R í o , Haba-
na, Soixgo, cub i e r t o ; Matanzas e Isabela, 
par te c u b i e r t o ; C a m a g ü e y , despejado. 
A y e r l l o v i ó en Omaja, San A n d r é s , San 
A g u s t í n , Cbaparra , Tunas , Del ic ias , Ve-
lasco, Auras , Manzan i l lo , Yara , Maya , Ma-
y a r l . Pres ten , Fe l ton , Songo y Sagua de 
T á n a m o . 
V i r i l i d a d P e r d i d a . I m p o t e n c i a . 
N e u r a s t e n i a . P é r d i d a G e n e r a l d e 
F u e r z a s , A g o t a m i e n t o F í s i c o y 
M e n t a l . N e r v i o s i d a d . F a l t a d e Á n i -
m o . S u e ñ o s L a s c i v o s . D e b i l i d a d 
C e r e b r a l . D o l o r e s d e C a b e z a , F a l t a 
d e A m b i c i ó n , S o m n o l e n c i a , M a n -
c h a s e n l a V i s t a , T i m i d e z . I C s p e r -
m a t o r r e a y V i c i o s S e c r e t o s pueden 
ser pronta y permanentemente curados con la 
ayuda de nn Marav i l loso L i b r o que es enviado 
Gratis á todo hombre que sufre. 
Si está Ud. padeciendo de algunodeestos males, 
debe Ud. de enviar su nombre y dirección sin pér-
dida de tiempo á los famosos Especialistas. Dr. 
Jos. Lister & Co,. quienes [\c enviarán nn ejemplar 
de su Famoso L i b r o Grat i s . En él verá Ud. 
porqué está Ud. sufriendo, y como puede Ud. ser 
curado en su propio hogar, privadamente y con 
poco costo. Este libro es eviado porte pagado y en 
un paquete sellado sin indicar la naturaleza del 
mismo. Por solamente pedir este libro, no queda 
Ud. bajo obligación alguna. No mande Ud. dinero 
alguno, solamente mande Ud. su nombre y direc-
ción completa á Dr. Jos. Lister & Co.. Ŝ"5 
Northwestern Bldg., Chicago, Illinois. EL U. de 
DOCTOR 6 A L Y E Z G U I L L E ! 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S S . 
R O Ñ A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V B . 
K E K E O . — S I F I L I S 7 H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 1 1 & 1 y d e 4 a 5. 
49 H A B A N A 4 9 . 
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P Ü R G Y L 
PUMOLAXANTE SINTÉTICO 
Aotivo, Agradable 
OBRA SIN COLICOS 
Latneijorcuradel ESTREÑIMIENTO 
tfa ¿as Enfermedades del estómago 
y deí hígado. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendioitis y de las Fiebres infecciosas. 
' E l m a s f á c i l para loa N i ñ o s . 
Sa vende en toda» las Farmacias. 
P A R I S — J . E C E E L T 
74, Rué Rodler 
J U N T A N A C I O N A L D E 
S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A 
L a s e s i ó n d e a y e r . 
E n l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ce le -
b r a d a a y e r p o r l a J u n t a N a c i o n a l de 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , se t r a t a r o n 
ios s i g u i e n t e s a s u n t o s : 
S o b r e u n p l a n de a l i m e n t a c i ó n d e l 
H o c p i t a l de D e m e n t e s . E n t e r a d a . 
P a s ó a l d o c t o r C ó r d o v a , p a r a s u es-
t u d i o e i n f o r m e , e l r e l g l a m e n t o d e l 
H o o p i t a l C a y m a r í y d e l a s C o m i s i o -
nes de s u J u n t a . 
A l d o e t o r Casase , e l e x p e d i e n t e 
i n s t r u i d o p o r e l d o c t o r F l o r e n c i o V i -
l l u e n d a s , c o m o a m p l i a c i ó n a l q u e i n s -
t r u y ó e l d o c t o r L ó p e z R o v i r o s a , c o n -
t r a l o s e m p l e a d o s d e l H o s p i t a l N ú -
m e r o U n o . * 
E l V'oeal d o c t o r F r a n c i s c o M a r í a 
R o s , d i 'ó l e c t u r a : i u n i n t e r e s a n t e y 
b i e n m e d i t a d o i n f o r m e s o b r e l a J u n -
t a d e P a t r o n o s d e l H o s p i t a l de S a n 
L á z a r o . — E l d o c t o r R o s f u é m u y f e l i -
c i t a d o p o r s u e x c e l e n t e t r a b a j o . 
L a J u n t a q u e d ó e n t e r a d a de u n a 
c a r t a d i r i g i d a p o r e l d o c t o r P e r a z a a l 
d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , d á n d o l e c u e n -
t a , c o m o r e s u l t a d o d e l a s g e s t i o n e s 
p r a o t i c a d a s r e s p e c t o e l p a r t i c u l a r , d e l 
a c u e r d o a d o p t a d o p o r e l A y u n t a m i e n 
t o d e l a H a b a n a r e b a j a n d o p a r a e l 
p r ó x i m o e j e r c i c i o e c o n ó m i c o l a c u o t a 
d e c o n t r i b u c i ó n de l o s m é d i c o s a c i n -
co pesos. Se a c o r d ó e x p r e s a r a l A y u n -
t a m i e n t o l a g r a t i t u d d e l a J u n t a p o r 
t a n f a v o r a b l e r e s o l u c i ó n . 
Se d i o c u e n t a , y f u é a p r o b a d a , 
a c o r d á n d o s e e l e v a r l a a l S r . S e c r e t a -
r i o , d e l a t e r n a f o r m a d a p o r e l p o -
n e n t e d o c t o r H u g o E o b e r t p a r a c u -
b r i r l a p l a z a v a c a n t e d e D i r e c t o r d e l 
H o s p i t a l d e C á r d e n a s . — F u é p r o p u e s -
t o p a r a e l p r i m e r l u g a r d e l a t e r n a 
e l d o c t o r L u i s E o s , a c u a l D i r e c t o r i n -
t e r i n o d e d ic iho e s t a b l e c i m i e n t o . 
I 
V u e l v e n u e v a m e n t e e n u n o de sus 
i n t e r e s a n t e s " B a t u r r i l l o s " e l f e c u n -
d o e s c r i t o r , s e ñ o r J o a q u í n N . A r a m -
b u r u , a i m p u g n a r , e n c i e r t o m o d o , 
e l i n f o r m e q u e y o e m i t i e r a e n m i ca-
r á c t e r de L e t r a d o C o n s u l t o r de l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , e n r e l a -
c i ó n c o n e l p a g o de l a P o l i c í a N a -
c i o n a l , o b l i g á n d o m e , c o n t a l m o t i v o , 
a o c u p a r o t r a v e z l a s c o l u m n a s d e l 
Diario de la Marina, a m o l e s t a r a 
s u a m a b l e D i r e c t o r y a d i s t r a e r — a l 
p r o p i o t i e m p o — l a p ú b l i c a a t e n c i ó n 
c o n n i m i e d a d e s q u e s e g u r a m e n t e n o 
l e i n t e r e s a n ; y d i g o es to ú l t i m o , p o r -
q u e l a m a y o r p a r t e d e l n u e v o t r a b a -
j o d e l s e ñ o r A r a m b u r u n o se r e f i e -
r e f o r m a l m e n t e a l f u n d a m e n t a l de l a 
c u e s t i ó n l e g a l q u e se p l a n t e a e n e l 
i n f o r m e de r e f e r e n c i a ; a n t e s r b i e n , 
e n t r a de l l e n o e n u n a s e r i e de d i v a -
g a c i o n e s a j e n a s c o m p l e t a m e n t e a l 
a s u n t o d e q u e se t r a t a , d i v * * 
r o l l l , ' l , l ; ' " " i i m o d o de s * S 
r a m - o n e v i d e n c i a r e l n r n J * " ' y 
a q u e l l a o . ^ ^ 1 , 
s i b l o s u p o n e r en el h á b i l e Po. 
le p e r i o d i s t a t e n d e n c i a a b ^ 
l a s t i n u i r p i u - s o n a l m e n t e , n i !?a ^ 
™ c a r l a n c e s que é l s i ¿ l n p r ^ Pío. ' 
' " " d o o ev i l . - i do n o b l e m e n t e re-
E s c i e r t o q u e e l s e ñ 0 r a 
e o n n o i u a i p o r d e c l a r a r que dft H 
l:t c ieneici de l d e r e c h o ; y a cr» í ^ 
de p a r t e , r e l e v a c i ó n de p r u e b 011 
7? «i - l o es a s í , - p o r q u é 
d i s c u l , r e u - s t i o n e s j u r í d i c a s c m ! ^ 
í , " 11,111 ¡ ' " l i c i ó n adecuada? í " 
cío o s , " d l ( ' P r c p a r a c i f e 
^ • r o es q u e si é s t a f a l t a , ha y ' 
n i r m e v i l a b i e m e n t e el f racaso 
m á s que se d i ^ a q u e é s t e s o b r e ^ 
a t o d o s los p e r i o d i s t a s cuando i 
• i o n , ' ' p o r e x i g e n c i a s de su n w ^ 
í - n ó n , " c a m p o s e x t r a ñ o s , porque i 
e x i g e n c i a s de l a p r o f e s i ó n n o obli • 
a l p e r i o d i s t a , n i a l a b o g a d o , n i a 
d i e , a m e t e r s e en camisa s de once ^ 
r a s ; y u n a de d e s : o so a b s t i e n e ^ 
d i s c u t i r m a t e r i a s que desconoce : 
isi q u i o r o d i s c u t i r l a s p o r q u e le \ J ' 
r e s a n , l a s e s t u d i a a m p l i a m e n t e 
n o e x p o n e r s e a l p e l i g r o de ser d 
r r o t a d o . 
D e m í p u e d o d e c i r que j a m á s 
v e r a el s e ñ o r A r a m b u r u n i como a 
r i o d i s t a n i c o m o a h o g a d o i n v a d i r «i 
c a m p o , p a r a m i v e d a d o , d e l Magiste 
r i o , p o r e j e m p l o , a f i n de ev i t a r » 
p o n e r m e a sus l ó g i c o s ' ' pa lmetazos '> 
í P o r q u é é l n o h a c e l o m i s m o , fta. 
t á n d o s e , c o m o se t r a t a , de particula! 
res a j e n o s a sus p o s i t i v o s estudios!.'r 
C o n v i e n e e n c o n f e s a r s u incompe. 
t e n c i a e n a s u n t o s d e de recho , y, gíj, 
e m b a r g o , y e n c o n t r a d i c c i ó n consigo 
m i s m o , v u e l v e a t r a t a r de Leyes y 
de R e g l a m e n t o s i n c i d i e n d o en loa 
m i s m o s a n t e r i o r e s e r r o r e s , y a que 
h a b l a de s i y o d e b í a t e n e r en cuenta 
q u e e l R e g l a m e n t o de 15 de Ju l io de 
1910 c h o c a b a c o n l a L e y de Conta-
b i l i d a d y l a M u n i c i p a l , c u a n d o es lo 
c i e r t o q u e ese R e g l a m e n t o t e n í a que 
d e s e n v o l v e r l a L e y de 17 de Noviem-
b r e de 1900 q u e c o m p l e m e n t a , comó" 
t a n j b i é n es c i e r t o que s i esa L e y por 
sev p o s t e r i o r c h o c a b a — c o m o dice 
A r a m b u r u — c o n L e y e s anteriores,1 
q u e d a b a n é s t a s " i p s o f a c t o " dero» 
g a d a s , d a d o q u e es p r i n c i p i o elemen-
t a l de d e r e c h o q u e l a L e y posterior 
d e r o g a l a a n t e r i o r , a p a r t e de que 
v e n t i l a r j u r í d i c a m e n t e s i u n Regla-] 
m e n t ó q u e o f r e c e d u d a s , es o n ó con-
t r a r i o a u n a L e y , r e s u l t a materia 
c o n t r o v e r t i d a q u e s o l a m e n t e puedí 
r e s o l v e r s e p o r l o s T r i b u n a l e s de Jus-
t i c i a . Y p r e c i s a m e n t e p a r a que ese 
p a r t i c u l a r se v e n t i l a r a debidamente, , 
e l s e ñ o r A l c a l d e y e l A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a , " e n l a s p r o x i m i d a d e í 
de l ó de J u l i o de 1 9 1 0 " interpusie-
r o n l o s r e c u r s o s c o r r e s p o n d i e n t e s que 
d e b e r á n s e r r e s u e l t o s p ron tamen te 
p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o , cuyos fa-
l l o s p a r e c e t e m e r , p o r n o esperarlos 
c o n c a l m a " e l s e ñ o r A l c a l d e ^ 
1 9 1 3 , " p r o v o c a n d o , c o n f e s t i n a c i ó n 
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proteclion 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
E l G R I P P O L es de un efecto c o m p l e t o é inmedia to en la c u r a c i ó n d« ,a díl9 
Catarros, Resfriados, Bronqu i t i s , Gripe, L a r i n g i t i s , Tubercu los i s Pulmonar / 
jos d e s ó r d e n e s del aparato r e sp i r a to r io . 
¿Como L o s e / 
S i l a c o n o c i e r a , 
l e r e c o n v e r u t a r i a 
CKIPPQL' 
El G R I P P O L es m u y agradebie y no cansa el e s t ó m a g o . Modifica la ^ 
e x p e c t o r a c i ó n , qui ta los dolores del pecho, d iaminuye la fiebre y hace ^ ¡ j ^ B l ^ 
dores nocturnos . Preparado por el Dr . A . C. Bosque, T e j a d i l l o n ú m . • r 8 ^ 
Una mues t ra g ra t i s s e r á enviada á todo ©i auo lo so l ic i t e . , 
V 
jjl.-i.ivio jjx. .u-Alá^A.—^uícíuü cié la luanaua.—i? eurei-o ib ae íí>.úí. 
¿a un conflicto de conse-
h^eC.n& funestísimas para la buena 
•cuenClHna administrativa. Esas eon-
diSC1P Pías rápidamente se palpa-
seCU . por de pronto el periódico 
rao; ^ n s a " anunciaba, no hace 
" í h o s días, que un señor Alcalde 
i u-ovineia pinarena habíase con-
Ae rdo en una sola pieza, en legisla-
en Tribunal Supremo, decla-
^or/ 11 a nriori" que eran inconsti-
ales varios artículos de la vi 
... Ley Municipal. 
gey es inútil que el señor Aramburu 
tenga como arma de defensa, que 
Wl ^ 'muy buena compañía por-
É numerosos juristas del partido 
ILrvador , entre los cuales figuran 
Minos de los titulados -primates" 
Ü ese partido, están a su lado y en-
f-pnden, como él, que el señor Alcal-
W tiene razón. El argumento es 
ontraproducente: claro es que aea-
0 muchos conservadores han de pen-
S . v sentir de acuerdo con el con-
^Vador. ¿Pero 'dónde están escri-
í!s esas opiniones? ¿Por qué no se 
nblican para que el pueblo entero 
L conozca? 
En primer lugar, hemos visto que 
pesar de las afirmaciones del se-
Lr Aramburu, ninguno de los que él 
Uama juristas del Partido Conserva-
dor, ha dado ,su opinión "por escri-
to"'en la materia de que se tra-
Ita' y ŝ  esa 0P^n^n escrita y 
"íiistificada con consideraciones de 
orden legal" no existe, tengo yo el 
perfecto derecho de impugnar esas 
afinnaciones. No basta sostener que 
esos mencionados prohombres sostie-
nen tales o cuales principios, por-
Lue en el orden regular de las con-
troversias, sólo es verdad lo que se 
prueba. 
TSn éste concepto, no se ha demos-
trado que ni Lanuza, ni Montero, ni 
Pesvernine ni ningún otro escritor 
je alta significación o importancia, 
se hayan colocado al lado del señor 
.Alcalde, ni mucho menos al lado del 
señor Aramburu, puesto que en la 
contienda iniciada por él, ninguno de 
ellos.dijo "esta boca es mía ;" y si 
estaban detrás de la cortina, cosa 
que no se aviene con la seriedad, se-
ría porque no estaban conformes con 
]a afirmación del señor Aramburu, 
pues de lo contrario, hubieran des-
corrido la cortinal y se habrían pre-
sentado en escena para imprimir el 
q v y i a i s . i 
LaSra. Maryan Marshall, de 
Woodstock, Ga., escribe lo 
siguiente: "Les escribo para 
comunicarles las buenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y confío en que las 
señoras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen el 
Vino de Cardui, pues que para 
mí ha sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará á íoda 
señora que esté padeciendo." 
el Vino de 
es el mejor tónico que pudiese 
Ud, tomar. 
No importa que esté Ud. su-
friendo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los 
brazos, y" que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, etc.: 
no importa que se sienta Ud 
cansada, fastidiada, ó deses-
perada, pues que el Vino de 
Cardui la aliviará. 
Ha aliviado millares de otrás 
mujeres débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién que le quede agradecida 
para siempre. 
SE CURAN LOS 
h\!.L SU aut0ridad. Cuando no lo 
ueron, es porque no estaban con-
io mes en el orden legal, siquiera 
privadamente lo hubieran aplaudido. 
~v camblo, yo puedo justificar que 
¿parte de un sinnúmero de profesio-
nales, dos Catedráticos de competen-
cia reconocida en asuntos adminis-
initivos, el doctor Enrique Hernán-
aez Cartaya y el doctor Leopoldo 
rancio* han declarado por escrito el 
primero, y verbamente el segundo, 
que el señor Alcalde había desacerta-
do en la cuestión del pago a la Po-
licía. 
MANUEL SECADES. 
Habana. 13 de Febrero de 1913. 
{Gohtmuaráj. 
LOS SÜCESOS OE MEJICO 
El Secretario de Estado, Sr. San-
giüly, nos manife»tó ayer que el últi-
mo cablegrama que había recibido del 
Ministro de Cuba en Méjico, señor 
Márquez Sterlirig estaba concebido en 
los siguientes términos: "Reanudado 
bombardeo; desenlace previsto." Es-
to último refiérese seguramente a la 
terminación del armisticio concertado 
entre federales y rebeldes. 
Comunicación con Méjico hállase di-
fícil. En esta ciudad reina completa 
tranquilidad, a ella han llegado mi-
les de personas que abandonan Mé-
jico. 
Q u s v e d o . 
Tenien te Coronel ." 
E L D I N E R O 
No habiendo contestado el señor 
Márquez Sterling al cablegrama que 
le pasó el Secretario de Estado de-
jando a su criterio la fijación del mo-
mento en que deba regresar a este 
puerto el crucero "Cuba," y siendo 
posible que no lo haya recibido, ayer 
se le envió el mismo despacho por 
conducto del Cónsul en Yeracruz, se-
ñor Sauffenis. 
Ayer el Jefe de la Marina Nacio-
nal, coronel señor Morales Coello, re-
cibió del comandante del crucero 
"Cuba," el siguiente aierograma: 
"Crucero "Cuba," vía Veracruz, 
y Morro. 
18 Febrero 1913. 
Coronel Jefe Marina Nacional. 
Habana 
Hay tres buques guerra america-
nos este puerto. Hoy estuvo a bordo 
Secretario Legación. Nuestro Minis-
tro cree necesaria estancia este bu-
que aquí por ser probable tengan que 
trasladarse a bordo familias cubanas. 
Ha sido en este periódico donde mas 
calor se ha dado a la idea perseguida 
por miqueb^ntables propósitos, de 
perpetuar en el monumento la memo-
ria, tan estrechamente unida a la his-
toria de Cuba, del esclarecido don Jo-
sé de la Luz y Caballero. El Diario de 
LA Marina no solo ha acogido siempre 
con premura' cuantas gestiones enca-
minadas a este fin se han practicado, 
sino que, con verdadero interés, ha pro-
pendido a que se realizara el justo y 
legítimo homenaje que al ilustre maes-
tro se debiera tributar. Es esta una 
buena obra, como cuadra a institucio-
nes elevadas y cultas, pero que no obs-
tante el país cubano agradecerá al pe-
riódico extranjero, aunque en la glo-
ria de celebrar a un hombre ilustre 
sientan igualmente y tengan el mismo 
derecho los que llevan en el corazón los 
mismos sentimientos. La personalidad, 
luminosa, de don José de la Luz y Ca-
ballero, es un símbolo que la humani-
dad entera puede reclamar para sí, por-
que el concepto de su predicación y su 
ejemplo es el de esos benefactores que 
aparecen en la historia del mundo pa-
ra mostrar a los hombres la, verdadera 
senda en que deben marchar, y elevar 
el espíritu en las puras acepciones de 
la moral cristiana. 
Una opinión vulgar, debida a la ig-
norancia del conocimiento del sujeto, 
es la de creer que don José de la Luz 
y Caballero era nn revolucionario, sino 
del carácter de nuestros guerreros, al 
menos de la tendencia, constante, de 
Martí. Si revolucionario es el qne sub-
•versiona las ideas, y las revuelve y las 
conduce por los sanos derroteros de la 
piedad y la justicia, para bien de to-
dos y gloria del humano espíritu, el 
primer trastornador fué sin dnda el hi-
jo de Dios, y de su doctrina ¿qué de 
extraño tiene que nacieran repetido-
res, siglos más tarde, ¿que predicaran 
la piedad y la ternura con Bartolomé 
de las Casas, y el amor a lo creado y la 
elevación del carácter, con don José de 
la Luz y Caballero ? 
Esta ha sido la misión en la tierra, 
del insigne cubano. En una de sus no-
tas, en las que, ya m el margen de un 
libro, ya en una hoja, suelta, de papel, 
dejaba destilar su pensamiento como 
finísima gota a través de la piedra, es-
cribía esta reflexión que es el concepto 
de su propia psicología: " E l verdade-
ro amor desea más perfeccionarse para 
el objeto amado que para el amante. 
De aquí nace la parcialidad hacia 
cuantas personas amamos. El amor le-
gítimo, así como el espíritu de partido 
es esencialmente injusto; pues así de-
be ser, sabiamente lo dispone la natu-
raleza." 
Para los que, como el autor ele este 
artículo, no tienen más fuente de co-
nocimiento que las pocas líneas que el 
.Maestro dejó escritas, y la tradición 
que mantienen sus contemporáneos, el 
carácter de don José de la Luz y Ca-
ballero se presenta como el de un ilu-
minado, con la misión seráfica de le-
vantar la conciencia humana. En un 
aforismo, ya decía: "Instruir puede 
cualquiera; educar solo el que sea un 
evangelio vivo," y como si la finalidad 
de su existencia no tuviera sino una so-
la consagración, decía esta frase subli-
me que ha fructiñeado más tarde, he-
roicamente, en nuestro pueblo: "La 
doctrina del sacrificio es la madre de 
lo poco que somos." 
Pero jamás un testimonio viene^ni 
de su mano, ni de su voz trasmitida 
por sus discípulos, que aconsejara la 
violencia, la represalia o la destrac-
ción. Había nacido para crear y todo 
su calor lo daba a sus hijos espirituales 
qne resultaron, todos, nobles_ y eleva-
dos caracteres. Si de su luminosa pa-
labra y de su predicación inefable y 
austera nació en, cada pecho el senti-
miento de la libértad política j la 
emancipación del despotismo, culpa no 
es de una voluntad rebelde sino de una 
doctrina inefable, y censura ninguna 
puede hacerse a quien no tuvo más 
ideales que "el sentimiento de la jus-
ticia, ese sol del mundo moral," como 
apuntó el señor Sanguily al recordar 
las palabras de su maestro en la memo-
rable noche, en que por última vez pro-
nunció al terminar los exámenes del 
año escolar, aquella alocución " g w no 
olvidaré joAnás"—dice su historiador 
citado—''viéndolo aún, de pie, vaci-
D e s a r r e g l o s d e l E s t o m a 
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Las propiedades antisépticas, calpantes y 
curativas de la Emulsión de Angier, & adaptan 
especialmente para el tratamiento dé desórde-
nes gastro-intestinales. 
En las afecciones estomacales, cuando el 
estómago está cansado y débil,, la Emulsión de 
Angier proporciona el mayor alivio posible. 
Cuando se ha perdido el apetito, y las diges-
tiones son difíciles, t i organismo necesita de 
una medicina que sea á la vez un tónico y un 
reconstituyente. 
La Emulsión de Angier es precis^menta esta 
medicina. Los médicos certifican que con su 
uso obtienen muy buenos resultados en los 
casos de diarrea é indigestión crónicas, disen-
tería, etc. 
Si Y. quiere curarse y tomar lo mejor, msistft 
en que le den la Emulsión de Angier. 
E M U L S I O N 
A N O 
De una enfermera 
The Folly, Aldenham, Watford. 
Muv Señores wdos:—Acabo de concluir un frasco 
sn-ande de la Emulsión de Antier y me es grato de-
cirles que me ha hecho muchísimo bien. Indiscuti-
blemente seguiré tomándola y también la recomen-
daré á todos los que yo conozco. He estado muv 
mala durante dos meses con ulceración intestinal, 
abeesos y debilidad general, pero con gusto declaro 
que mi ¿stómago esSi ya casi bueno y me siento 
mucho más fuerte y me] or en todos sentidos Con-
sidero que su Emulsión es un remedio excelente para 
mUChaSraf(^d^S ENFERMERA BRUNNER. 
M é d i c o s l a R e c o m i e n d a n 
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años ib éxito y millares 
B w BRíomios curados, Se pre-
Ĉ ayvende en la ieílca y Dro-
Wíj de "SAN JOSE" calle de la 
««na ¡iM. ¡12 y en todas las 
fierias y Farmacias de crédito 
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P o r 4 F r a s c o s . á $ 0 - 6 ^ 
D r o g u e r í a SARRA 
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¡ante, pero luminoso de inspiradón, 
echada atrás la cabeza, levcmtadas en-
tramhas manos a lo alto, en la majes-
tuosa actitvd de un profeta bíblico." 
Si alguna cuenta había de dar, al 
Supremo Hacedor, aquella alma blan-
ca, en su paso por la tierra, sería sin 
•duda la de haber creado toda una ge-
neración de hombres virtuosos, levan-
tados y dignos. Quizás haya sido aque-
lla época ' 'el siglo de oro" de la per-
sonalidad cubana, porque nunca más 
ha dado este suelo, en tan gran núme-
ro y a la vez, tantos cubanos eminentes 
por sus condiciones intelectuales, por 
sus virtudes morales y por el má-s 
acendrado patriotismo. La bistoria 
apunta toda una legión de discípulos 
que fueron apóstoles de aquella ense-
ñanza tan evangélica que recibieron de 
don José de la Luz y Caballero y que 
templó talmente los espíritus, que no 
hubo sacrificio, .por magno que fuera, 
que no realizaran, respondiendo a lo 
que en el alma de cada uno les había 
infiltrado aquel hombre extraordinario 
y sencillo. 
Su obra fué la del Redentor y por 
eso produjo el fruto que trastornara 
más luego todas las conciencias. Su 
personalidad venerada en todo el país, 
como la de un santo, recibió al fenecer, 
el mayor testimonio que un pueblo pu-
diera tributar a su hijo más predilecto 
y el gobierno de la Metrópoli le tribu-
tó, el primero, los más grandes hono-
res. Nadie podía ir en contra de aquel 
sublime iluminado. 
Si la memoria de don José de la Ltiz 
y Caballero, de .Don Pepe como fué 
llamado por todos, no se borró jamás 
de la mente de aquellos que le conocie-
ron y trataron, porque solo arraneán-
dose el pecho hubieran podido quitarse 
la honda impresión quedes dejara; la 
turbulencia de los sucesos posterióres, 
la consagración de las glorias milita-
res que vinieron luego, y la ignorancia 
de una nueva juventud batalladora, 
que solo conocía de su viejo apóstol la 
tradición incompleta de sus virtudes, 
hicieron que ahondara en el olvido el 
legítimo tributo que le era de dere-
cho. 
Pero el tiempo no ha sido largo, por-
que las centurias, mismas, son fugaces 
segundos en la historia de los pueblos, 
y calmada en el nuestro las primeras 
efusiones de la victoria militar, la más 
deslumbradora de las glorias humanas, 
la conciencia, mirando al pasado ha 
comprendido que no podía reposar 
tranquila entre la gratitud de los hom-
bres y la justicia de los pueblos, si no 
mostraba el símbolo del beneficio reci-
bido elevando en la tierra y perpetuan-
do en el bronce la excelsa figura del 
más amado de sus compatriotas. 
Este es el triunfo de la idea, la victo-
ria del corazón que recobra sus dere-
chos sobre el brazo armado de la temi-
ble espada. Aun nos quedan monu-
mentos que elevar al sacrificio, a íá'-j 
perseverancia incansable y a la bondad 
infinitas, y un solo nombre, que no3 
asalta en la memoria como estrella de 
constelación refulgente, nos señala la 
figura inmensa de don Domingo de 
Ooicuría, civC'a vida debieran conocer 
todos para darse cuenta de lo que al-
canza la grandeza de un alma. 
Pero el país no será ingrato ni olvi-
dadizo y ya saldrán espíritus elevados 
que recojan la espada de Breno, no; 
para esgrimirla al grito vengativo deL 
vencido, sino para labrar con su acero 
la base en que hayan de reposar las 
memorias dolorosas e idolatradas de la 
Patria. 
En este artículo donde hemos apun-
tado la justicia que se cumple y la grá-: 
titud que no se olvida, culpable sería 
de grave falta si no consignara que él 
regocijo de mañana, cuando se inaugu-
re la estatua de don José de la Luz 7 
Caballero, y repose tranquila la con-
ciencia por el deber cumplido, lo de-
beremos en su mayor parte al señor 
don Raimundo Cabrera, tan buen cu-
bano, por su patriotismo, como tan 
grande por su corazón y sus virtudes. 
A su gestión incesante se debe que en 
1885, por suscripción popular, para 
que nadie se abrogara mejor y único 
derecho, se trasladaron los restos.de 
Don Pepe, del Cementerio de Espada 
a la Necrópolis de Colón donde "hoy re-
posan ''en un modesto mausoleo." Y 
más tarde, sin que el transcurso de los 
años ni la gravedad de los sucesos hi-
cieran olvidarle de su propósito inque-
brantable de perpetuar la memoria del 
insigne pensador, inicia el señor Cabre-
ra una suscripción popular, limitando 
la cuota máxima a una cantidad mo-
destísima para que participaran, todos, 
de la obra de gratitud que iba a hacer-
se, y reúne así, no sin trabajo, porque 
la pequeñez de la dádiva hacía difi-
cultosa la recaudación, una importante 
suma, y hace un viaje a Europa y apor-
ta modelos de ilustres escultores y fun-
de, al fin, el bronce majestuoso que ha-
brá de descubrirse dentro de pocos 
R £ S I N O L c o m o t r a t a m i e n t o s e g u r o 
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CRISTALES BUENOS, ESCOGIDOS POR OPTICOS COMPETENTES? 
E s de e x t r a ñ a r que en el presente siglo X X haya a ú n indi-
viduos que c o m p r e n sus espejuelos en vidrieras y en casas en 
donde se confunden c o n los relojes, c o n las joyas y c o n otros 
varios . a r t í c u l o s completamente alejados de la maravi l losa c ien-
cia ó p t i c a . 
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n i a l abogado para q . e recete medic inas . 
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y elegante. 
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días, mostrando sobre zócalo de grani-
to, de severidad correctísima, la triste 
v dulce figura del educador cubano, 
del Maestro inefable, en su actitud 
mcilitabunda, como el Pensieroso da 
Miguel Angel, percibiendo, quizás, to-
'io un porvenir y diciendo para lo ín-
timo d« su alma: 11 La idea antevi-
ve ¡j sobrevive a la reaUdad." 
Esta buena obra que ha realizado 
nuestro ilustre compatriota, el señor 
Raimundo Cabrera es meritísima por 
lf)dos conceptos porfinc no solo, como 
hemos diclio, paga una deuda sagrada, 
sino porque sirvo de grave y provecho-
sa emulación. También el señor Cabre-
ra es un educador de su pueblo, al que 
ha dado los mejores ejemplos de virtud 
v ha enseñado, con libros de exquisita 
ternura, el menosprecio de las vanida-
des humanas y el legítimo orgullo del 
trabajo, de la honradez y de la bon-
dad. 
Será un espectáculo hermosísimo el 
que nos está reservado para la fecha de 
la patria, porque en'ella celebraremos 
t>l mejor de los triunfas, en el que es-
tarán unidos todos los hombres en una 
sola idea, sin que el más ligero rencor 
turbe las conciencias, porque el home-
naje tributado es a la grandeza del al-
ma y a la virtud de la justicia. 
Podrá descansar, satisfecho y tran-
quilo, el señor Cabrera, por el bien que 
hace a sus paisanos bien amados, por-
que de hoy más, si la angustia y la zo-
zobra vienen a perturbar nuestro áni-
mo, iremos ante la estatua de Don Pe-
pe, como se acude ante la imagen en el 
tejnplo y le oiremos decir aquellas, sus 
palabras, de esperanza: 
" Y Gtumdo la mv-ertc haya apagado 
mi voz para siempre, si alguna vez se 
lo diese u-na dirección torcida, a la na* 
ve de " E l Salvador" todavía mi espi-
rítu velará sobre eUa y en cualqiáer 
tropiezo se dhrigirá a su tvmón." 
HECTOR de SAAVEDBA. 
labrero de 1913. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Planta eléctrica 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca a propuesto del Secretario de Go-
bernación firmó ayer tarde un Decre-
to concediendo autorización a don 
Braulio Martínez para establecer una 
planta eléctrica en Artemisa. 
BSCRETAEIA GOBEPOS ACIOW 
Caña quemada 
En la colonia ''Los Músicos," que 
don Juan Bautista Zumalacarreguí, 
posee en Agrámente, se quemaron 30 
mil arrobas de caña parada. 
El incendio se cree intencional. 
Un incendio que se produjo en la co-
lonia "San Ramón," del término an-
tes nombrado y que se corrió a la co-
lonia "San Vicente," produjo la que-
ma de 500,000 arrobas de caña parada. 
También este fuego se oree inten-
cional. 
Robo de una caja de caudales 
La Secretaría de Gobernación ha te-
nido conocimiento de haber si-do roba-
da la caja de caudales del Ayunta-
miento de Santa Cruz del Sur, (Ca-
maguey). 
El hecho fué notado encontrándose 
ausente el Alcalde,. 
El Ayuntamiento en sesión celebra-
da para tratar del robo, acordó diri-
girse al Fiscal de la Audiencia de 
aquella región, encareciéndole el •om-
bramiento de un Juez especial para 
enclarecer el hecho. 
Más caña quenmada 
En la finca de un señor de apellido 
García, en el barrio de Baguer, tér-
mino de Nueva Paz, se quemaron 10 
mil arrobas de caña, y 60,000 en la de. 
don José González en el mismo punto, 
continuando el fuego a las fincas "San 
Francisco" y "'Santa Bárbara," colo-
nias de don Emilio y Norberto Pérez, 
quemándose también 3,000 y 20,000 
arrobas de caña parada. 
Los anteriores incendios se creen 
casuales. 
Hallazgo de la caja robada 
La Secretaría de Gobernación, ha 
tenido noticia de que, la caja de cau-
dales del Ayuntamiento de Santa 
Cruz, de cuyo hecho damos c uenta en 
noticia separada, fué hallada abierta 
violentamente en un solar yermo de 
aquel poblado próximo a la casa Con-
sistorial. 
Junto a la caja fueron encontrados 
también algunas monedas de poco va-
lor. 
Subasta 
Habiendo accedido a lo solicitado 
por la "Cuban Teleiphone Company" 
respecto a adquirir los derechos rever-
tibíes pertenecientes al Estado de la 
antigua Red del servicio público Te-
lefónico de Matanzas, de acuerdo con 
lo prevenido en la cláusula " M " del 
Decreto presidencial de 9 de Septiem-
bre de 1912, y en su consecuencia se 
dispone que se lleve a efecto la corres-
pondiente subasta. 
Instancia 
Ha sido remitida a. k Dirección Ge-
neral de Comunicaciones la solicitud 
del señor Presidente de la "Manzani-
llo "Water & Light Company" para 
que se le conceda la prórroga de un 
año más para la terminación de los 
trabajos, de instalación de una planta 
eléctrica en dicha locaJidad, según De-
creto Presidencial de 15 de febrero 
de 1912. 
Un teléfono 
Se ha pasado al mismo Departamen-
to la solicitud de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo con obje-
to de que se instale un aparato de 
teléfono Oficial en la Oficina de la 
J-nspección del puerto, frente a la pla-
zuela de San Francisco, destinado al 
Delegado del Departamento de Inmi-
gración.-
Pidiendo un hierro 
l ia sido trasladada a la propia Se-
cretaría de Agricultura, por ser asun-
to de su competencia, la instancia del 
señor Mariano Gómez Hernández, ve-
cino de Camagiiey, pidiendo un hierro 
con el diseño "Oba" para distinguir 
ganado. 
Proyectos aceptados 
El Concejo Provincial de Oriente en 
reciente sesión trató y acordó los par-
ticulares siguientes: 
"Dióse lectura de una comunicación 
del señor Gobernador por sustitución, 
participando que según estaba anun-
ciado el día veinte de enero próximo 
pasada, se celebró el concurso para 
escojer los mejores proyectos presen-
tados con objeto.de construir los mo-
numentos que la Cámara Provincial 
dedica a la memoria de varios proceres 
cubanos, a cuyo efecto remite fotogra-
fías y copias de las actas y decretos 
relacionados con el misino. Leída las 
referidas copias de actas y decretos el 
Consejo quedó impuesto de que los 
proyectos escogidos fueron los presen-
tados por los señores U. Luisi y Com-
pañía, de Pietrasanta, Italia, a quienes 
se le ha adjudicado la construcción 
de los monumentos consagrados a los 
siguientes patriotas cubanos: general 
Bartolomé Masó, general Calixto Gar-
cía, general Vicente García, general 
Julio Grave de Peralta, general Joa-
quín Castillo Duany, general Francis-
co Sánchez Hechevarría, general Ar-
cadio Leyte Vidal, general Guillermo 
Moneada, general José Maceo; monu-
mento a los patriotas fusilados en Ji-
guaní, en mil ochocientos sesenta y 
ocho y mil ochocientos noventa y cin-
có, monumento a los fusilados en Hol-
guín, en mil ochocientos setenta y 
ocho y mil ochocientos noventa y cin-
co, monumento a los hijos de Victoria 
de las Tunas, víctimas de la guerra de 
Independencia, por las cantidades vo-
tadas por el Consejo Provincial do 
Oriente a ese efecto. Y se acordó, por 
unanimidad, aprobar los proyectos es-
cogidos por el Jurado, como asimismo 
la adjudicación de la subasta a los se-
ñores L:. Luisi y Compañía. El señor 
Virgilí, con la venia de la presidencia, 
expuso: que tenía conocimiento que se 
pretendía erigir la Columna dedicada 
al Mayor General José Maceo, en el 
pueblo de Alto Songo, en vez de la 
Loma del Gato dondé lo acordó el Con-
sejo, por ser el sitio donde cayó el es-
forzado guerrero y por tanto pide al 
Consejo ratifique el acuerdo por el 
cual se dispone que la Columna dedi-
cada a José Maceo sea en la Loma del 
Gato. Y se acordó de conformidad 
con lo propuesto por el señor Virgilí." 
Oasa quemada 
En Sagua la Grande se quemó la 
casa ntimero 41 de la calle de Patria 
habitada por don Esteban Mestre. 
Junto al lugar del incendio fué en-
A v i s a m o s » m 
dos los que c o n s u m e n 
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SEOItmTA&IA DE JUSTICIA 
El Colegfio de Abogados 
Una comisión del Colegio de Aboga-
dos, formada por el Decano señor Je-
sús María Barraqué y los señores Hi-
lario González Ruiz, Ramón González 
de Mendoza y Mariano Caracuel, astu-
vo ayer tarde a saludar y ofrecer sus 
respetos al nuevo Secretario de Justi-
cia y exDecano de aquel Colegio, se-




A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Alacranes se le manifiesta 
que el hoclio de que por la circular 
de 16 de enero de 1912 se haya reser-
vado esta Secretaría el derecho de 
conceder a los maestros licencias de 
mayor duración que las especificadas 
en la cipeular de 8 de septiembre de 
1911, no quiero decir en modo alguno, 
que haya quedado derogada la dispo-
sición quinta de esta viltima circular 
que da derecho a los maestros a la de-
claratoria de excedencia solicitada 
por la maestra de ese distrito señorita 
Estefanía Fabián, e improcedente por 
tanto el acuerdo adoptado en 2:\ de di-
ciembre último en el que esa Junta 
acordó por mayoría como renuncia la 
petición de excedencia interesada por 
la indicada maestra. 
Sobreseimiento 
Ha sido ordenado por esta Secreta-
ría el sobreseimiento del expediente 
instruido, a la maestra del distrito de 
Pala Soriano señorita María Palacios 
Medina. 
Créditos concedidos 
A l Presidente de la Junta de Con-
solación del Norte se le manifiesta que 
en el presupuesto de esa Junta corres-
pondiente al mes de marzo próximo 
venidero, esta Secretaría agregará la 
cantidad de $3-00 para abonar el su-
ministro de a^ua a las escuelas del 
distrito durante el mes de septiembre 
último. 
También se manifiesta al Presiden-
te de la Junta, de Educación de Alquí-
zar que el presupuesto de marzo ha 
sido ampliado en la cantidad de $50-00 
mensuales, $45-00 para el sueldo de 
un maestro y las $5-00 restante para el 
conserje, del aula cuya creación que-
da autorizada en el barrio de Guani-
mar finca ' 'Br i to ." 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Agrámente se le manifiesta 
que en el presupuesto del mes próxi-
mo agregará esta Secretaría la canti-
dad de $15-00 que solicita para abo-
nar el embalaje de pupitres que ha de 
remitir a este Centro. 
Excedencia 
Ha sido aprobado el acuerdo adop-
tado por la Junta de Educación de 
Abreus referente a la declaración de 
excedencia de la maestra señorita 
Dulce América Roqueta. 
Nombramiento 
Ha merecido la aprobación de este 
Centro el nombramiento de maestra 
hecho a favor de la señorita Amparo 
Machado del Distrito de San Juan de 
las Yeras. 
BECRETARIA DE AQ-RIOULTUEA 
Las Granjas Agrícolas 
En la Gaceta de ayer se ha publica-
do el siguiente decreto: 
"No existiendo en los actuales Pre-
supuestos de la Nación consignación 
alguna para el lavado de ropa del uso 
de los alumnos y de las de cama y ser-, 
vicios de las Granjas Escuelas Agrí-
colas, así como tampoco para otras 
atenciones que son de ineludible nece-
sidad para su próxima apertura y fnn-
cionamiento, tales como construcción 
de edificios, etc., y como de no contar-
se con numerario para esas atenciones 
tendrían que dejar de funcionar di-
chas Granjas, o su marcha sería, anor-
mal, teniendo en cuenta que la consig-
nación que existe en los actuales Pre-
supuestos para "Alimentación de 
alumnos" de las referidas Granjas, no 
será necesario utilizarla en su totali-
dad, toda vez que funcionarán todos 
estos Establecimientos en el presente 
año fiscal, en uso de las facultades 
que me confiere el Artículo 391 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de 
conformidad con lo propuesto por el 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, y oído el parecer del de 
Hacienda, 
Resuelvo: 
Transferir de la consignación que 
existe en los actuales Presupuestos pa-
ra "Alimentación de alumnos'' de las 
seis Granjas Escuelas Agrícolas, la 
cantidad de diez mil pesos a la de Ma-
terial de Eensañanza y Oficina, para 
los fines ante expresados. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a once de Febrero 
de mil novecientos trece. José M. Gó-
mez, Presidente. Emüio del Jurícó, 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo." 
baña ha dispuesto qU€ g ^ 
servicio de vacunación a m ^ S i 
esta ciudad, y al (.ft,,to í 
a esto servicio varios de v d%? 
afectos a otros departarnJ? ^ 
A la vez que toma estas , 
Jefatura Local ruega a i f^as' 
hitantes de la Habana ^ 
a esta necesaria obra pPev y%¡ ' 
cediendo a la vacunación i 4' 
de todos los niños y a la T J ^ % Í 
de aquellas personas que ^ % 
dejado transcurrir much^.Sf 
(más de siete años) do su últi H 
nación no pueden considerar v^ 
mo inmunos a la viruela. Se ̂  %. 
Lectura recommdada rxyr ; 
ra Loml. ^ ^ 
Con frecuencia se reciben 
fatura Local de Sanidad d e f 1 ^ 
na, cartas y comunicaciones i } ^ 
guidas personas que desean com 
de manera generosa y muy ¿ j . V 
acción sanitaria, señalando al̂ T'5'5 
los comunicantes, defirienrias 
servicios; defectos en las instaLr •i 
sanitarias de las casas; malas 
dones hgiiónicas de determina/0 '̂ 
viendas, y otros haciendo valió 
dicaeiones con respecto a nuevas^' 
tacionos que deben seguirse en h2í 
la Sanidad. eH 
La Jefatura Local de Sani^ 
tudia y considera detenidamente ? 
caso; cumpliendo su deber, cui/^ 
las investigaciones de todos esosa 11 
ticulares y atiende la* recomen/'' 
nos que se le hacen y las agradé 
grado sumo, pues estima esa colalK, 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Notas 
Por estimarlas de gran interés para 
la salud pública, insertamos las si-
guientes notas que nos ha facilitado 
ayer el doctor López del Valle. 
El peligro de la viruela.—Extensión 
de la vacunación. 
Con motivo de la existencia de ca-
sos de viruela en Panzacola, México, 
y de la posibilidad de que, por las cir-
cunstancias en que se encuentra aquel 
país, se aumente el tráfico do pasaje-
ros procedentes de esa república, la 
Jefatura Local de Sanidad de la Ha-
ración pública no solo como una 
tra de nuestra cultura y buena ed 
cación sanitaria, quizás como x '̂ 
tenga pueblo alguno de la tierra 
que gracias a ese auxilio, la SaiS 
alcanza éxitos lisonjeros en sus í« 
1 iones. 
Entre las cartas recientemente i 
cibidas, en que se contienen esas m. 
jas y recomendaciones, queremos Ú 
a conocer las útilísimas iudicacioiiR 
que en razonado escrito nos hace 
dama distinguida, la señora Sen 
del Junco, viuda do Zayas, y en civo 
escrito se refiere a los peligrosos re-
sultados que pueden dar el uso den-
sijas de hierro esmaltado. 
En Alemania, en vista del dañoqm 
pueden ocasionar al organismo huma-
no, el empleo de esa clase de vasim 
se ha llegado a prohibir terminante 
mente la venta de tales artículos. I 
en Italia el Ministerio de la Guma, 
ha adoptado la resolución de ordenar 
que se destruyan todos los receptácu-
los de hierro esmaltado que estaban ra 
uso en el Ejército. 
El peligro que pueden ofrecer lai 
vasijas de hierro está priucipalments 
en que por choques, el uso, el calor, 
etc., pueden desprenderse pequeñas 
partículas del esmalte, mezelándosa 
con el alimento al ser ingerido, oeaeio-
nando entonces, en el aparato gastro-
intestinal, serios perjuicios. Sabido es 
la preferencia que se da a esta clase 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A Á C U E S T A S . 
A l hombre el desempeño de sus faenas le 
toma comunmente de la salida á la puesta 
del Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de este hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud! 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pélvi», nerviosidad, melancolia, etc. 
^Es un error el creer que todo dolor que se 
siente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los r íñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo ¿eneral esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede U d . convencerse que el mal pro-
viene de los ríñones sí los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irr i tan el con-
ducto como sí fuera agua caliente. 
E l efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
á U d . sentirse indiferente y abatida, de mal 
La» consecuencias tienen que 
msmifestarse en alguna forma. 
Si es ah i son 
los r íñones. 
Ni siquiera inclinarme puedo." 
humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Fostcr para los Riñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in -
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada n i narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales; las afecciónes de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábit» 
en los niños de humedecer la cama. 
T E S T I M O N I O C O M P R O B A B L E : 
L a s e ñ o r i t a Dolores Garc í a , ved» 
na de Fomento , P rov inc ia de Sant» 
Olara, e sc r i t e : 
"Tengo mucho placer en recomen-
dar su g ran descubrimiento, la^ Pil-
doras de Foster para los r í ñones , pu«» 
h a c í a cua t ro a ñ o s que me haHab* 
padeciendo de penosos s í n t o m a s de la 
o r ina y de dolores de eepaWa que n» 
me dejaban d o r m i r , todo lo cual na 
pasado con seis pomos que be usado 
de sus Pi ldoras de Foster para loa 
r i ñ o n e s y rae encuentro hoy completa-
mente bien. M e es gra to manifestar-
les que var ias otras personas de aqiu 
e s t á n usando sus Pi ldoras con reaoj* 
tados satisfactorios." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e venta en las boticas. Se e n v i a r á muestra gratis, franco porte , á quien la solicite. 
Foster-McCIel lan Co., Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
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ae vasijas para preparar la leohe y 
que ésta es el principal alimento de 
los niños, los que por esa causa están 
expuesto a los males antes indicados. 
Además, los lugares de los depósitos 
que quedan desprovistos de esmalte 
presentan anfractuosidades y rugosi-
dades, donde pueden vivir y multipli-
carse los microbios, infectando por es-
te medio, los alimentos contenidos en 
las vasijas "escachadas." Esas mis-
mas roturas del esmalte hacen difícil 
íji limpieza de las vasijas y por lo tan-
to, dejan preparado un sitio de elec-
ción de suciedades. 
Ante estos hechos, la Jefatura Local 
¿te Sanidad de la Habana, desea lla-
mar la atención del público, para re-
comendar la conveniencia de no usar 
Jas vasijas esmaltadas para la prepa-
ración o depósitos de los alimentos y 
bebidas, ya que como antes queda in-
dicado, pueden ser peligrosas a la sa-
lud pública. _ 
En autopsias se ha podido compro-
bar que pequeñas partículas de los es-
maltes, solo visibles al microscopio, 
eran las causantes de casos de apen-
dicitis gangrenosa. 
La ilustre dama que facilita estos 
datos a la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, refiere que ella al calen-
tar en un depósito de hierro esmalta-
do un barniz muy fino para aplicarlo 
a una miniatura, las partículas des-
prendidas del depósito, rasgaron la su-
perficie del retrato. Esto es una prue-
ba plena del peligro que envuelve el 
uso de esa clase de depósitos. 
MUNICIPIO 
Inspector 
El señor Domingo Hernández ha 
sido nombrado Inspectos de Espectá-
culos. 
Humillación 
Se han dado órdenes a la Empre-
sa del Gas y Electricidad para que 
ilumine durante las noches del 23, 24 
y 25 del actual, la fachada del edifi-
cio que ocupa el Ayuntamiento. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado escribiente del 
Departamento de Fomento el señor 
Adolfo López. 
Veto 
El Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento relativo al nom-
bramiento de una comisión de conce-
jales para realizar una inspección en 
un departamento del Municipio. 
Funda su resolución el Acalde en 
que las oficinas municipales se en-
cuentran en esta.do de reorganiza-
: CiÓll. 
El señor Bellver 
El inteligente y competentísimo 
empleado, señor Julio Bellver, que 
durante todo tiempo ha realizado en 
el Municipio una labor beneficiosa 
para los intereses municipales, ha vis-
to premiados su celo y servicios con 
un merecidísimo ascenso a segundo 
jefe del departamento de Impuestos. 
Este premio otorgado por el actual 
Alcalde a los méritos de un empleado 
modelo ha sido recibido con agrado 
por la opinión. 
Justo es consignarlo. 
Licencia 
Se han concedido cuatro meses de 
licencia al empleado del municipio 
señor Vallin. 
Durante la licencia lo sustituirá el 
señor Manuel Puig. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Robo y homicidio 
Ante la Sala Primera de lo Criminal 
se celebraron ayer dos juicios orales 
de los tres que estaban seañlados: los 
de las causas procedentes de los juz-
gados de la Sección Primera y de 
Bejucal, contra Fernando García, 
por robo, y Pedro Pérez, por homici-
dio. 
El Ministerio Fiscal interesó para 
el primero la .pena de 6 años y 1 día 
de prisión, y para el segundo 8 años 
y 1 día de la misma pena. 
Defendieron los señores Demestre 
y Ortiz. 
Amenazas condicionales y disparo 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las 'causas procedentes de los 
juzgados de la Sección Tercera y Ma-
rianao. contra Gabriel Herrera Cárde-
nas y Emilio Herrera Quevedo, por 
amenazas condicionales, y Regino 
Mausip Cárdenas, por disparo. 
'Para el Gabriel interesó el Aboga-
do Fiscal señor Vidiaurreta, tres años, 
cuatro meses y 2'1 días de prisión y 
para el Emilio 2 años, 4 meses y 1 
día de la misma pena y retiró la acu-
sación en cuanto al procesado Mau-
sip y Cárdenas. 
Las defensas, respectivamente, a 
cargo de los señores Rosainz y Már-
mol; 
De conformidad con la pena 
Ante la propia Sala se conformo 
con la pena de 1 año,8 meses y 21 días 
de prisión que le interesó el Ministe-
rio Fisoal. en causa por rapto, el pro-
cesado Plácido Torres Grama. 
Dos delitos de robo 
•Celebráronse ante la Sala Tercera 
los juicios de las causas seguidas con-
tra Benigno Alvarez, por robo, y Ju-
lián Mora, por el mismo delito; inte-
resando el Abogado Fiscal señor Ro-
jas, respectivamente, las penas de 3 
años, 8 meses y 1 día de y 3 año?, 
6 meses y 21 días de prisión. 
Las defensas, a cargo de los seño-
res Herrera Sotolongo y Mencía, 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de io Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
Juicio de excepción dilatoria esta-
blecido por el Alcalde de Sancti Spí-
ritus contra un decreto del señor Pre-
sidente de la República. 
—Juicio sobre prescripción proce-
dente del Juzgado del Sur, estableci-
do por .doña Carmen García contra 
doña Mercedes Monta!vo. 
Juicio de menor cuantía proceden-
te del juzgado del Norte, seguido por 
don Arturo Lezcano y otro contra 
don Ramiro Suárez, sobre pesos. 
-—Y juicio, también de menor 
cuantía, procedente del juzgado del 
Norte, seguido por don Manuel Me-
néndez, contra don Pelayo Valdés. 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por el Ldo. 
Preyre y el señor Fiscal; el Ldo. Díaz 
Vega, los licenciados Casulleras y 
López, y el doctor Estrada. 
Sobre separaicn de un Juez 
Ante la Sala de Gobierno presidida 
por el señor Latorre, se celebró ayer 
ía vista pública del expediente for-
mado sobre separación del Juez pri-
mer suplente del distrito Sur de esta 
capital, a virtud de haberse ausenta-
do del Territorio sin licencia. 
El Ministerio Fiscal fué representa-
do por el señor Rosado, habiendo 
prestado declaración los testigos Al-
fredo Menocal y Averhoff, Eduardo 
Portóla Reyes y Serafín Ferradanes. 
Quedó conclusa para resolución. 
Sobre las hojas ^naíles 
Setiene conocimiento desde ayer 
del proyecto que abriga el nuevo Se-
cretario de Justicia, señor Remírez, 
| referente al importante trabajo de la 
j redacción de las hojas penales. 
Proye(«% el señor Remírez dar por 
| terminado antes del próximo 20 de 
I Mayo el trabajo de poner en limpio 
j los antecedentes penales de los que 
j hayan sido condenados por los Juz-
i gados Correccionales, así como desig-
; «uar competente personal que en breve 
I tiempo acometa esa magna y benefi-
ciosa obra que tanto facilita el buen 
funcionamiento de los Tribunales. 
Este proyecto del nuevo Secretario 
de Justicia ha sido muy bien recibi-
do entre la gente de toga. 
Indultos 
Actualmente se tramitan en la Sa-
la Segunda de lo Criminal, remitidas 
por la Secretaría de Justicia, las so-
licitudes de indulto de los penados 
Ricardo Pérez García, Andrés Eijo 
y Alfrendo Valle y González de Men-
doza. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Absolviendo a Homobono Valdés en 
cauca por disparo de arma de fuego 
y condenándole por una falta de uso 
de arma sin licencia a 10 pesos de 
multa. 
•—'Absolviendo a José Campos Apo-
llinaris, en causa por robo y en aten-
ción a ser menor de edad y al aban-
dono en que se encuentra,en cuanfo 
a parientes o personas capacitadas 
que puedan encargarse de su cuidado 
y vigilancia, se decreta su reclusión 
en la Escuela Reformatoria de Guana-
jay hasta que cumpla los 19 años. 
Comipetencia del Correccional 
Se ha declarado de la competencia 
del Juzgado Correccional el conoci-
miento de la causa formada en el juz-
gado de Guanabacoa a virtud de ha-
ber sido lesionado José Joaquín Ló-
pez y Suárez, vecino de aquella villa. 
Extinción de acción penal 
•Se ha declarado extinguida la ac-
ción penal en la causa procedente del 
juzgado de la Sección Tercera, se-
guida por rapto contra el acusado 
Manuel Fernández, toda vez que éste 
ha cont'raido matrimonio con la ofen-
dida. 
Licencia 
La Sala de Gobierno ha concedido 
quince días de licencia por enfermo al 
competente auxiliar de la Sala Pri-
mera señor Ernesto Ruiz. 
Deseamos su total restablecimiento. 
¡Recurso (Coutencioso-adminisfcratiVo 
En el recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por don Luís Fe 
lipe de Cárdenas y de la Luz contra 
la administración General del Esta-
do, en solicitud de que se revocara 
una resolución de la Junta de Pro-
testas sobre aforo de papel; siendo 
ponente el Presidente del Tribunal 
señor Nieto, la Sala de lo Contencio-
s-o ha fallado desestimando las excep-
ciones de incompetencia de jurisdic-
ción y de falta de acción alegadas por 
el Ministerio Fiscal y declarando con 
lugar la demanda se revoca la resolu-
ción recurrida, se declara que el pa-
pel de que la misma trata debe ofo-
rarse por la partida número 153 de 
los Aranceles de Aduana, ordenándo-
se se devuelva al recurrente por el Es-
tado la cantidad de $1,248-57 en mo-
nedia oficial a que asciende el exceso 
que fué cobrado; sin hacerse especial 
condenación de costas. 
Marianao. William B. Fair contiv» 
'cThe Ha vana Central" sobre xraÚ* 
dadde expediente. Ponente: Edel-
man. Letrados: Martínez y Busta-
mante. Procuradores: Sterling y Gra-
nados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las personas siguientes: 
Letrados: Antonio G. Bueno, Oscar 
Barinaga, Luís de Solo, Joaquín Ló-
pez Zayas, Indalecio Bravo,, Francis-
co F. Ledón, Emilio iglesias, José 
Perujo, Víctor Candía. 
•Procuradores.— O'üeilly, Leaués, 
Zalba, Castro, Granados, Barreal, Pe-
reira. G. San-aín, Sterling, José A. 
Rodríguez, Barrio, G. YeleZ, Reguera, 
Zayas, Llama. 
Partes y Mandatarios Manuel 
Grande, María Flores Cálvente, Ata-
•nasio Querejeta, José Illa, Serafín 
Díaz Rivera. Joaquín G. Saenz, Juan 
I . Piedra. Antonio Iglesias, Pablo 
Piedra, Ramón Illa, Francisco G. 
Q.uirós, Enrique Manito, Miguel1 A. 
García. Leopoldo Lange, Salvador 
Baró, i Leonardo Sorzano, Oscar de 
Zayas, Francisco Cortezo, Rafael Co-
lilla, Francisco M. Duarte. 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS, 
Impuesto por fincas Rústicas 
Segundo Semestre 
de 1912 a 1913 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por dicho precepto que el cobro' 
sin recargo quedará abierto al pú-' 
blico desde el día 15 del corriente' 
mes todos los días hábiles hasta el! 
17 de Abril de 8 a l i y ^ a. m., menoá'' 
ios sábados que será de 8 a 11 a. m,; 
según las condiciones expresadas en', 
el edicto publicado en la "Gacetai 
Oficial" y Boletín Municipal de fe« 
cha. 
Habana, 10 de Febrero de 1913. 
(f) Fernando Freyre de AndradeJ 
Alcalde Municipal. 
C 624 5-15 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Ramón Castañeda y 
otro, por tenencia de instrumentos de-
dicados al robo. 
—'Contra José R. Lorda, por in-
fracción postal. 
Sala Segunda 
'Contra Enrique Vilardell, por per-
jurio. 
—Contra Manuel Torres, por abu-
sos. 
Sala Tercera 
'Contra José García, por corrupción 
de menores. 
—Contra Evaristo 'Castrillo, por 
•homicidio. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrtivo 
para hoy, son las siguientes: 
Norte.—Testimonio de lugares al 
menor cuantía por Bernard Alci y 
Compañía, contra Rusith sobre opo-
sición embargo preventivo. Ponente: 




tra Enrique Gómez posesión de un te-
rreno. Incidente. Ponente: Valle. Le-
trados: Moran y Galletti. Procurador: 
Granados. Estrados. 
'Norte. Francisco Martínez contra 
SerapioUsabiaga. Mayor cuantía. Po-
nente : Cervantes. Letrados: Laguar-
dia y Rodríguez Eeay. Procuradores: 
Diaumy y Pereira. 
Fíjese en el individuo que ha pasa-
do una noche con malos sueños, que 
por regla general, obedecen a una 
fuerte excitación nerviosa y a agota-
miento de la fu'erza de los nervios. 
En su aspecto se podrá leer el su-
frimiento como en. un libro abierto. 
En su cara se ven las profundas mar-
cas trazadas de extremo a extremo; 
sus ojos carecen de brillo, las pier-
nas tiemblan y se doblan, y hasta su 
manera de obrar indica la negrura 
de sus pensamientos y la tristeza que 
se ha apoderado de su corazón. Y lo 
peor de todo es que él no es el sólo 
que padece! Tiene millones de com-
pañeros que sufren la misma desgra-
cia y por las mismas razones, que po-
co a poco consumen la vida. 
Pero no se debe perder el ánimo. 
Miles de personas que padecían en-
fermedades parecidas se han curado 
por completo con La Esencia Persa 
para los Nervios, esas pequeñas pas-
tillas orientales de tanta eficacia. Si 
alguno de sus amigos sufre de los 
nervios, recomiéndeselas. 
, Una caja de Esencia Persa para 
los Nervios es con frecuencia sufi-
ciente, pero garantizamos que un tra-
tamiento completo, (6 cajas) curará 
el caso más malo de debilidad ner-
viosa o devolveremos el dinero. ^ 
Se venden en todas las boticas o se 
maL. a una caja por correo, franco de por-
te, al recibo de $1-00 o un tratamiento 
completo de seis cajas por $5-00 oro ame-
ricano. 
THE BEOWN EXPORT 00. 
95 Liberty Street, New York, N. 
Y E. ü . A. 
DEPARTAMENTO DE A D í l ü W R A B i O N DE I W P Ü E S T O 
impuesto por fincas Urbanas 
Tercer Tr imes t re 
de 1912 a 1913l 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por dicho precepto que el cobro 
sin recargo quedará abierto al pú-
blico desde el día 17 del corriente i 
mes hasta el 18 de Marzo de 8 a l l l | 
a. m. y de 1% a S1/̂  p. m. todos losl 
días hábiles menos los sábados quej 
será de 8 a 11 a. m. y conforme aí*! 
modelo adjunto. 
Habana, 10 do Febrero de 1913. 
(f) Fernando Freyre de Andradty 
Alcalde Municipal. 
C 625 5-15 
3? 
A V I S O S 
La higiene prohibe el abuso fle loa 
alcoholes, y recomienda el uso de 1* 
cerveza, sobre todo la de LA TROy 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d & 
ios i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s ios d e t a l l e s q u e se d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I9IO 
A G U I A R N o . Í 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
rZ7S 156-14 A * - " " 
I X 
Cirujía en general; Síf i l is , enfermeda-
dos del aparato g é n i t o urinario. Sol ¿á, 
altos. Consultas: de 1 a 3, t e l é f o n o A-337G. 
C 457 26-5 F . 
m m m 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio ntüm. 30, de 1 á 6> 
T e l é í e a o A.-799». 
A. J L 18 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Bn¿enaedades del Eataama;© « latcrtlna* 
exetátaivamcEíe. 
Procedimiento del pro íe sor Hayem. del 
Hospital de San Ajitonio de Parí*, y por el 
anál is i s de la orina, sangrre y microscópico. 
Consultas: de 1 & 3 de la tarda 
IdunyarlUa nüaa. 74, alto». 
Teléfono 874. Automiticc A-8ER1 
467 Feb . - l 
DR. fRAr fESNANDfl l 
M E D I C O-CIRÜ J AN O 
Métodos modernos para obtener la curar 
• eidn de las enfersrrtedades agudas y cró-
1 nicas.—Consulta» de 12 a 3. 
Lamparil la ntim. 74, entresuelo. 
T E L E F O N O A-3682. 
1811 26-11 F . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
HABANA n ú m e r o l i o 
m u 
871 
PoItos dentrlflcas, elixir ,cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
26-21 E . 
laboratorio del Dr. Plaseacia 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A-3150 
C 423 24-1 F . 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cl* y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: da 11 4 1 > de 4 4 fi. 
552 Feb . - l 
P A L A C I O 
rl^:nferme<lades de señoras . Vías urina-
Cirujla en general. Consultas d» 18 
• «n San Lázaro níim. 246. Domicilio 
^ c u l a r : 11 entre 4 y %, nüm. 27. Ve-
«««o- Teléfono F-2606. 
4SS 
F c b . - l 
Dr, S. Alvarez y Güanaga 
O C U L I S T A 
de las facultades de Par í s y Berl ín. Con-
sultas de í a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R B I L L Y NUM. 98, ALTOS. 
563 Feb . - l 
V ías urinarias . Es trechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Síf i l is tratada por la 
i n y e c c i ó n Je l 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
462. Feb . - l 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrát ico Auxil iar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 c 3. Neptuno 74, Te l é fono 4464. 
308 ' 156-8 E . 
D R . L A G E 
V^AS U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S K S P E -
C I A L S S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Consulta» de 1 a «. 
C' 317 26-22 E . 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940. 
1629 26-6 F . 
D R . J O S E E. F E R R A N 
Cateóxaí lco de la Esencia de atetUcia* 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de la Vard» 
Reptaae attm. 46, baioa. Te lé fono t46d. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
480 F e b . - l 
M E D I C O D E isrrsos 
Consulta." de 12 a S.—Chacón n ú m . 31, 
i-, uina a Aguacate. T e l é f o n o A-2í>54 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S. T e l é l a n o 
479 Feb. - l 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de Par ís . Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del e s tñmago e in-
testinos y v í a s u.-inarias. Consultas de 1 
a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistar núm. 52, Tel. A-5494. 
370 85-9 E . 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
B S P E C L A I i l D A D V I A S CRUVASUAS 
Consultaa: Luz n ú m 19, do IS & J. 
470 Feb . - l 
D O C T O R R U I Z 
Vías urinarias. E x á m e n e s uretroscópicos , 
c i s toscópicos y cateterismo de los uréteres. 
De 12 a 3, San Rafael 30, te lé fono A-3927. 
P a r a pobres Hospital Mercedes, de 9 a 10 
de la mañana. 1247 36-29 E . 
I0GT0R «. ALVUREZ &RTIZ 
ISafermedaAes de la Garsvnta , Nairtx y Oída* 
Consultas é e 1 4 S. Consulado 114. 
4-88 F e b . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Ktafermedadew de miño a, ueftoriui -y Clrctff&i 
en eenentL CONSULTAS: de 13 & 8. 
Cerro nÜJB- C l * . Teléfono A-371R. 
475 Feb . - l 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el púb l i co NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los a-) a ratos nr ce sados pan: realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E o A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , 
. " P J R B C I O S - - = 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. N«r-i 
viosas. Piel y Venéreo-Blfl l ít icas. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 1S I 
Trocaáer» 74. nntljjno, Te lé fen« A-54ift> 
482 Feb . - l • 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " 24)0 Ccroftas de oro " . . . 4-34 
Empastes " 200 incrustaciones " . . . !>-&8 
Orificaciones " 2-00 Dentaduras •* . . . 12-7J 
P ' U E N X B S D I B O R O , d e s d e $ 4 = 2 ^ p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. fti. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 422 24-1 F . 
r*^árirjr*&jrrr&jr* w^jr / r j r0jr**¿r*jr / r^**r^0&*&w-Mjr*jr j r*********** 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del peche. Médico de Niños . E lecc ión de 
Nodrizas. Consultas do 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtud&s y Animas. 
1164 26-26 E . 
AB&&ADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A *. 
ISstudlo; Tr&de nüm. '¿28» Z»niacípsl, dorecko. 
TeléCoao A-x221 Apartado S©3 
C 650 26-15 F . 
Pelayo García y Santiago 
arOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Oresíes Ferrara 
ABOGAOOS 
CTTBA SÍVM. 60. T E L E F O N O 5 1 » 
DBJ 8 A 11 A M. T D E 1 A 5 P. M 
466 F e b . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace carao de todo asunto reltclona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas 'y urbanas. 
A P A R T A D O 18«tt 
G. 2-E. 
DR.EU8ENI0 ALBO Y CABRERA 
Anílgruo Mídico del IMspensario de Ttabercu-
losos. y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculoso» áe-l Hospital Número Uno, 
Consultas sobra 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina l a t e r u : 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a E. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los d e m á s días. ($2-00 al mes.) 
483 Feb . - l 
Vías Urinarias , Síf i l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
484 F e b . - l 
DR. J U S T O V E R D U G O 
— Oleo Cirujano de la Facultad de Furia 
Especialista en enfermedades del e s tó -
mago e intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París , por el aná l i s i s del Jug-o g á s -
trico. H a regresado de su viaje a Par ís y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
489 f e b . - l 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
O I R E C T O R B E L A CASA R E SAXUD E>B 
L A ASOOIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Ooiisaltn» dtorlaa de 1 « & 
Lealtad aAm. SO. TeJéloa© A-44ÍM. 
477 Feb . - l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Cotedrótíe* por oposl^iA» de la t'acaltaa <á« 
BKedtctua.—CíriaJaMO del Hospital K a -
mero C n * CoB«nlt««: de 1 * S. 
Amlaead nftM. S4. T c l é f o a * A-4544. 
G . NOT.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
ftlédlce de la Casa de Bcucflceaela 
y Mnternláa* 
Especialista en las enfermedades dv toa 
niflox, mfcd'csus y Quirúrgica». 
Consultas de 12 á 2. 
478 | éb.- l 
Tratamiento especial de Sífilis y eníar-
medadea venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 & 8. 
L a s a Sin. 4*. Te lé fono A'134& 
473 F e b . - l 
DR. JESUS M. PENIGHET 
De las Facultades de "Washington, New 
York y la Habana. O C U L I S T A Oídos, Na-
riz y Gareanta. Consultas diarias de 1 a 
6. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na n ú m 28, te lé fono A-7758. 
12485 162-26 Oct 
DR. RICARDO ALBALADEJQ 
K E m C O f A r C I R U G I A 
CenKVÜaa de 12 a 4.—Pobrcx ¡jrntls. 
Electricidad Médica, corriente» d« «tita 
írecuen^ia. corrientes g a l v á n i c a s , Farádl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aira ca-
liente, etc. 
Te'éfo.io A-3£44*—Compoctela 101 (Jxvt 108) 
465 F e b . - l 
Dr. A lbe r to Santos Alva rez 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialidad en niños, señoras , partos y 
enf;rmedades do la vejez. 
Consultas de 1 a 3 Consulado núm. 32. 
T E L E r O N O A-3521. 
Consultas pa-ra pobres los lunes, miér-
coles y viernes de 3 a 4. 
1206 26-28E. 





F e b . - l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
469 F e b . - l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operuciones de 9 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
474 Feb . - l 
DR. CLAUDIO B A S T E R R E C H E A 
CAMPANARIO NUM 67 
AliuttsiO de las escudas de i'arls y Viena 
i —nfennedades de la garganta, nariz y 
f oídos. Especialista del Dispensario "Ta-
i mayo." Cónsul las de 1 a 3. Tel. A-8631. 
13634 _ 78-23 N. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápídao por sistemas 
modernisimoa 
CONSU?/rAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O S I 
T E L E F O N O A - 1 3 » 1 . 
468 Feb . - l 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DK. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Cempoatela mAin. I t l 
Bntrc Muralla y Teniente Rey. 
<5« practican anál io ls de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
iainerales. materias, grasas, ar.úcares, eto 
AnAUaio de orlucs (completo), e»-
PBtow, aauisrc O leche, don praos (3.) 
T E L E F O N O A-3<<44. 
1 464 f e b . - l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
garganta. Nariz y Oídos .—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S á 4. 
CompoateSa 23, moderno. Teléfono A—sífi£S 
481 F e b . - l 
DR. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en Vías Digestivas, d*> la E s -
cuela de París . Anál i s i s completo de la di -
g e s t i ó n Gastro-intePtinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 3 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 do 1* 
mañana; calle de O'Reilly núm. 9S, altos. 
C 424 26-1 F . 
i 
CIKUJAJÍO E E I . H O S V I T A L NUM. 1, 
Especialista en vía» nrina^taa, slfllls y cn« 
íesmedade» venéreas . 
BxSznenes uretroatcOpioos y ciateaeApicoa 
Tratamicot© de la Sífilis por el "805" 
ea inyección intramnscular é IntraveuaMh 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. «6: 
D E 13 A S. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 31S-4 Jo. 
P H O F E S O K D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de los Ojos \ 
y de los Oídos. Galiano 50. 
De J l a 12 y de 2 a 5—Telefono A-4611 i 
Domicilio: Línea 15. entre J y K , Vedado^ ¡ 
T E L E F O N O P-1178. 
476 Feb . - l i 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Clralan^ del Hospital N&iuero Uao. 
Especialista del Dispensario "Taxaayc,* 
Virtudea I3S.—Teléfono A-3I17S. 
Ciraiín.---VIas Urinaria». 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
4"2 Feb . - l 
DR. HERNANDO SEGU 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Neptuno 10.'), de 13 a, 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér -
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
• 460 Feb . - l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital Nttmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos v Cirugía en general. Consul-
taa do 1 4 3- Empedrado 60. Teléfono 29&, 
486 Feb. - l 
MEDICO-CIKU.JANO 
Ha trasladado tni domicilio y'gabinete da 
consultas a la calle 17 núm. 334, entre A A 
B, Vedado. Consultas de 3 a S'/á. 
Si o 2«-l> B, 
BORRAS EN "El MISTICO 
Se alza el telón y las almas entran 
como en recogimiento. A nuestras 
pupilas ábrese una pequeña estancia 
cuadrangular, adornada por las pa-
redes con estampas bíblicas y de 
martirologio, sugiriéndonos, sin que-
rerlo, la amable idea de las iglesias 
románicas con sus plegarias y sus in-
ciensos y nnisiems ensalmadoras... 
Ambiente de sosiego, de paz devota, 
de transporte sutil a las regiones de 
la divinidad. 
Ramón, un joven recio, musculo-
so, sano, destaea entre otras perso-
nas. Va ceñido rigurosamente de 
negro; luce bien rasurado; y lleva 
en la diestra un eucologio, del que 
parece prendido con hilo de uíilagEO 
su memoria, procurando extraer del 
sacro libro esa savia proficua «pie 
apartándonos de la tierra, nos con-
duce hasta la gloria celestial. Sabe 
él que pronto llegará eb Buen Pastor 
Diocesano, y le aguarda con férvido 
anhelo, con la fe y el amor que se 
esperaba al mismo Cristo en sus pe-
regrinaciones proféticas por Jernsa-
lén. Ya entra... Viene como en-
vuelto en tnniea de lirios, luciendo 
en el dedo su simbólico anillo que así 
parece salpicarnos de sangre tras 
las bendiciones rubrícales, y el cual 
presenta a los míseros pecadores en 
merced, de indulgencias, mientras to-
do solemne empieza a repetir con 
voz engolada las dulces máximas de 
la montaña : Bienaventurados los po-
bres de espíritu.. . 
Ramón cae de rodillas, en íntimo 
embaimiento, renunciación plena de 
sí mismo para entregarse al Dios in-
finito., bajo la eflorescencia de toda.s 
las virtudes pasivas: humildad, cari-
dad, perdón, templanza, mansedum-
bre.. . Abraza el sacerdocio resigna-
do, y va con ellas por el mund(T, víc-
tima propicia a la fiereza de los 
hombres... 
A poco, con el ansia insaciable de 
(1) De l l i b r o en p r e p a r a c i ó n , C r ó n i c a s 
y Devaneos. 
m M m ú ú M l 
¡El m l l a a r o h í r c h o . t o d o s o y e n 
E r O & f T O K í m C H E i p r o b a d o e n 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l í n i c a . c u r a 
á t o d a e d a d y p o r c r á n i c c s e a 
e l . c a s o . ^ s o r d e r a y z u m b i d o s 
d e o í d o s , q u e p r i v e n o í r . U s o 
f á c i l . s a n p c í i g r o y efe a c c i ó n 
r á p i d a s i ó r g a n o a u d ó i s m q u e 
s e n s ü H S i z z a y v i v t f í c a . V e n d e n 
á u n d o í i a r , c r o ? i í ¥ O S ? ? A C i H E i : i a $ 
b o b e a s A m é H i c s y F i í i p m a s . 
T o d o s Cos que p a d e z c a n d e 
s o r d e r a d e b e n p e d i r a l D r . R a -
c h e l . A R E N A L I J f . M a d r í d . p r o s -
p e c t o e x ^ í c a & i v o . q u c s e r e -
m i t e g r a t i s . 
ip perfección, prende en su pecho la 
lámpara del misticismo, misticismo 
tranquilo, leve, casi apenas rozáudo-
lp la carne, por la que no corren ni 
los estremecimientos de los siete pe-
cados capitales, ni las furias medro-
sas del oastigo final. No piensa en 
este, no le atormenta, como a esos 
pobres v i d e n t e s de que nos habla la 
propia ortodoxia cristiana, siempre 
en delirio lúgubre, enfermos de faná-
t i e o temor. Mas, sin embargo, la 
maldad del prójimo, su ira, su fari-
soaica inclinación, van debilit¡Índole, 
consumiéndole el organismo, por 
martirio lento, hasta conTertir el 
simple p r o c e s o ahímioo en e s t a d o 
morboso, ya dentro de las esfefás 
p s i q u i á l ricas. 
La melancolía tómase dolor; el 
arrobo, desmayo; el rezo, pesadilla; y 
fiebre el deseo de practicar el bien. 
Tal crisis se desarrolla un tanto rá-
pida, pero calladamente, en conflicto 
de gestos y actitudes; por aquellos 
ojos exaltados que pierden la fijeza 
y el brillo, por la boca que señala el 
rielns de la tristura inmensa, por los 
dientes <)ue le castañetean como en 
fuerza calofriante, por el corazón que 
así, de vez en vez, quiere sujetar den-
tro del pecho con las manos pálidas 
y temblorosas, por el cuerpo que se 
encoge, que se aniquila... 
Asistimos realmente a la pasión de 
un h o m b r e . Y vemos como transfí-
gura y acaba el dolor, como por los 
labios entreabiertos de l s i e r v o de Je-
sns, se escapan a raudales, en s i l e n -
c i o , las o r a c i o n e s , los s a l m o s d i v i n o s , 
los ve r sos propios ungidos de pasio-
nal desconsuelo. Observamos cuán 
terrible y a un tiempo mismo suave 
es ver llegar el último instante con 
la materia ep este planeta y el espí-
ritu libre, de voloteo hacia vidas me-
jores... Sentimos cual si nos golpea-
ra el cerebro y sacudiera los nervios 
la * idea angustiosa del sufrimiento 
de l a decadencia, de l a agonía. . . Y 
al fin, ya, sin resistir más la agude-
za de una fingida r e a l i d a d c r u e l , en 
t r á g i c a pesadumbre, las lágrimas 
b r o t a n a los ojos, pues por sobre 
nuestras cabezas, impalpablemente. 
C U E L L O S de 
S E V E R N " 
20 cts. enda uno 
i por S5 cts. oro osnaílol 
SEVERN Delante 2% plgs. 
Detra's 2 plgrs. 
P E N H U R S T 
Delante ? plg?.. 
Detras 1% plgs. 
Los ojales de estos cuellos son los 
jores que pueden hacerse en un cuello 
CLUETT, PEABODY & C0., FABRICANTES 
TROY. N. Y.. E . U. A-
ha cruzado la muerte, yendo a po-
sarse en la figura exangüe, de rostro 
en lividez, dedos encalambrinados, 
c r i s p a d a c a b e l l e r a y pies f r í o s , y e r 
tos , d e l b e t í f i c o Padre Ramóri que , 
en u n postrer esfuerzo, h o r r i b l e , es-
peluznante, 86 a b r e , d á n d o s e p o r en-
tero a los cielos, donde son biena-
v e n t u r a d o s los (pie " l i a n l i a b i d o " 
h a m b r e y sed de justicia, los man-
sos, los l i m p i o s de corazón.. . 
m.wuel F . C A i B R E R A . 
LEGITIMOS RELOJES 
D E R O S K O P F 
MARCA 
F . E . ROSKOPF 
MARGELINO MARTIRIEZ 
Los mejores del mundo; los de ho-
ra más fija y exacto, y los más econó-
micos para los obreros. 
Muralla 27, valtos.) 
ALMACEN DE JOYAS FINAS 
BRILLANTES Y RELOJERIA 
D E L _ P U E R T O 
YACHT "VAGABOND 11" 
Kl yacht de bandera americana 
".Vagabond I I . " entró en puerto ayer 
al medio día, procedente de Nueva 
York de donde salói el día 24 de No-
viembre del año pasado, habiendo vi-
sitado las Bermudas, Antillas Dane-
sas, Antillas Francesas, Bolívar (Ve-
nezuela,) Granada, Castries, Fort.de 
France, Saint Fierre, San eJuan de 
Puerto Rico. Santo Domingo( Kings-
ton, Georgetown, Gran Caimán y Ba-
hía Honda. 
Este yacht es de la propiedad de 
Mr. S. T. Fletcher, banquero de In-
dianápolis. que viene acompañado de 
su esposa y su amigo Mr. W. M. Bi?-
RECUPERO EL CABELLO 
Estaba enteramente calvo cuando em-
pezó la aplicación del Her-
picide Newbro 
Frederlck Manuel, Maryland Hlork, Butte, 
Montana, compró un frasco del Herpicide 
Xewbro el 6 «le abril del 99, para usarlo pa-
ra su calvicie. Parece que los fo l ícu los del 
cabello no estaban muertos, y á Iok oías 
tenía el cuero cabelludo poblado de pelo. 
E l 2 de julio escr ibía: "hoy ten j o el cabe-
llo tan espeso y abundante como pudiera 
desearlo cualquiera." E l Hernio'd'í Newbro 
trabaja sobre un antigruo * Principio—des-
truid la causa y e l iminá i s iíl efecto. E l 
Herpicide destruye el ¡germen nÚB ca'.i~a la 
caspa, la caída del cabello v Unamiente la 
calvicie, de modo que con la desaparic ión 
de la causa el efecto no puede permanecer. 
Impide desde luego la caída del cubéllo y 
otro nuevo empieza fi, crecer. C u r a la co • 
mezón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $í en moneda 
americana. 
"1.a Reunión." E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
ling, editor del periódico de sport 
"The .Rudder." 
El yacht saldrá dentro de dos o 
l res días con destino a Nassau, la Flo-
rida y de allí continuará viaje a Nue-
va York. 
Desplaza 84 toneladas brutas y 73 
netas. 
Tiene aparejo de goleta y motor do 
gasolina. 
Su casco es de acero,. Lo manda 
el capitán Mr. J. A. Loesel. 
Trae dos oficiales y 12 tripulantes, 
EL *' G-OVER'NOR COBiB'' 
Para Cayo Hueso salió ayer el va-
por americano "Oovemor Cobb," 
conduciendo carga y pasajeros. 
E¿ "10 DE OCTÜJBRE" 
Ayer subió al varadero en Cienfue-
gos, el cañonero "10 de Octubre." 
EL "MORRO OASTtLE" 
Ayer salió para Nueva York el va-
por americano "Morro Castle," lle-
vando carga general y pasajeros. 
EL "OUíVÉTTE" 
El vapor correo americano de este 
nombre salió ayer para Cayo Hueso 
y Tampa, llevando carga, corres'ptm-
deñioia y pasajeros. 
Este Jarabe Casero Para La Tos 
Sorprenderá á Vd. Con-
sus Efectos 
Det iene p r o n t a m e n t e a ú n l a tos 
fer ina-—Un r emed io d o m é s t i -
co p o r poco d ine ro . 
Este es u n remedio casero que de-
t e n d r á , l a tos casi i n s t a n t á n e a m e n t e y 
c u r a r á los casos m á s obstinados en el 
t e r m i n o de 24 horas. L a receta que 
a q u í le damos, ha rá , medio l i t r o de 
medic ina , can t idad suficiente pa ra una 
numerosa f a m i l i a , p u d i é n d o s e econo-
miza r a s í unos $2,50 ( o r o ) . 
M é z c l e n s e dos tazas d© a z ú c a r 
g r a n u l a d a con u n a taza de agua 
cal iente y a g í t e s e bien l a mezcla por 
espacio de dos m i n u t o s . P ó n g a n s e 75 
gramos de P inex (dos onzas y m e d i a ) 
en una bote l la de med io l i t r o y a ñ á -
dase entonces el j a rabe y a compuesto. 
Es ta c o m p o s i c i ó n se conserva perfec ta-
mente y t iene a d e m á s u n sabor agra -
dable—gusta has ta á. los n i ñ o s . A b r e 
el ape t i to y es u n laxante suave el cua l 
a y u d a r á á. l a p r o n t a d e s a p a r i c i ó n de 
la tos. «ü> © 
V d . , p robab lemente conoce e l efecto 
cu ra t i vo del p ino pa ra el asma, b r o n -
qui t is , y d e m á s enfermedades de l a 
garganta , dolor de pulmones, etc. No 
hay cosa mejor . P i n e x es u n exce-
lente concent rado del ext rac to de p ino 
blanco de Noruega, r ico en guayacol y 
d e m á s elementos cu ra t ivos del p ino . 
Otras preparaciones no p r o d u c i r á n re -
sul tado en esta f ó r m u l a . 
j E s t a c o m p o s i c i ó n e s t á garant izada 
que d a r á absoluta s a t i s f a c c i ó n 6 e l 
d inero se d e v o l v e r á p ron tamente . Su 
f a r m a c é u t i c o t iene Pinex, 6 si no lo 
t u v i e r a lo p e d i r á p a r a "Vd. D i s t r i b u i -
dor Genera l : D r . M a n u e l Johnson, 
Obispo 30, Habana , Cuba. 
En la eníermeúa.r2 y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
ec conoce si es buena l a cerveza. Nin-
grana como la de LA TROPICAL. 
E s m a l a e c o n o m í a 
u n a e m u l s i ó n 
p a r e c i d a , s o l o p o r q u e e s 
™ á s b a r a t a q u e l a E m o l -
d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p u r o d e % k 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f i t o s . ] 
E ! cuidado de la Salud no 
con 
d e S G O T F * 
m m i i m m í i m m i m 
• M Z A S a ^ A 8 _ 
- LA TROPBGAL 
- M O i L A - -
CERVEZAS CBSGÜRAJi 
- El&ELSSOft -
Las cervezas claras a todos c onvienen. Las obscuras Kstán indicadas 
p r inc ipa lmen te [jara las cr ianderas, los n i ñ o s , los convalecientes y los an-
cianos. 
• DlYERSíflAB 3! Calzaia is Palatm 
lí« T e l é f o n o 6 1 3 7 T e l é f o n o « 5 0 6 4 
499 Feb.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S -
H A B A N A 4 9 . C o n s ú l t a s e l e l i a I y d e 3 á 5 
550 Feb.-l 
C O I M N I E GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
1 F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIEilNO FRANCES 
PROVISTOS DE APARATOS 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
E L VAPOR 
\h de Marzo íi las ÍÓ de la m a ñ a n a . 
15 de A b r i l a las cua t ro de la l a rde . 
28 de A b r i l a las 10 de la m a ñ a n a . 
15 de M a y o a las cuatro de la larde . 
L A C H M I P A G K 
28 de M a y o a las cuatro de la tarde. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
'Sobre el d i a 8 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
Sobre el d i a 20 de cada mes 
tYiac ias 
L I N E A D I R E C T A 
el 25 de Mar/. .o 
el 25 de A b r i l . 
h % m iiasta París yia Sew-York 
D e m á s pnrmeimre* d i r ig i r se a sus cons ig -
i i a l a r ius on esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o n ú m e i r o 1090 
O F I C I O S N ú m . ©O, T E L E F O N O A-1466 
H A B A N A 
614 Teb . - l 
s la CfifipMa 
J L W T E S D E 
•OTOITIO LOPEZ 7 C? 
E L V A P O R 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n H A Z A S 
saldrá ya ra 
Y BILBAO 
el 20 de Febrero, £1 las cua t ro de la t a rde , 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e pasajeros y carga general , in-
cluso tabaco para dicl ios puer tos . 
Recibe a z ú c a r , ca fé y cacao en pa r t i -
das a flete co r r ido y con conoc imion to 
d i rec to para Vigo , Gi jón , B i l b a o y Pa-
sejes. 
Los bi l le tes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las 10 del d í a de sal ida. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por 
el Consignatar io antes de cerrar las , s in 
cuyo requ i s i to s e r á n nulas. 
L a carga se recibe hasta el d í a 19. 
L a correspondencia s ó l o se admi te en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
D E P A S A J E 
('a 
ú pfmte 
Eiil-cíese Me $148 3y. entóits 
«$6 « 
« 33 ^ 
• ¡j- onifiam «37 < 
Rebaja en pasajes de ida y vuedía. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lnjo: 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
S A L D R A P A R A 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 28 de Febrero á las doce de l d ía , l l e -
vando la correspondencia p ü b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen t ra to que esta an t igua Com-
p a ñ í a t iene acredi tado en sus diferentes 
l í n o s s . 
T a m b i é n recibe carga para Ing la te r ra , 
Hamburgo , Bremen, A m s t e r d a n , Rotter-
dan, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento d i rec to . 
Los b i l le tes del pasaje só lo s e r á n expe-
didos hasta las diez del d ía de su sal ida. . 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n por el 
c o n s i g n é t a r i o antes de correr las , sin cu-
yo requisi to s e r á n nulas. 
8e reciben ios d o e m n e m o s de emuarque 
hasta el d í a 20 y la carga a b ordo hasta el 
d í a 27. 
La correspondencia só lo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a t iene una p& 
l i z i flotante, a s í para esta l í n e a como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la cua l pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el a r t í c u l o 11 de l Regla-
mento de pasajeros y del o rden y rég i -
men i n t e r i o r de los vapores de esta Com-
p a ñ í a , el cual dice a s í : 
"Loe pasajeros d e b e r á n e sc r ib i r sobre 
todos los bul tos de su equipaje, su nom-
bre y ei puer to de destino, con todas sus 
letras y con la mayor c l a r idad . " 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la Com-
p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a lguno de equi-
paje que no l leve c la ramente estampado 
el nombre y apel l ido de su d u e ñ o , a s í co-
mo el del puer to de dest ino. 
E l equipaje lo recibe g r a t u i t a m e n t e la 
¡anci-a "Glad ia to r , " en el M u e l l e de la 
Machina , la v í s p e r a y d í a de sa l ida hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
Para c u m p l i r el R. D . del Gobie rno d9 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agesto ú l t i m o , no se 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por e l pasajero en e l momen to 
de sacar su b i l l e t e en la casa Consigna-
tar la . 
Todos los bul tos de equipaje l l e v a r á n 
e t iqueta adher ida, en l a cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de b i l l e t e de pasaje y e l punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos a bordo los bu l tos en los cuales fal-
tare esa e t iqueta . 
Para in fo rmes d i r i g i r s e a su consigna-
tar io , 
M A N U E L O T A D U Y . 
OFICIOS N U M . 26, H A B A N A . 
205 78-1 E. 
UNE 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A X S. S. Co.) 
C I A Y J E f - Y O E K 
Salen de la Habana todos los iVIartes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en P r i m e r a Claso, desde M0-00. 
D E 
SOBRINOS D I HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Febrero de 1913 
Scftícío de U H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos Í9.s l un«« . 
Pasaje en P r i m e r a : a Progreso, !j;22-00; 
a Veracruz, $32 00; a Puer to M é x i c o , $42-00, 
Se expiden pítJtnjss para Europa po.- :o. 
das las l í n e a s t r . i » » t l E n t i n a s . 
P A R A I N F O R M E S . R E S E R V A DE 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
' I I R I G I R S E A L A G E N T E D E P A S A J E S 
P R A D O 118. T E L E F O N O A-61&4. 
V/m. HAP.RY S M I T H , Agente GeneraJ 
OFICIOS N M 3 . 24 y i%. 
ióS- lO OcL 
V a p o r N U E V I T A S 
M i é r c o l e s 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuev i tas ( C a m a g ü e y ) ( s ó l o a la 
i d a ) . M a n a t í , Gibara , V i t a , B a ñ e s , Sagua 
de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
t iago de Cuba. . 
V a p o r S A N T I A G O d e C U ^ A 
S á b a d o 22, a las 5 de la tarde . 
Para Nuev i t a s ( C a m a g ü e y ) , Puer to Pa-
dre (Chapa r ra ) , Gibara . Ñ i p e (Mayar ! . A n -
t i l l a , Cagimaya, Presten, S a e t í a y F e l t o n ) , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Sant iago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes , a las 5 de l a tarde. 
Para Isabela de Sagua y C a i b a r i é n . 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de l a m a ñ a n a c ' l 
d ía de l a sal ida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se r e c i b i r á has ta lae 5 de la 
tarde del d í a a n t e r i o r a l de l a sal ida. 
At raques en G u a n t á n a m o 
Los vapores de los d í a s 1, 15 y 22 atra-
c a r á n a l Mue l l e del Deseo-Caimanera y 
los de los d í a s 8 y 19 a l de B o q u e r ó n . 
A l r e to rno de Cuba, el a t raque lo h a r á n 
s iempre en el Mue l l e del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S 
Los vapores que hacen escala en Nuev i -
tas rec iben carga a flete cor r ido para Ca-
m a g ü e y , 
Los conoci imentos para los embarques 
s e r á n dados en la Casa A r m a d o r a y Con-
s igna ta r i a a los embarcadores que lo so-
l i c i t en , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarque 
c n ot ros conocimientos que no sean prc-
c í s a m e n t j ios que la Empresa f a c i l i t a . 
E n los conocimientos d e b e r á el embar-
cador expresar con toda c la r idad y exac-
t i t u d las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, p a í s 
de p r o d u c c i ó n , residencia dei recepior, pe-
so b ru to en k i loc y va lo r de las mercan* 
c í a s , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien-
to que le fa l t e cua lqu ie ra de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
s i l l a correspondiente a l contenido, s ó l o se 
escriban las palabras " e í e c t o s , " "mercan-
c í a s " o bebidas," toda vez que p o / las 
Aduanas se exige se haga constar la "la-
¡ s e dt 1 conten ido de cada bul to . 
E u la casi l la correspondiente ¿1 p a í s de 
| p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á cua lqv ie ra de las 
: palabras " P a í s " o "Extranje i -o ," o b.s dos 
s i el contenido de l bu l to o bul tos r e u n ' • 
sen aanbaa cualidades. 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebidas 
s u j e t a ü a l Impuesto , d e b e r á n de ta l l a r er 
lus c o z e c i m í e u t o B la clat e y contenido de 
ci-aa b i i l t o . 
Hacemos p ú b l i c o , para genera l eoaocl-
miento, que no s e r á a d m i t i d o u i n g u n bul-
to que, a j u i c i o de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda i r en las bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
NOTA.—Es ta s salidas y escalas p o d r á n 
ser modificadas en l a fo rma que crea con-
veniente la Empresa . 
OTRA.—Se supl ica a los s e ñ o r e a Comer-
ciantes, que t an p ron to e s t é n los buques 
a l a carga, e n v í e n l a que tengan dispues-
ta, a fin do ev i t a r la a g l o m e r a c i ó n en los 
ú l t i m o s d í a s , con per ju ic io de los conduc-
tores de carros, y t a m b i é n de los vaporas, 
que t i enen que efectuar l a sa l ida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consk 
guentes. 
Habana, Febrero Io. de 1913. 
S O B R I N O S DE H E R R E R A , S. en C . . . 
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EL HUEVO VAPOR 
A L A V A ¡I 
C A P I T A N S. DE B I L B A O 
saldrá de este puerto el jueves 2, 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zyiüeia y Gaiiz, Culia i 2 
515 Feb.-l 
CKIIDS Y C I A . LÍO. 
BANQUEROS.—Ü'K.ÜILLY 4. 
Cnas oritflnulMtente cdtableaO&t ea 1S44 
Giran Letras á la visui sobre todos 1o« 
Bancos Nacionales de ios Estados UnidOA, 
Dar o»p<»cial atenoiórj 
ORANSFERüA'CIAS ¡POR CAttl.H 
202 78-1 E . 
!E l MOOELLES 
R l i e i r c a d é r e s 3 6 , H a b a n a . 
'JTrlOíouo A-ttSíH.'—•Cabl.es "RaiuonuiTii'iae" 
Depós i to s y Cueataa Corrientes. UopO-
eitos de \ alores, haciéndose cargo del Ca • 
bro y Remis ión de dividendos 6 intore-
•es, Prétitamos y PiSTíorac!o«ies de .alores 
y í rutos . Compra y venta de vaiore» ptk-
Wics é Industriales. Compra y ranta de 
letraa de cambio. Cobro de letras, cupo-
nsa, etc., por cuenta ajena Giro pobre las 
prineipale;-! biazas y también aobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canaria*. 
Papros por Cables y Cartas de Crédito. -
3440 156-Oct.-l 
GUBA NUMS. 76 Y78. 
Hactíii payos por ei ¿Abie, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de or*<lUo 
•obre N^w York, Filádelfio, Kew Orlean», 
San Francisco, Londres, Paría, Madrid, Bar-
celona y demás capií.alos y ciudado» m -
portar«tea de ios Estados Unidos, Aíéjloo 
y Europa, aeí como sobre todos loa paa-
blos de España y capital y puertoa de 
Méjico. 
E n combinación con los señorea y. B. 
Hollín and Co.. d*j New York, reciben ór-
denes para ia corrpru y venta de -jolaiM 
6 acciones cotizables en la Bolsa de diolía 
ciudad, cuyas cotirat-iones »e reciben por 
cable torectamMt*. 
201 78-1 E . 
J. A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obli-yo P 
Aparta de nftaner» 7 i ü 
Caitl» BAJÍCES. 
Cuentas corriente». 
DopftaltoB «oía y »ln íntvrQm-
Doncmentoa, f Ijsrncrr.denííS. 
Cambio de ' ! « « ^ * s9l3r, 
Giro de letras y pp.go» por ^ - V ^ ^ 
todas las plar-as comerci-les 1° *°; . u*-
Unidos, Ing-latorra, Alemania. * r a " d.Ain*-
Ha y Repúbl icas del Centro y ^H* 
rica y sobre toda.s la5 ciudades y y ^ 
de España, Islao Baleares y "-a"3 
como las piincipnles de J ' i f nS; EV 
PASA E N Ĵ A ISLA DI . CLBA ^ 
203 
IOS, AG1JIAR IOS, esaain» * cU,t^ 
Hacen pasos vox <BI coMc i0*\̂  
carta» de crédito 7 
á -ortn 7 lare» Ver*' 
cobra Nueva York. Nueva 0 r ^ t ó ĵ oft 
cruz. Méjico. San Juan ac ^ BAJc'** 
Londres. Paríü, Burdeos. 14" ; ^nc t* 
Hamburgo, Roma. Nápoles. - ¿ ' ^ t QflU-
Marsella. Havre, Lella. ^e'a SV̂ »»1* 
tfn, Dieppe. Tolouse. v ^ a , 9 0 b r 0 ^ 
Tarín, Maaino. etc.; as, como 
las capitales Y provincias <" A9 
' B S P i f t A ISLAS C A ^ A ^ Ag. 
2877 
A M A R G U R A N U M . 3 ^ ^ 
Hacen pagos por el oah)eJ S£ t o £ 
& corta y lar5n vista, " f ™ ^ caP' 
Londres. París , y s ^ r e toda3g^alearf. 
y pueblos de España • l . ^ 
Canarias. ..„ fteguT0* 
Agentes do la CoinpafWa de » 
tru incendios .„ « i »» , fi! 
«< R O Y A L J56-1 
?>04 





t W O R A L v F I S I C A 
CONVALECENCIA 
K O L A - M O N A V O N 
GRANULADA 
de Tia^1 
MpftMMbiiH^iÉiAi de los .g 
r ¿ I 0 ' * i 0 0 fíECONSTITUYEN'ff V. paisF-S cauip 
NEURASTENIA 
Por Mayor: LABORATOIRES REUNIS M A M i ^ & VAnHFRñN Wñ-Fo^és 
xia~i ujnt «ft-mr. ,' ^ •• 11 , |m,, ••mu.. • iimiw—• IIW— 
o; 
-Lwn'Franc* 
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X a cama 
H U Í S X V I 
1 IU 
I —Bien puedo afirmar sin vanaglo-
•j^e—nos dijo Berta Beangency— 
Le acabo de pasar nna terrible eri-
|¿s. Onando oigo elogiar la habili-
dad de algunos ministros de Hacien-
da para salvar las dificultades del 
presupuesto me río como una loca y 
no tengo más remedio que encoger-
le de hombros. 
i A pesar de la elegancia de mis tre-
nes días atrás no tenía yo ni diez 
céntimos en casa. 
En tal situación se puede comprar 
p carruaje porque no hay que pa-
garlo en el acto, y, en cambio, no hay 
manera de entrar en un estanco en 
tusca de un sello. 
Estaba cargada de deudas y mis 
acreedores me embargaron todo 
roanto poseía. 
Solo me exceptuaron algunos mue-
|)leg y mi magnífica cama Luis X V I , 
que es una joya soberbia, una mara-
villosa obra de arte, exactamente 
Ignal a la que la Reina María Anto-
peta tenía en Trianón. 
n 
tfn día recibí la visita del harón 
¡femnel, al cual dije a boca de jarro: 
Debería usted comprarme mi ca-
ba Luis XVT. Se la vendo a usted 
¡por 15,000 francos y de este modo 
saldré tal vez de mis apuros del mo-
mento. 
-No me parece mal la propcsi-
lión—me contestó Samuel—pero hay 
¡im gran inconveniente. 
—¿Cuál? 
—Que no puede usted vender ese 
meble. 
—¿Por qué? 
. —Porque esa cama es el último ób-
ito que responde del año de alqui-
cer que usted debe y el portero no 
la dejará salir de la casa. 
-Le apuesto a usted lo que quiera 
»que mañana tiene usted el mueble 
ín su hotel. 
—No es posible. Sin embargo, si 
ited lleva a cabo la operación le da-
Ú inmediatamente los 15,000. 
—¡Ya usted verá de lo que es ca-
}n mi ingenio! 
m 
Estuve meditando durante todo el 
a. En verdad, no era fácil ocultar 
fu masa tan enorme. No había que 
Pensar en sacarla por la ventana ni 
|or la escalera, toda vez que Simón, 
•ai portero, estaba siempre muy aler-
k desde que se realizó el embargo 
pesaba contra mí. 
i Al día siguiente, a las diez de la 
Mañana, dos dependientes de una ta-
picería detenían ante la puerta de 
íi casa una carreta en la que había 
Blia inmensa caja de madera. 
Los dos hombres descargaron el 
^Ito, qi3e) ai parecer, era extraordi-
toriamente pesado. 
—jAdonde van ustedes con eso?— 
Peguntó Simón. 
—A casa de madame Beaugency, 
m compró ayer esta magnífica arca. 
I "-¿Está pagada? 
"-No; pero traemos la factura^ 
—-¿Quieren ustedes que les dé un 
coiise.jo?-,dijo el canalla del porte-
^ Evítense ustedes el trabajo de 
^ i r esa caja, porque madame 
%ngency está a la cuarta pregunta 
' no podrá pagar la cuenta que van 
"̂ edes a presentarle. 
•—Ya que está aquí el bulto no hay 
5-̂  remedio que subirlo. 
[ r~~Como ustedes quieran; pero no 
Obrarán ni un céntimo, 
naciendo grandes esfuerzos, los 
os hombres empezaron a subir leú-
dente la caja. De cuando en cuan-




Daba lástima verlos, 
^ante este tiempo el idiota del 
^ ro se reía a carcajadas, 
do i10 ?s*ê es habrán comprendi-
g ' la ca ja estaba vacía. Los dos in-
Vlauos eran grandes artistas que 
/empeñaron con inimitable verdad 
Papel de mozos de cuerda. 
nienos de un cuarto de hora 
êvo 
ln,Cama Luis XVT, desmontada de 
emano, fué perfectamente emba-
y los dos hombres bajaban de 
su carga. ¡Y cosa singular! 
^ando la caja estaba realmente lle-
L ' ^s dos cómplices daban meno-
pruebas de fatiga que antes, lo 
l.1 demuestra una vez más que el 
í | e es a veces sunerior a la Natu-
leza. 
^ llegar a la portería, Simón les 
1 fTnntó con «orna: 
^Bueno, i y qué ha p&«5do? 
—Lo que usted había previsto. La 
señora no nos ha podido pagar la 
factura y no nos hemos atrevido a 
dejarle la caja en vista de la descon-
fianza que usted nos había hecho 
concebir. Y aquí nos tiene usted 
otra vez con la carga a cuestas. 
—¡ Bravo! ¡ Bravo!—exclamó el 
portero con aire de triunfo. 
Y como satisfecho de haberme ju-
gado una mala pasada, ayudó a , los 
dos hombres a colocar el bulto en la 
carreta. 
I V 
No hay palabras con qué describir 
la sorpresa del barón Samuel al 
abrir la caja. 
El comprador me envió acto conti-
nuo los 15,000 francos, suplicándome 
en una carta que le explicara la es-
tratagema de que me había yo vali-
do para realizar mi atrevido e inve-
rosímil proyecto. 
Pagué algunas de mis deudas, sa-
tisfice el alquiler de la casa y ahora 
disfruto de un crédito envidiable. 
Ricardo O'Moneo. 
Coro vigilante 
El matrimonio Helm, que vive en 
New Róchele, era muy feliz hasta ha-
ce dos años en que una amiga de la 
señora le reñaló un precioso loro del 
Brasil. 
El animalito tenía la manía, en 
cuanto míster Helm hablaba en voz 
baja, de prorrumpir en frases, di-
ciendo: ¿Qué hay? ¿Qué es? ¡No 
lo oigo! ¡Largo de aquí! Lo que 
exasperaba tanto al marino que más 
de una vez estuvo a punto de aban-
donar a su esposa porque no se des-
hacía del loro. 
Pero una noche l̂ a señora Helm de-
jó el oro en la galería de la casa pa-
ra que la pasara allí, y quiso su bue-
na suerte que fuera aquella noche la 
elegida por dos ladrones para robar 
la casa. Uno de los cacos entró, y 
cuando tenia ya envuelto el botín, 
levantó un cristal de la ventana de 
la galería frente a al sitio donde es-
taba el loro y comenzó a llamar en 
voz baja a su compañero. 
El loro empezó a recitar en segui-
da las frases consabidas, y el ladrón, 
asustado, abandonó el botín y salió 
huyendo acompañado por su com-
pañero. 
El matrimonio Helm, despertado 
por el ruido que hicieron los ladro-
nes al huir, y por los gritos del loro, 
comprendió muy pronto, el servicio 
que acababa de hacerles el animalito, 
sobre todo cuando encontraron efec-
tos por valor de 2,000 dollars meti-
dos en dos sacos que abandonaron 
los ladrones, entre los cuales figura-
ba la vajilla de plata y el reloj de 
Mr. Helm. 
X. 
H E l cine e6uca6or 
El Gobierno americano, recono-
ciendo la gran influencia que ejerce 
el cinematógrafo en las masas popu-
ares, acaba de ceebrar un contrato 
con un fabricante de pelíclas, con-
cediéndole la exclusiva para tomar 
vista de los distintos ramos de la ad-
ministración pública, ilustrando el 
bien que redunda de ellos para la 
nación. 
El contratista tomará vistas de las 
granjas modelo del Gobierno, donde 
se obtienen las semillas que se re-
parten gratis a los agricultores; la 
vida en los buques de guerra, las 
clases de cocina y la manera de co-
cinar, etc. 
La primera película que se ha to-
mado, ilustra las ventajas de las ca-
rreteras y se exhibirá muy pronto 
en los cinematógrafos. En ella apa-
rece primero un agricultor tratando 
de transportar los produces de su 
granja al mercado,, teniendo que de-
jar la mayor parte de ellos en la ca-
casa, a causa del mal estado del ca-
mino. 
El exceso de trabajo lo enferma; 
y cuando muere, hay necesidad de 
transportarlo en hombros al cemen-
terio, porqyue no puede ser llevado 
en otra forma 
En seguida aparece la granja de 
otro agricultor que lo encuentra to-
do, fácil, porque usa de las carrete-
ras construidas por el Gobierno y, 
cuando muere, va un lujoso catafal-
co a buscar su cadáver hasta la puer-
ta de la granja, 
X 
r h o l c a í d o 
Dame la mano, hermano, buen hermano que pasas 
con pasos vigorosos y con mirar risueño; 
estoy débil y enfermo, mis fuerzas son escasas, 
alivíame un instante de m i pesado leño; 
De aqueste leño duro que sobre el alma cargo, 
señor, de aqueste leño que me ofrendó la Suerte; 
yo vengo de las tristes riberas de lo Amargo, 
y voy hacia las nobles murallas de la Muerte. 
Yo soy un árbol viejo, sin aves ni verdores, 
un árbol por el soplo del vendaval caído; 
en mí no hay harmonías n i céfiros ni flores, 
y guardo la suprema nostalgia del vencido. 
Por eso a tí levanto mi moribundo ruego, 
a tí que ufano y fuerte por el sendero cruzas: 
derrama'en mis cenizas un átomo de fuego 
y arranca de mis sombras las clámides difusas. 
Sé misericordioso, comparte mis tristezas, 
tú llevas pan y rosas en tus alforjas de oro; 
yo llevo solamente puñados de asperezas 
y desde mis desgracias tu compasión imploro. 
Sé bueno, tenme lástima; de tu copa de vino 
unas gotas escancia sobre mi labio yerto; 
¿no ves en mi fatiga que soy un peregrino? 
¿no ves en mis sandalias el polvo del desierto? 
Se propicio y magnánimo; quién sabe si mañana 
yo te encuentre caído sobre la senda mustia, 
y entonces... a manera de fiel samaritana, 
te ofreceré mi cá,ntaro para calmar tu angustia. 
Levántame y ayúdame; de tu fornido brazo 
concédeme el apoyo; mi corazón te clama: 
mitiga bondadoso la sed en que me abraso 
y sobre mis torturas tus frescores derrama. 
Detente, buen hermano; desde la ingrata orilla 
de •mi arenal, demando tu protector tributo, 
si arrojas en mi alma beréfica semilla, 
tal vez mañana mismo recogerás el fruto, 
F. RESTREPO GOMEZ. 
"Xluvla 6e oro 
L l o v e r a c á n t a r o s TÍ 
cuando e l c ielo se desagua 
como es m u y í r e c u e n t e a q u í , 
pero ¿ q u é m e i m p o r t a a m i ? 
E l l o , a l fin y a l cabo, es agua. 
Como quien j u e g a con fuego 
l i e v i s t o con g ran sosiego 
l l o v e r e l fuego a raudales, 
m a s . . . ¿ a q u i é n le gusta u n fuego 
de fuegos ar t i f ic ia les? 
Sobre m í que nada v a l g o 
y que en nada en t ro n i salgo 
v i l l o v e r las peticiones 
y bas ta las adulaciones 
de los que me deben algo. 
Pero l l o v e r re fu lgente 
oro, en m á g i c o s hecbizos, 
nunca Jo v í c l a ramen te 
basta que m i r é los r izos 
¡ q u e v a n cubr iendo t u f r en t e ! 
E . Blasco. 
"Su memorlam 3$. 
¿ T e a c u e r d a s . . . ? E n sus ojos florecía 
como una flor de luz, su ú l t i m o l l an to . 
E r a la b o r a en que se muere e l d í a . . . 
Todo c a l l a b a . . . E n e l s i lencio santo 
sonaba e l c r e p i t a r de su a g o n í a 
con l ú g u b r e r u m o r . Sobre s u leobo 
l a noebe se espesaba m á s s o m b r í a . . . 
C r u z ó sus manecitas sobre e l pecbo, 
a r r o j ó sobre el g rupo acongojado 
de los que sollozaban a su lado 
una l a rga mi r ada dolores a, 
y la azucena de sus siete mayos 
se d o b l e g ó m a r c h i t a en t re los rayos 
postreros de l a t a rde s i l e n c i o s a . . . ! 
C A R L O T A . 
A v o c a c i ó n 
Amada , tengo el profundo 
recuerdo, que es c la ra aurora , 
de haber te v i s to en u n m u n d j 
que no es el m i s m o de ahora. 
Te recuerdo de a l g ú n lado, 
y no s é d ó n d e h a b r á s ido; 
me parece que te he amado 
o t r a vez, y .me has quer ido. 
Tus ojos me t r a e n l a y e r t a 
nos ta lg ia de lo l e j a n o . . . 
¡ A ú n m i a l m a e s t á despier ta 
sobre el suefio de lo h u i o a n o l 
Tienes en t í claridades 
de soles que se han dormido 
y v i b r a n a las saudades 
de las sombras de m i o lv ido . 
N o s é nada de este mundo, 
ü e este s u e ñ o tan profundo, 
y de é l qu i to la m i r a d a ; 
no s é n a d a . . . no s é nada . . . -
B i recuerdo es la aureola 
i n t e r i o r del s en t imien to 
que se despier ta a l a sola 
pa lp i tac i íSn de u n momento . 
Eres lo azul y la esencia 
d é este amor que no ha nac ido ; 
m i a lma no taba t u ausencia 
mien t r a s no te ha conocido. 
Es toy loco de saber 
y estoy loco de ignora r 
d ó n d e te he podido ver, 
que no me puedo acordar. 
Yo te he v i s to , te he q u e r i d o . . . 
b ien lo sabe m i a lma t r i s t e ! 
— F u é en u n t iempo no v i v i d o ! 
en l a c iudad que no exis te ! 
Rafael Lasso de la Vega. 
TLa aguja 
(De Víctor Hugo.) 
Escucha, joven obrera: 
¿quieres una consejera 
buena, juiciosa y amante, 
que te dicte a cada instante," 
en tu plegaria y labor 
lo que es dieba y el honor ? 
Pues allí tienes, amiga, 
la aguja, que te prodiga 
en voz baja, muy baja, 
este consejo:—*' ¡ Trabaja I 
E l que trabaja va en pos 
de cuanto bueno hizo Dios!" 
Dios nos mira. Dios nos mira, 
nuestro corazón inspira, 
y al que se afana y labora 
da por premio a toda hora, 
¡oh! querida juventud, 
el contento y la virtud. 
EODOLFO MENBNDEZ. 
S a n Cr i sp ín 
y el 6lablo 
^ o l a s cómicas 
—Tire ese cigarrillo, n i ñ o . . . Yo 
no empecé a fumar hasta que cum-
plí los 30 años. 
—Bueno, ¿y cuánto tiempo hace 
•de eso?... ¿Cuarenta anos?... Pues 
yo he empezado cuarenta años des-
pués que usted. 
Entre partidarios de la pena de 
muerte: 
—¿Qué podríamos hacer para con-
trarrestar esas manifestaciones con-
tra la pena de muerte? 
—¿Vamos a dar un banquete al 
verdugo?—propone Gedeón, 
(Leyenda picarda.) 
Hace muchísimo tiempo San Cris-
pín y el dia/blo juntaron sus aiiorros 
para comprar un campo, conviniendo 
en repartirse los frutos. El diablo, 
presumiendo de sagaz, pidió que el 
primer año fuese su parte todo cuan-
to brotara del suelo y que lo demás se 
lo quedara el santo, quien fingió ac-
ceder a la petición, con el secreto pro-
pósito de jugar una buena treta al 
diablo. 
Fué San Crispín a la ciudad, donde 
compró simiente de nabo, que sem-
bró en el campo eomún. Muy luego 
cubrieron los naibos el suelo de hojas 
verdes y crecieron bajo tierra hasta 
tocarse unos con otros. 
Vino el diaiblo a reclamar al santo 
su parte en la cosecha. Crispín le con-
dujo al campo y se puso a arramear 
los nabos. Ayudóle el diablo en la ta-
rea, hasta que, viendo que el santo 
amontonaba a un lado las hojas cor-
tadas, le preguntó qué pensaba hacer 
de ellas. 
—Pues me parece que es tu parte. 
¿No pediste todo lo que brotara del 
suelo? Las hojas son tuyas y míos los 
nabos. 
—¡Oh!, lo que es otro año—pensó 
el diablo—no se va a burlar de mí, 
porque pediré todo lo que crezca ba-
jo el suelo. 
Y tal como pensó, hizo. 
San Crispín se fué otra vez a la 
ciudad, trajo un gran costal de trigo 
y lo sembró' en el campo. El trigo ger-
minó, trotó del suelo, creció y creció 
hasta que muy pronto estuvo a punto 
de siega y trilla-
Vino el diablo a pedir su parte y 
sólo obtuvo el rastrojo, que no supo 
en qué emplear. Esto no le satisfizo lo 
más mínimo y se marchó furioso al 
encuentro del santo para proponerle 
nuevos tratos. 
—'Vamos a ver: ¿qué quieres?—le 
preguntó Crispín. 
—^Cultivar el campo yo mismo. 
-Sembraré la planta que me parezca. 
Si aciertas su nombre, para tí solo se-
rá el campo; si no lo aciertas, será pa-
ra mí. ¿Te conviene? 
—'Sí; convenido. 
—Pues hasta dentro de tres meses. 
Se fué el diablo a una tierra muy 
lejana y trajo una planta desconoci-
da del santo: la lenteja. Sembró de 
ellas el campo, y germinaron y lo cu-
brieron todo. Estaba el santo en gra-
ve riesgo de perder la partida, por-
que, no obstante todas sus pesquisas, 
no había podido averiguar el nombre 
de la planta desconocida. Algunos 
días antes de expirar los tres meses, 
se levantó por la noche, se revolcó en 
medio del campo de lentejas y fuese 
a dormir tranquilamente. 
Al otro día le dijo al diablo: 
—Ayer noche, una enorme bestia 
negra entró en tu campo y aplastó 
muchas plantas de esa hierba que 
sembraste. Si quieres creerme, vigila 
con cuidado, porque si no te vas a 
quedar sin brizna. 
—No faltaré y te agradezco el 
aviso. 
Llegada la nochí fué el diablo a 
emboscarse cerca del campo y San 
•Crispín se revolcó en un gran montón 
de plumas, después de haberse sumer-
gido en un tonel de melaza. Así dis-
frazado, entró en el campo. El diablo 
no reconoció al santo y fué grande su 
sorpresa al ver que un animal de fea 
catadura se revolcaba sobre las len-
tejas. 
—'¿Qué bestia ê  ésta que viene a 
echar a perder mi lentejas?—excla-
mó el diablo, huyendo atemorizado. 
San Crispín sabía lo bastante. Co-
rrió al río para despojarse de la me-
laza y las plumas, luego marchó a su 
casa y se acostó. 
Al otro día fué el diablo y le dijo: 
—Han pasado ya los tres meses, 
Crispín, y vengo a preguntarte el 
nombre de la planta que sembré en 
el campo. 
—¿Viste la bestia anoche? 
—No te pregunio eso. ¿Sabes el 
nombre de la planta? 
—Tal vez. Voy a decirte tres nom-
bres. Si entre ellos no está el verda-
dero, el campo es tuyo. . . El prime-
ro: ¿es lino? 
—No es ese, ¡pobre Crispín! 
—El segundo: ¿alfalfa? 
—Tampoco. El campo es ya casi 
mío. 
—¡ Oh !, pues entonces es preciso no 
equivocarse... El tercero: ¿lentejas? 
—Me venciste. Adiós, Crispín; el 
campo es tuyo. Eres más astuto 
que yo. 
Curiosidades 
El calendario de Juliano o Grego-
riano tiene curiosidades poco conoci-
das; he aquí algunas de ellas: 
Siendo el año común, Enero y 
Octubre comienzan con el mismo día 
de la semana; Febrero, Marzo y No-
viembre, en igual día; Abril y Ju-
lio, con el mismo día; Septiembre y 
Diciembre son paralelos, mientras 
que Mayo, Junio y Agosto princi-
pian en días distintos entre sí y di-
ferentemente de los demás del año. 
Si el año es bisiésto, la relación ea 
como sigue: Enero, Abri l y Junio 
comienzan con el mismo día; Fe-
brero y Agosto, iguales; Marzo y 
Noviembre, idénticos; Septiembre y 
Diciembre, paralelamente; y Mayo, 
Junio y Octubre en diferente cada, 
uno. 
El año ordinario comienza y aca-
ba con el mismo día, y el mayor ter-
mina un día después. 
Los años se repiten, es decir, tie-
nen el mismo calendario cada veinti-
ocho años. Sin perjuicio de esta re-
gla fija, suelen repetirse también 
por períodos de once, once y seis; to-
tal : veintiocho años. Ciclo so-
lar. 
Se ha dicho con mucha frecuencia 
que el mes de Febrero del año 186fl 
fué y será el único carente del ple-
nilunio, lo cual es un error crasísi-
mo, porque sin i r muy lejos, encon-
tramos, en el año de 1847, que Fe-
brero no tuvo luna llena, debido, 
quizá, al curso irregular de nuestro 
satélite. Esto se repetirá más o me-
nos tarde, aunque el segundo mes del 
año no sea rehabilitado. Las prue-
bas están a la vista de los erudi" 
tos. 
Computando exactamente los díaa 
que van transcurridos de la Era 
Vulgar (que otros llaman Cristiana) 
después el domingo primero de Ene-
ro del año inicial hasta el 13 do 
Agosto de 1904, resultan 99,326 se-
manas, 695,282 días, 16,686,768 hora*} 
y 1,001.206,080 minutos. 
Los siglos I , V I I , X I I I y X I X sel 
compusieron de 36,524 días, el X V I 
ae 36,515 y los demás de 36,525 días^ 
jpalabras 6e oro 
Quien dice ignorancia dice, cegue-
dad, preocupación, error, supersti-
ción, despotismo, aibitrariedad, hu^ 
millación, miseria e inmoralidad. 
Lo que experimenta el que ama no 
se puede éxpresar con palabras; la 
conmoción es siempre nueva y el vo-
cablo ha servido ya siempre; de ahí 
la imposiblidad de expresar la con-
moción. 
El que pone obstáculos a la co* 
rriente de un río, obtiene por resul-
tado la inundación; el que pone ba-
rreras al porvenir, ocasiona las re-
voluciones. 
La reducción del universo a un só-
lo ser, la dilatación de un sólo ser 
hasta Dios, esto es el amor. Cuando 
el amor ha fundido y mezclado dos 
seres en una unidad angélica y sagra-
da, estos seres han hallado el secre-
to de la vida; no son más que los dos 
dos términos de un mismo destino j 
no son más que las dos alas de un, 
mismo espíritu. ¡Amad, pues! ¡Ele-
vaos ! 
Lo bueno no se encuentra sino por 
medio de lo mejor. 
X. 
.Apuntes 
p a r a 6U)Uiar y escribir 
con la mano larquler6a 
Es un hecho demostrado que la 
mano izquierda puesta al lado de la 
derecha sujetando un lápiz, tvToo 
tendencia a ejecutar los mismos 
movimientos, pero en contrario sen-
tido. 
Para dibujar o escribir fácilmen-
te con la mano izquierda, cógese un 
lápiz con esta mano y un trozo de 
madera con la. derecha, ejecutando 
con ésta los movimientos como si se 
dibujara, y la mano izquierda,' que 
sostiene el lápiz, traza en el pa-
pel exactamente lo que se dibuja 
con la mano derecha, pero en sen-
tido contrario. 
Para que lo escrito con la mano 
izquierda sea legible, es preciso ser-
virse de un espejo o de papel dg 
poco cuerpo para leerlo por tran* 
paveaíia. ^ - -. 
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E L T O R N E O 
D E A J E D R E Z 
T E R C E R R O U N D 
En la tarde de íiyer se celebró el 
tercer round del Torneo Internacio-
nal de Ajedrez, ante más de cnatro-
ciemtoí? cspeotadores.Las parejas con-
tendientes fueron Marsliall y Capa-
blanca, Blanco y Kiipebik, Janowsky 
y Corzo y Oliajes y Jaffe. 
Blanco fué el héroe de la tarde al 
derrotar a su contrario en el movi-
miento 30, después de haber tenido 
su partida en una posición muy vio-
lenta, que le hace más notable su vic-
toria. Ya teníamos razón cuando de-
cíamos ayer que el célebre caricatu-
rista dejaría bien puesto su nombre 
en él score final. 
Blanco empleó en su juego una ho-
ra y 23 minuos, y Kupchik 55 minu-
tos. 
Capablanca, contrario de Marshall, 
hizo tablas su partida en la jugada 
f56, después de resistir el ataque for-
¡mkbble del campeón americano, que 
le hizo su apertura favorita. Capa-
blanca empleó en su partida una ho-
ra y 50 minutos, y Marshall dos ho-
ra.s y 20 minutos. 
Corzo y Jañowski y Ohajes y Jaf-
féj tuvieron que ^nspender sus par-
tidas para ooutmuíirlas el jueves o el 
domingo y sallaron los primeros en 
la jugada 59 y los segundos en la 34. 
Janowski tie\e un peón y una dama, 
al sellar y Corzo solamente la dama; 
lo que supone una pequeña ventaja 
para el campeón francés. 
Corzo sigue desafortunado, pero 
ello obedece en gran parte al temor 
que de él se ha apoderado, de compe-
tir con extraños elementos. ¡Animo, 
amigo Corzo, y al final veremos! 
La situación actual de los conten-
dientes es como sigue: 
Capablanca . 
B l a n c o 
K u p c h i k 
M a r s h a l l 


















A continuación damos las partidas 
del tercer round entre Capablanca y 
Marsball y Blanco v Kupchik: 
Febrero , 18 de 1913. 
P E O N D E L A DAMA 









4 A D 
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4 C D 
T D 1 D 
C 1 C 
A 3 C 
P 4 A 
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T A B L A S 
C 3 A R 
P 3 D 
C D 2 D 







































D x PC 
T 1 R 
T x C 
D 3 C 
A 2 C 
T 1 D 
D x © t 
T 6 D 
T (2 R ) 2 D 
T x PC 
T 7 C 
T x T 
C 4 T 
P 4 C 
C 2 C 
P 3 T 
C 8 R 
1 h . 50 m. 
Febrero, 18 de 1913. 
E S C O C E S A 
B L A N C A S N E G R A S 
Blanco Kupehlk 
P 4 R 
CR 3 A 










C D 3 A 



































































P 4 R 
CD 3 A 
P x P 
A 4 A 
D 3 A 
C R 2 R 









T D 1 R 
D 3 R 
D x C 
C 5 A 
C x P R 
C 5 A 
C x P 
P x D 
















Í E i r a i A S DE LA ISLA 
ÍD« r,utisln>,9 C3rf«»po;iu»>e«) 
SAÍN LUIS (OBIEOTE.) 
Choque de trenes 
18- - n _ l l - 2 0 a. m. 
En estos momentos acaba de cího-
car a un kilómetro próximo de ésta 
el tren de pasajero» de la Habana con 
un tren de oarg-a, volcándose y des-
pedazándose al mismi tiempo, dos ca-
rros de este último. 
No hubo desgracias. 
Cttiávez, Corresponsal. 
doro, siendo el hecho casual. 
Eí pcqtKftfio amarg-or fle la cenreza 
la convierte en aperitivo y ne hay 
ningnno que supere en cualidades ex. 
citantes á 1» cerveza LA TROPICAL. 
ARTEiMESA. 
El Banco Español 
18_n—7-30 p. m. 
Procedentes de la Habana estuvie-
ron en esta en automóvil el activo 
subdirector y Consejero del Banco 
Españo^ respectivamente, señores 
Laureano Roca y Manuel Lozano 
acompañados de los conocidos señores 
Licenciado Francisco Fig-ueras, Ra-
món González, Juan B. Díaz y Fran-
cisco Fonseca. 
iMotlvó la visita el próximo estable-
cimiento de una sucursal de la citada 
institución bancaria que representan 
los señores (Menéndez, Pavón y Com-
pañía. 
Probablemente ocupará la Sucur-
sal el bello edificio construido por el 
señor Francisico Sierra en la calle de 
Maceo y República. 
Les saludé en nombre del DIARIO 
y muy aigradecidos correspondieron, 
invitándome a almorzar en el hotel 
"Campoamor." 
El comercio el general comenta fa-
vorablemente la determinación del 
Banco Español por el establecimien-
to de la sucursaíl tan necesaria en es-
ta villa. 
El Corresponsal 
EL "MANÜEL CALVO" 
LA TUNA MELLANOS 
Hoy a la hora que tome puerto el 
vapor correo español "Manuel 
Calvo," estará atracado al muelle 
de Caballería el remolcador "Clara", 
fletado por el Centro Asturiano, para 
ir a recibir a los miembros de la es-
tudiantina "La Tuna Jovelknos," 
que lleerará en el expresado vapor. 
•En dicha remolcador irán a dar la 
bienvenida a ese grupo de asture^, 
las comisiones del Centro Asturiano, 
del "Club Gijonés" y otras. 
N E C R O L O G I A 
Profunda pena nos ha causado la 
noticia del fallecimiento, ocurrido 
ayer en esta ciudad, de nuestro que-
rido amigo y compañero en la prensa, 
ol señor Enrique BarbarrOsa; Direc-
tor propietario de "La Gaceta Econó-
mica". 
Descanse en paz, y reciba su descon-
solada familia nuestro pésame más 
sentido por tan irreparable pérdida. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vjpan nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
MUERTO POR IMPRUDENCIA 
El vigilante 130, en unión del Dele-
gado especial de la Cruz Roja en Lu-
yanó. Alejo Martínez, condujo al cen-
tro de socorro de Jesús del Monte a un 
individuo de la raza blanca, ya cadá-
ver, nombrado José Julin, de España, 
de 27 años, vecino de Máximo Gómez 
310, el que reconocido por el doctor 
León, certificó que presentaba una he-
rida contusa como de ocho centímetros 
de extensión, que interesa las partes 
blandas, extendiéndose desde la región 
malar derecha al mismo lado de i a 
frente, contusión de segundo grado en 
el tercio posterior de la región occípi-
to frontal y fractura del fémur iz-
quierdo, por sn tercio medio, sin que 
pueda precisar la causa de su muerte. 
Dicho individuo había sido recogido 
por el vigilante y Martínez, de sobre 
las paralelas de la " Havana Central' 
al fondo del "Palacio de Concha", si-
tuado en Concha y Pérez 
Fué identificado por su primo Ma-
nuel Julio Conde, vecino del mismo 
domicilio. 
Próximo al lugar del suceso se ha-
llaba parado un tren que venía a la 
Estación Terminal. 
El vigilante 319 procedió al arresto 
del motorista y conductor del carro, 
que era el marcado con el número 100, 
de la línea de Guanajay, que fué el 
que caus^ la muerte a Julián. 
Tanto el motorista como el conduc-
tor creen que el hecho fué casual. 
HERIDOS GRAVES 
Por el doctor Llano fué asistido ayer 
en el Hospital de Emergencias el blan-
co Luis Ferrer "Vázquez, vecino de 
N^ptuno 245 P., de ima herida incisa 
como de seis centímetros de extensión, 
situada transversalmente en el tercio 
inferior, cara anterior del antebrazo 
izquierdo, seccionando piel, tejido ce-
Mar, plano muscular superficial y los 
tendones prexores déla mano del mis-
mo lado, siendo su estado de pronósti-
co grave. 
Según manifestó el paciente, las le-
siones se las causó en la casa Marqués 
arreglando un ino-
Al estar engrasando los engranes de 
una máquina en la tramontána "Isa-
bel", que se hallaba atracada a los 
muelles de la "Havana Goal", sufrió 
heridas graves por motivo de haber 
echado a caminar la referida máquina 
el maquinista de la misma, el asiático 
Manuel ilué, vecino del Barracón de 
la "Havana Coal", en Casa Blanca. 
Conducido al centro de socorros de 
aquel barrio, el doctor Oahoa certifi-
có que presentaba tres heridas , por 
avnlsión en la región metacarpiana y 
plantar del pie derecho, con fractura 
y magulamiento y dislocación de to-
dos los tejidos en todo su espesor. 
Ilué, al ser interrogado por la po-
licía, manifestó que las heridas que 
sufre son debidas a la imprudencia 
del maquinista, el cual fué detenido 
y puesto más tarde en libertad. 
VA lesionado pasó al Hospital Nú-
mero Uno, p'dra su curación, por ca-
recer de recursos para su ásistencia. 
El vigilante Iduatet que levantó 
acta, dió traslado de ella al Juez de 
guardia. 
HURTO 
Guillermo Iglesias Sierra, vecino 
de Oquendo !>. participó a la policía 
que como a las 3 p. m. de ayer, le 
¿urtartm .dé sn domicilio un baúl de 
su propiedad conteniendo prendas 
de vestir y dinero, que alcana todo 
ello a la suma de 150 pesos oro espa-
ñol. 
Agregó Iglesias que un compañero 
suyo de trabajo, que vive en su domi-
cilio, dijo que estando medio dormi-
do vió a un individuo blanco al que 
sólo conoce de vista, cuando se intro-
dujo en la casa por la puerta de la 
calle que estaba abierta y se llevó el 
expresado baúl. 
NIÑO INTOXICADO 
En el segundo centro de socorros,' 
fué asistido anoche por el doctor Ra-
mírez Ramos, el niño de la raza blan-
ca José Manuel Paiña, de dos años 
de edad, vecino de Salud 195. de uña 
intoxicación grave por ingestión de 
tintura de yodo. 
'Manifestó la madre de dicho menor, 
que éste en un descuido suyo, tomó 
de encima de una mesita un pomo 
conteniendo .vedo, del que ingirió 
cierta cantidad. 
PROCESADOS 
El doctor Piñeiro, Juez de la sección 
primera, dictó en la tarde de ayer au-
to de procesamiento contra Ernesto 
Cárdenas y Enrique H'ermida. por in-
fracción del Código Postal. 
Se les exigen $500 de fianza para 
poder gozar de libertad provisional. 
También fué procesado Francisco 
García Edreira, por perjurio, exigién-
dole $100 de fianza. 
ROBO EX LA ADUANA 
El Administrador interino de la 
Aduana, ha remitido al Juez de ins-
trucción de la sección primera, dos ex-
pedientes • incoados con motivo de la 
desaparición de los muelles generales, 
de dos cajas: una consignada al señor 
Ernesto Sarrá. conteniendo pildoras, 
que llegó a bordo del vapor americano 
" Saratoga," el día primero de Enero 
del presente año. y otra conteniendo 
calcetines y botones, que llegó a bordo 
del vapor "Havana," el día 2 de Oc-
tubre próximo pasado, consignada a 
los señores Pei nas y Menéndez. 
HURTO DE PELICULAS 
De hn carro que tenía en el patio de 
su casa, le llevaron a Nemesio Vendres, 
vecino de Luco y Arango, en Jesús del 
Monte, dos cajas de lata conteniendo 
dos películas pertenecientes a la "Cu-
ban Films Co. " CL.VO valor aprecia en 
$60. 
Se ignora quien sea el autor del he-
cho. 
LA CAUSA DE LOS $200,000 
En la tarde de ayer, le fueron entre-
gados a Agapito 'García, las dos cartas 
que, para él, habían llegado por correo 
y que el Juzgado ocupó. 
R E U M A T I S M O 
Sencillo y eficaz tratamiento de esta 
enfermedad con las Pildoras Ro-
sadas del J3r. Williaans. 
El reumatismo es enfermedad de 
la sangre, caracterizada por dolor en 
las articulaciones y a veces hinchazón 
e intensa fiebre. En algunas formas 
se manifiesta por ataques que duran 
días y hasta semanas. Siendo enfer-
medad de la sangre se deduce que pa-
ra combatir eficazmente el. reumatis-
mo, eí método acertado sea aquel que, 
enriqueciendo y purificando la san-
gre, elimine los ácidos que causan la 
enfermedad. 
Para limpiar la sangre de impure-
zas y enriquecerla, debe tomarse un 
tónico reconstituyente q(ue, como las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
sea de poderosos y pronto efectos, do. 
resultados conocidos por su eficacia y 
de méritos probados en innumerables 
casos. Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams llenan estos requisitos y 
pueden con propiedad llamarse el me-
jor tónico para la sangre; son de ac-
ción directa, carecen de elementos 
nocivos y presentan la garantía de 
habelrsie usado con éxito durante mu-
chos años y en numerosos casos. 
Si al tratamiento con la Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams se añaden 
alimentos simples y nutritivos, abste-
niéndose dé carne de puerco, de exce-
so de salado, dulce o picante, evitan-
do el uso de bebidas alcohólicas o ex-
citantes, bebiendo agua pura en abun-
dancia y precaviéndose de la hume-
dad y del frío, haciendo moderado 
ejercicio durante el día, y para ali-
viar el dolor externo se usa un lini-
mento simple, los resultados no deja-
rán de ser por demás satisfactorios y 
eficaces. 
Decídase usted HOY. Estas pildo-
ras se hallan de venta en esta ciudad, 
y en todas las farmacias del mundo 
y donde quiera que se venden medi-
cinas. Exija las legítimas Pildoras 
Rosadas del DR. WILLIAMS. 
A L M A C E N 
Se'dfsea tomar en alquiler, con contra-
to, un a lmacén cuya superficie sea de 2,500 
piés cuadrados y que es té frente a la ba-
hía de la Habana. Dirigirse a P. N., Dlarl» 
de In MnrJna. 2207 4-19 
SE AL^OILAAI 
los altos y bajos, independientes, de la ca-
sa Lagunas 87, acabados de fabricar, con 
sala, saleta, 4 grandes cuartos, saleta de 
comer, cielo, ' raso y mosaicos, doble ser-
v ic io sani tar io y de aigua, i n s t a l a c i ó n de 
gas y e l é c t r i c a : la l lave en el 85, altos, e 
I n f o r m a r á n en San R á f a e l 88, Tel . A-7645. 
•2206 6-19 
. P r ó x i m o a Dragones. Se a lqu i lan los ven-
tilados altos de esta casa, con entrada i n -
dependiente, compuestos ' de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de baño, 
despensa, etc. A g u a . abundante. Todos los 
suelos son de mosaicos y la escalera de 
marmol . En los bajos informan. 
2193 4-19 
S E AI,Q,un.A7¿, en 24 centenes, los altos 
de Sol 68, ant iguo, 72 moderno, entre Com-
postela y Aguacate, frescos y espaciosas, 
con comodidades para numerosa f a m i l i a ; 
en los bajos informan. 
2203 8-19 
SK A I i Q , I " I I , A ? í los herniosos bajos de 
Lea l tad 148, con sala, saleta, 514. dos patios 
y doble servicio sanitario, en 565 oro es-
p a ñ o l : in forman en los altos. 
2201 6-19 
S E A I . Q L ' I I / A ol tercer piso de la mo-
derna casa Habana 77: precio, 6 centenes; 
la l lavfi en los bajos: d e m á s informes en 
M u r a l l a "núm; 23. 2202 6-19 
ÚÍÉt 34 PfcSOS ORO se a lqu i l an los mo-
dernos bajos de ; la casa Damas n ú m . 36; 
no se quieren n iños . 2157 8-19 
Se alquila la casa calle I núm. 133 y 135, 
a meáia cuadra del tranvía, desde el lo. de 
Marzo. E s amplia, de moderna construc-
ción y con los adelantos correspondientes; 
informarán en la casa que da al fondo. 
2174 :5-19 F. 
DE LA SECRETA 
El detectiva Víctor Romero, detuvo 
en la tarde de ayer a José R. Franco, 
administrador de correos de Placetas, 
que se hallaba reclamado por el Juzga-
da de Instrucción de Remedios, en cau-
sa por malversación de caudales. 
Franco, cuando fué detenido, acaba-
ba de llegar de Tampa, en donde se 
había presentado al Cónsul de Cuba 
exponiéndole sus deseos de presentar-
se a las autoridades que le reclaman. 
El detenido fué embarcado anoche 
por el tner Central. 
DE LA JUDICIAL 
El detective Perfecto G-uardado, 
arrestó en la tarde de ayer a Francis-
co Lloren, que había cobrado momentos 
antes en el establecimiento de Rajnón 
Sánchez, situado en San Rafael 26, un 
título al portador con un número alte-
rado. 
El detenido fué remitido al vivac 
por todo el tiempo qne dispone la ley. 
A L Q U I L E R E S 
¡ B1V 5 C E N T E N E S . So alquila la caea So-
i ledad núm. 21, moderno, entre N«ptuno 
| y S»n Miguel, con sala, dos cua,rtos de 
; construcción moderna y toda de mosaico; 
la llave e in íorman en la esquina d« San 
Miguel; su dueño, Sol núm. 48, altos. 
2171 4-19 
LOS BAJOS D E Estrada Palma 52, V íbo -
ra, se alquilan en diez centenes; portal, 8a-
j la, etc. y cinco cuartos. Servicio de cr la-
| do independiente; llave e Informes en ©1 
| núm. 50. 2194 8-19 
UNA H A B I T A C I O N a/mueblada y con v í s -
ta a la calle, se alquila a señora u hom-
bre solo en casa do un matrimonio; San 
Igmnclo núm. 134, esquina a Merced. 
219* 4-19 
S E AI ,Q,IIILA una casita toda de mosai-
cos, insta lac ión sanitaria, el patio cemen-
tado, con sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, baño, inodoro y cocina, la casa es nue-
va, en 7 centenes, el carrito pasa por el 
frejite, con fiador; informan en Neptuno 
y Espada, panadería " L a Reguladora," 
217S 4-19 
VEDADO.—fie alquilan los hermoaos al -
tos de la casa calle 19 núnn. 808, entre B 
v C, frente a la Red Tele fónica; Informan 
en los mismos a todas horas, Tel. F-1302. 
210B 8-18 
SAN R A F A E L NUM. 100, antiguo, se a l -
quilan habitaciones Interiores y con bal-
cón a la calle; O'Reüly 24, una habitación 
Interior son casas de orden y tranquili-
dad. 2143 4-18 
GALLE 17, 
entre 8 y 10, acera de la brisa, se alquila 
una . caSa de recleaite construcc ión; tiene 
sala, comedor, cinco cuartos grandes, mu-
cho terreno para Jardín, agua caliente, ser-
vicio sanitario moderno, ins ta lac ión eléc-
trica y de gas. L a llave al lado; Informa-
ran en H 153, entre 15 y 1 1 . 
3179 • 8-19 
VEDADO.—Se alquilan dos casa/a, con sa-
la, saleta y 7 cuartos, propias para perso-
nas de gusto; calle Once entre L y M; la 
llave al lado; Informan por el te léfono 
A-3194. 3142 8-18 
E N L A A Z O T E A se alquilan dos habita-
ciones con agua y servicios sanitarios; Zu-
lueta núm. 73, informan en el primer piso, 
derecha. 2070 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Monte B0, moderno, entre Agui-
la y Angeles, con sala, saleta y 51-4, en do-
ce centenes; también por departamentos; 
en la misma Informan. 
2148 8-18 
VEDADO.—Se alquila una casa de altos 
con sala, comedor, cinco cuartos, hall, te-
rraza y doble servicio, precio módico; 19 
y IT, en los bajos su dueño. 
2141 4-18 
S E ALQUTILA, para ostableoimienito, la 
moderna casa San Miguel 210 C, esquina a 
Lucona; llaves en el frente. 
2085 4-16 
S e a lqui la ™ 
moso piso alto. Las llaves e i n -
formes en la misma: G O N Z A -
L E Z Y B E N I T E Z . 
V I B O R A . — E n 7 cenf 
casa Luz núm. 6 sai nes 
des cuartos, patio, tratn ^ l . ' V 
vicios; la llave 0 Patio v r' 5 5 
2090 0 informe3 a S > 
zaro 308, y bajos Maí"**1"^ m 
entre Escobar y G e ^ n 308 1 , 
bodega esquina a l<lscnK 1 laMln V 2069 -'-'''Cobar. 
* LOS ViajíL. 
y familias que veng!u " J ^ n f j $ 
recomiendo vayan al u l * 'a ft,, 
Gran Antilla," en Ofin. 0tel 5' ¿ N 
dra de la M a c h i a I0*11 ^ lVS\l 
clone, con dos camas d e ^ ^ ^ í 
tavos ha^ta un peso, l u f \ c K e > ! 
cón a ¡a callo, s e r ^ *>ieN 
03 Srâ  
<• v.i».nu, s  
sus buenos agentes 
725 
S E A L Q U I L A N l ^ T ^ T - ^ - l ; j 
mero 143, en diez r^f3 s deT>ví: 
leta. 414,' patio d ^ f 6 » ^ c o ^ 
la llave en la c a m i n é , J ^ ' c l o 
- ••>; 
la n U ^ X í ^ ^ a 
llano uúm. 117, altos, d o c í o ^ p ^ > 
de 12 a 3. 3993 ur trajín!-« 
Se alqui lan, en 12 \ZM W 
nos altos, completamente ?' los ^ 
desdo la acora de la MU* -ini3eP"Mi\ 
D y E., tienen portal, g !n8ta- ufl 
comedor, cuatro hermosL ^ K ^ ' WÍ 
lavabos comentos en dos „ taeiO 
do b a ñ o ron su bañar le r . ,e 
ruinoiuos en dos ^ "'«V 
do b a ñ o con su bañadora v í , , > cjí 
do a d e m á s todas las comodlS4' '3 
necesarias para familias ^ 68 %3 
na vista y os suinamont,! ' ne.n 
2071 8-16 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de la 
casa San Miguel 210, próximo a Belas-
coaín, compuestos de sala, saleta, 3|4 y uno 
para criados, sanidad moderna; llaves e In-
formas en la vidriera del Café de Tacón. 
2086 4-16 
CASA D E F A M I L I A S , habita-clones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cua-
dra de los teatros y parques, estando al 
frente una respetable señora; Empedrado 
núm. 75. 2094 4-16 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O o alguna In-
dustria, se alquila un local con dos puer-
tas a la calle; Zulueta núm. 73, entre Mon-
te , y Dragones; informan en los altos, pri-
mer piso, derecha. 2074 8-16 
S E ALQUSLAN 
los altos de la casa Gervasio núm. 181, en-
tro Reina y Salud, compuestos de sala, cin-
co cuartos, comedor, servicios sanitarios 
dobles y cocina; esta cosa tiene ventila-
ción completa por ©star seiparada de las 
casas colindantes, recibiendo aire por cua-
tro patios; informan en los bajos, a todas 
horas. 2077 4-16 
OBISPO 32 
Se alquilan los cómodos y ventilados al-
tos en 12 centenes; Informan en la Som-
brerería de F . Coll ía Fuente. 
C 637 8-16 
SAN I G N A C I O . — E n 16 centenes se a l -
quilan los modernos altos del núm. 49. sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos, 1 para cria-
dos y demis comodidad^; la llave e In-
formes en los bajos. 
2089 4-16 
. . ^ ^ ^ . . « . o la inas. TÍPV,„ Wíî  na i  y es m ente veS ^ J 
vo en los bajos; informa s wi , a' 
mero 95. casi esquina a i.inPf0e»9* 
1942 •'-'mea 
>»E A L Q U I L A N las c ó m o d ^ T T ^ 
sas Es t re l l a 62 y Calzada de S 1 
te 656, antiguo, con Udas 1», ^ 
y pisos de mosaico,-,, su ri„J COíI1*1i 
nüni . 54. antiguo. s« dueño enT*! 2066 
P A R A K S T AB L E C I M I F A TO ^ 
con contrato, la esquina de Virtud a^ 
r ique; in forma su dueño en Ya ^ 
moderno, altos. 199,5 nr:T:! 
A1.Q1.1I.A un h e r m o s c H ^ 
para oficinas o muestrario en ir. :;-
la calle de la Muralla núm A$ um. 28 
ra independiente; en los baio<«' 
1945 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vdda-
do, en el me jor punto de l a loma, t ran-
v í a para la Habana cruza por f rente a 
la casa, loca l idad cerca de los b a ñ o s de 
mar, se a lqu i l an nuevos apar tamentos in-
dependientes, a f ami l i a s ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, b a ñ o s , 
inodoros, etc. As is tenc ia , inc luyendo bue-
nos a l imentos y a moderados precios, m á s 
bara to que n i n g ú n ho t e l de la ciudad, me-
sa excelente y t r a t o de f a m i l i a . D i r i g i r -
se a H . G. V i d a l , cal le 17 entre D y E, . 1-
11a V i d a l , Vedado, Habana . 
C 574 P.-6 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de la casa Neptuno 21:-! Z. anti-
guo, compuestos de sala, salet?, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, cuarto para cria-
dos, cuarto de baño, dos servicios sani-
tarios; las llaves en la bodega de Neptu-
no y Marqués González; para más informes 
en la Per fumer ía de Manrique y l a n José. 
C 557 . F -5 
¥ E D A 
S E A L Q U I L A N , en 7 centemes, los bajos 
de Ppclto núm. 22, a una cuadra de Reina 
y Belas-coaln, sala, gran comedor, 4 gran-
des cuartos, pisos do mosaico; informan en 
Aguila núm. 118, sombrerería . 
2180 4-19 
A . MIBDIA C U A D R A del Parque de Colón 
se alquilan loa espacloeos bajos de Es tre -
lla núib. 6; la llave en la misma e informan 
en Neptuno y San Nicolás , café. 
'2184 4-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa An-
tón Recio 22. casi esquifa a Monte, con 
sala, comedor, cinco cuartos, serviólo sani-
tario doblé e insta lac ión e léctr ica; in íor-
man en los altos. 2188 8-19 
S E A L Q U I L A . Debiendo quedar desocu-
pado para los ú l t imos días de este mes, un 
entresuelo del frente de la casa San Pe-
dro núm. 6, Sobrinos de Herrera, se a l -
quila para oficina o bufete de abogado; In-
forman en la mlsrnia. 
2186 , io-19 
Se alquila la casa calle Novena núm. 17. 
caai esquina a I, a dos cuadras de la lí-
nea, tiene sala, saleta y siete habitaciones 
con doble servicio sanitario, patio y jardín; 
la llave en la bodega; Informes en Cuba 
núm. 17, Ito?. te lé fono A-2964, Emil io R. 
Mego. 2092 9-16 
E n 30 centenes se alquilan los moder-
nos bajos del núm. 52, zaguán , sala, saleta, 
comedor. 5 grandes cuartos, 2 para cria-
dos y demás comodidades; la llave e ¡n-
fonmes en San Lázaro núm. 24, altos. 
2088 4-I6 
SE ALQUILAD 
A cuidadosas faimlias cortas y de 
buen guato, tres pisos independien-
tes, con todos los adelantos más mo-
dernos, en la magnífica casa Paula 4. 
Informarán en Cuarteles 42. 
2062 8-16 
S E A L Q U I L A 
Un magnifico local en Paula 4, pro-
pio para establecimiento y almacén, 
con todos los adelantos más modernos 
Informarán en Cuarteles 42. 
2083 8-16 
S E ALQUILA 
una casa de dos pisos, capaz para dos fa-
mi l i a s comple tamente independientes, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, b a ñ o mo-
derno, cuar to y b a ñ o de criados en cada 
p i so con i n s t a l a c i ó n de agua corr iente , 
gas, t i m b r e y luz e l é c t r i c a en todas las 
habi taciones, entre dos l í n e a s de t ran-
v í a s ; Gervasio 60 en t re V i r t u d e s y Con-
cordia, en la m i s m a i n f o r m a n . 
C 632 12-15 F . 
L A Z A R O 1 8 4 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS. L A L L A V E 
E N LOS A L T O S . I N F O R M A : N A Z A B A L , 
SOBRINO Y CA., M U R A L L A Y A G U I A R 
206S s. ig 
¥ E ü A D 
ALQXÜLA un cuarto de mármol, con 
vista a la calle, propio para un hombre 
solo o una ^eflora; precio, ocho peso-s; San 
Lázaro núm. 95, antiguo. 
21.88 8-19 
S E A L Q U I L A 
un dopartamento con balc<5n a la calle y 
una habitación interior a hombreo solos o 
matrimonios nln nilfios, cón o eln comida; 
San Iliifncl 80, al lado do " E l Encanto." 
Irifornean en los bajos, L . Lflpez. 
2106 8-1S 
E N L A S CAÍ»A«.—3a alqüi 1 añ"dos "casas 
de 8 meaes de fabricadas, sala, saleta, 814, 
servicio sanitario, bRúo, comedor al fondo 
y gran traspatio, $37-10; PrlmeUes frente 
a la Sociedad, y en la misma calle n ú m e -
ro 12, $26,50; la llave ,al lado; para Infor-
mes, Sai RafMl , en el Néctar Soda, C. D. 
2104 4.I8 
Se alquilan ol piso alto de la casa calle 
Quinta núm. 19, entre H y G, de cons-
trucción modernís ima, con entrada inde-
pendiente para criados, ocho cuartos dor-
mitorios y tres de baño; y la contig-ua, 
número 19 y medio, propia para corta fa-
miOla. L a llave en el número 21; informa-
ran en la Calzada 54, piso alto, esquina a F 
2006 8-14 
SF. A L Q U I L A N los hermoeos altos de la 
caéa Concordia 190, moderno, acabados de 
fabricar, con todos los adelantos moder-
nos, sala, saleta, tres habitaciones, baño, 
cocina, pisos de mosaico y escalera de már-
mol; informan en el 192 y Ne,ptuno y Amis-
tad, " L a Regente." • 2013 8-14 
«rE A L Q U I L A N , en diez centenes, los mo-
dernos altos de San Mig-uol 135; tienen sa-
la, saleta, tres dormitorios ,baño, cocinn y 
dos habitaciones en la azotea; la llave en 
la bodega del lado, te^fono A-1604 
1978 • s . n 
P A R A EfiTABÍ.RCIMIRNTO. Se alquila 
la esquina de Galiano y Barcelona, de nue-
va construcción, cor, 440 metros de super-
ficie; informan en la fo tograf ía de Co-
lominas y Ca., San Rafael 32 
1983 n.n 
LOMA D E L VEDADO, caílT? 
27. So alquila, a una cuadra de . 1  
un bonito y cómodo chalet m,,, f i 
de gusto; precio, $50 Cy. InfoiL* ,1 
pedrado núm. 10, teléfono A-^n^ ' 
1959 m i 
S E A L Q U I L A N . Paula 50, a l t o s ^ 
fael 159, altos; Marqués González ,? 
jos; las llaves están en las bodegas ' 
esquinas respectivas; informan en 
co Nacional de Cuba, cuarto núm 501 
to piso. 1958 
V E D A D O . C A L L E «2," esquina a c 
alquila un buen local para estableétnltíB 
con buena barriada y todo fabricado!' 
informes. Empedrado núm. 10 Tel Á-'i 
1962 ' ' " 
entre Espada y San Francisco, a nü 
cuadra del tranvía y próximo aleareis 
Trillo, se alquilan tres cómoda?, M 
lujosas casas con espléndidos baños. J? 
to y bajo independientes; precio, M 
centenes; informan en Empedrado is 
léfono A-3052. 1961 • {¿\\ 
V E D Al 
Se a l q i i i l L i la bonita casa caile A í 
gran j a r d í n , por ta l , sala y saletii, 
cuartos corridos y uno para criado:, pií 
y traspatio, corredor corrido al foníoyí 
das las comodidades necesarais para ti 
f ami l i a ; la llave al lado; informan es! 
calle 17 n ú m e r o 4G9, entre 10,y'12yi 
Neptuno 36, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
1C63 . MI 
S E A L t l L ' I L A en casa de familia r(j|| 
table una habitación a hombre solí 
toman y dan referencias. Galiano 55,4 
tos, al lado de "Cuba Cataluña." 
1870 
VEDADO..—Se alquila-una bonita y & 
moda casa, con portal, s&la, comedor,» 
ciña y tres cuartos, en Línea núm. H!,S| 
tre 16 y 14. junto a la Capilla de! CanW 
Informan en Línea núm. 146. 
1886 Ü 
S E ALQXtIIÍAN los bajos de la casa.' 
Picota núm. 17, acabados de fabricar: í 
nen sala, saleta y 3|4 grandes, cora»* 
ai fondo y propia para familias de guá 
a dos cuadras de la estación terminal;' 
fo rmaran en la bod-ega de Jesús Ma* 
Picota. 1915 
lTN PISO P R I N C I P A L con sala, comi 
cocina y cinco grandes habitaciones, 
qui la en Zulueta núm. 73, entre Mcn» 
Dragones; informan en el primer P^»] 
recha. 1894 
GANGA.—EN OCHO centena. 
fiador, se alquilan los magnífleos a|WS 
Sol núm. 2. 1883 
L U Z NUM. 19.—Se alquilan 
esta moderna casa, acabados M >;* 
compuestos de sala, rec ibidor , ,*^ 
y uno en la azotea para criados, gg^ 
ño, comedor, cocina y 2 inodoros, | 
en San Nicolás núm. 1-36, altos, i - ; , 
A-2009. 1901 • 1 
propio para casa de huéspedes 
familias particulares, la "P1*1' )osl 
Reina núm. 34; puede verse, todos 
de 12 a 5 P. M.; para informes. ^ . 
de Juan Loredo, calle del sol nun.^ 
macén. 1720 --r 
MONTE NUM. 09, antes Hotel i 
te al Campo de Marte, se ^ V j ^ j 
clones a hombres solos o mau ^ ^ 
niños, con alumbrado eléctrico ^ ^ 
y un departamento para tren ^.jtj 
1624 -
P A R A UNA F A M I L I A A e J ü ¡ ^ \ 
la la suntuosa Cnsa de '«» r,uan^ 
de Máximo Gómez núm. 





21, 23, 25 y 27 ^ J ^ á í ^ 
E s nueva, de cantería y montad 
.rus nueva,, u<= TionP SOI»" 
bre columnas de hierro. ot | 
cipal y tres pisos altos; P^oplfaá¿rica 
chas comodidades para una í é r T ¿ m 
bacos. de cigarros, una Sran ^.tria 'f 
macén. imprenta o z}8nn* diri&irsc 3 
tante. Para más informes. dir 
lario Astorqul. en su alma, 
de la calle de Obrapía num 
1359 
en diez centenes 
S E A L Q U I L A N 
los altos de * 
ordia 161 B, antiguo, con tr0 
.endiente, sala, comedor, c u a ^ y c 
nes y un salón alto mu, 1 ^ ti 
ta al mar, cocina, cuarto a 
fiadora esmaltada, ducha e ^ 
ro para criados, c a l e n t a ^ ^ ^ 
la cocina y bacalar^ ra-
persíanas, pisos de m 0 ^ 1 ^ eW-
todos los techos, mampara-
S E A L a U I L A N ^os n 
tón Recio núm. 22, con 




de Asturias num. - ^trada ' ^ 
guo a la esquina de ^ a ^ » 
alquila una hermosa £ portal. > 
de posición. Tiene jaidm- g a l , ^ 
let, seis cuartos gra. <ief;.nd0i ^ , . 
española, comedor a 
v demás servicios, e 
1851 101°' S E ALÍIUILAA terles; 
núm. 63, ganan 'oOOl-
Neptuno 158, telefemo 
1 863 
P A R A A ™ t A ° a * ^ l i C ü l * T - r $ m 
tableclmlcntos o ¡' ?a ei -
amplia y bien s. ua(la ( ve en 
tro Pi la y bastillo. i2i ^ ITj 
forman en Romay 
1796 
DIARIO DE LA MAMNA.—Edición' de la mañana.—Febrero 19 de 1913. 
L A d e l D u 
No cabe duda, tenemos 
u gran hecatombe encima. 
E l v e i n t i t r é s del que c u r s a . . , 
^ q u i a v e l i s m o s y ruinas, 
a media noche por filo 
Se af i larán las cuchi l las 
conspiadoras y a l punto 
Uabrá la g ran degol l ina . 
En palacio se redoblan 
las guardias. L a i n f a n t e r í a 
e s t á en su lugar, descansen; 
los de ahupa se res ignan 
a dormir sobro el c u a d r ú p e d o 
v ios a r t i l l e ros l i m p i a n 
los c añonee , por s i acaso 
de sus bocas necesi tan. 
•Horror, t e r r o r ! Nadie duerme, 
nadie desc-Anaa. Las v í c t i m a s 
desi^-vdí i í i por loa ho.utbres 
que ¿ i f c t t a w ^ t e consp i ran 
hacen tesUsxtwiti) y Horran 
temiendo pwrdwr 1* v iAi . 
Los v e r á n premiá la no-he 
del v e i n t i t r é s , s i es qua el d í a 
no lo aprovechan l a n z á n d o s e 
a 1?, matanza que ansian, 
y el a z ú c a r beca abajo 
y la c a ñ a boca a r r i b a 
y el c r é d i t o por los suelos 
y el dinero no se diga. 
E l comercio se lamenta , 
la indus t r ia se d e b i l i t a 
y al paso que va se m u e r © 
de c o n s u n c i ó n , de i c t e r i c i a , 
de tuberculosis , de algo 
que consume y an iqui la . 
n 
No cabe duda, tenemos 
la gran hecatombe encima. 
C . 
. N O T A S C A T O L I C A S 
Decreto de la C o n g r e g a c i ó n Consistorial 
sobre actos e s c é n i c o s en los templos. 
Dice a s í : 
"En estos ú l t i m o s a ñ o s se ver i f icaban 
:on frecuencia ©n las iglesias represen-
íaciones e s c é n i c a s por medio de cinema-
tógrafo o de proyecciones luminosas, y 
junque só lo las impulsaba el buen deseo 
le armonizar l a i n s t r u c c i ó n re l ig iosa de 
los fieles, no obstante, s u r g í a n de ellas 
inconvenientes y pel igros . 
"Algunos obispos se d i r i g i e r o n a la San-
ta Sede para consul ta r si s e r í a opor tuno 
'.olerar estas representaciones o conven-
iiría p rohib i r las , a lo cual , la Sagrada 
Congregación Cons is tor ia l , es t imando que 
ias Iglesias consagradas al S e ñ o r en las 
gue se celebran los d iv inos mis te r ios no 
pueden u t i l i za rse para otros usos, espe-
cialmente para representaciones e s c é n i -
cas, por m á s morales y rel igiosas que 
fueren, ha p roh ib ido todo g é n e r o de pro-
yecciones c i n e m a t o g r á f i c a s en las iglesias. 
"El Padre Santo ha sancionado y con-
firmado la sentencia de la Sagrada Con-
gregación Cons is tor ia l mandando se pu-
blicase el r e l a t ivo decreto de p r o h i b i c i ó n , 
no obstante a lguna costumbre en contra-
rio. 
"Dado en Roma, por la Sagrada Congre-
gación Cons is tor ia l el d í a 10 de Dic i em-
bre de 1912." 
Otro Decreto sobre la C o m u n i ó n : Pascual 
La Sagrada C o n g r e g a c i ó n del Conci l io 
ha dado un decreto, respondiendo negati-
vamente a la consul ta que se ha hecho 
acerca de si con el nuevo decreto sobre 
la E u c a r i s t í a (Sacra T r i d e n t i n a Synodus) 
se debe observar t o d a v í a ia orden que 
prohibe a d m i n i s t r a r la C o m u n i ó n Pascual 
en las iglesias no parroquiales y en espe-
cial en las que pertenecen a los rel igiosos 
regulares. 
Sociedades Españolas 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Franc isco G a r c í a Novoa, 
Jesús Alva rez N e i r a , M a n u e l R i co Nie-
to, Servado T o r a l G o n z á l e z , J e s ú s L ó p e z 
Méndez, A g u s t í n D o m í n g u e z M u ñ i z , Mar-
celino Vare l a ( Al fonso D í a z G a r c í a , Ra-
món E i r l z Paradela, Ba lb ino A n i s o T e l j e i -
ro, Casimiro F e r r í n , D a n i e l V l l l a n u e v a 
Río, J o s é Cebrei ro Arnoso , Sever ino Fer-
nández P é r e z , F ranc i sco R o d r í g u e z , J o s é 
Vázquez Q u í n t e l a , M a n u e l R o d r í g u e z , Ven-
tura Mi ragaya y Dan i e l Y e b m . 
De a l t a : Pe l i s indo Car re i ra , Dan i e l A l -
^-rez R o d r í g u e z , J o s é L ó p e z P é r e z , Je-
^s Real, R a m ó n Goas, J e s ú s A r l a s , Da-
niel V i l l a n u e v a R í o , Franc isco Camacho 
Ruíz, Juan Ramos Blanco, A v e l i n o Gon-
P r a ^ i i d o f V i l a n ñ o , Ben i to P i ñ e i r o , 
A e S n P é r e z Cruz' Neo G o n z á l e z . 
A g u s t í n D o m í n g u e z y J e s ú s A r i a s G a r c í a . 
E N L A " C O V A D O N C i A " 
R S R E S A T 0 N : G u a r d o Alva rez Bernardo , 
v z r l ^ r Islesias F e r n á n d e z , Gerardo A l -
aor6 Ma^^nez• Rafael J«KWÍ Míe, R a m i r o 
ta v i f , Gon2A!ez. Francisco L ó p e z San-
* ama l l a , Juan Lorences Gar r ido , F ran -
cisco Augones Robiera, A lonso D í a z A l -
ronbo, Ig dro Alva rez Tamargo , A n g e l Gar-
u"arcía. A n t o n i o Bravo, J o s é R o d r í g u e z 
Ai.a.-ez, Marce l tno Me leml re r ív s F e r n á n -
oez, Rafsel Pa^ i ró Rey^s, M i g u e l Reyes 
ír i f • T83' Sem L ó n e z del Va l l ado , Isaac 
j'Jt ,' J , ^ ¿ l a Gto&a Cuervo, L u i s D í a z 
Jg-oslas, S i i m i o G a r c í a F e r n á n d e z , Ra-
mon Cuervo A m ^ o ; Constant ino Gonzá -
m i l o d r í f u é z , Efcrfcjtte F e r n á n d e z Medina , 
* r a n c u í c o C o l i n - t R s i n i , Olegar io L ó p e z 
J^ján, Juan Á k ^ . s o G a r c í a , F ranc isco 
ü j a a Cuanda, P e m i n P é r e z F e r n á n d e z , 
Bríeicl-a M á r q u e z Montes . J o s é R o d r í g u e z 
W l f a a o , HUitlÓt T e j ó n Uñón y Pedro Ma-
cri izo Cepero. 
„ altr , : Hafac l Ju-in M i r , Franc isco 
Pwe j i J u e r a s , Pedro M u ñ i z G o n / á l e z , 
r r a u c l t í c a Vé iez Fer re r , Franciisco S á n -
Cíiéz hézct, ExnVún G a r c í a R o d r í g u e z , Ma-
nu*i Carola G o n z á l e z , M a n u e l R o d r í g u e z 
vjon.'jálbz, A ü g s l A lonso F e r n á n d e z , Ra-
mi ro F e r c - á r d a z V a i d é s , A g u s t í n A b e l l a 
R o d r ^ u e z , Anged C o v i á n V a i d é s . Eugen io 
L ó p e z G a r c í a , Pedro Pereda Vega, M e l -
chor Salazar S o l í s y Sem L ó p e z de l Va-
llado. 
miembros del Gobierno, v is tas de l a ca-
p i t a l , etc. " L a hora dolorcsa," p o e s í a , y 
"Las cosas demasiado hondas." prosa, por 
el nuevo e in t e l igen te escr i to r Sergio 
C a r b ó . "Los c l á s i c o s universales ," notas 
b i b U o g r á í i o a s . "Notas de " E l F í g a r o , " fCon 
grabados. " E l tea t ro c o n t e m p o r á n e o , " de 
L a u r a G. de Zayas B a z á n . Y la C r ó n i a o 
social , s iempre amena y b ien in formada , 
con g rabador de bodas, damas elegantes, 
sucesos, etc. 
E s p e c t á c u l o s 
PATRET.— 
Compañía francesa de ópera y ope-
retas. 
Punción corrida. 
A las 8%: La • opereta vien-esa en 
tres actos, La Viuda Alegre. 
ALBISU.— 
Compañía de Operetas Vienesas Es-
peranza Iris. 
función corrida. 
'Beneficio del primer actor Alfonso 
Castillo. 
A las 814: I.—La ópera cómica en 
tres actos, La Mascota. II.—La zar-
zuela cómica en un acto, La Marclui de 
Cádiz. 
GRAN TEATRO DEL POLITEAIIA.— 
Compañía Dramática Española di-
rig-ida por Mariano Díaz de Mendoza. 
Función corrida. 
Extraordinaria función a beneficio 
de la eminente actriz Josefina Roca. 
A las 81/2: El drama en cuatros ac-
tos Mariana. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Punción por tondas. 
A las 8: Lihcrio. 
A las 9: La cantadora de flamenco. 
A las 1*0: Un cadmrer vivo. 
En cada tanda se proyectará^ cua-
tro bonitas películas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: Mi mis-ma cara. 
A las S: Las irih&nas. 
A las 10: El sepor hoaqwm. 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia 
rios.—Matinées los domingos. 
PLAZA GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Punción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
P u b l i c a c i o n e s 
E L F I G A R O 
U n nuevo n ú m e r o de " E l F í g a r o " equi-
vale a decir u n nuevo t r i u n f o . E l que te-
nemos a la v i s t a es una prueba palpable 
de ello. 
L a cubier ta , a dos colores y m u y bel la , 
ostenta una a r t í s t i c a a l e g o r í a de l Car-
naval , y tras l a portada, i n f i n idad de pá-
ginas selectas; en l a p r i m e r a , u n re t ra -
to de l d i s t ingu ido l i t e r a t o y abogado Jo-
s é M a r í a Collantes, electo representante 
por P ina r del R í o . "Desde m i t o r r e de 
m a r f i l , " por M a n u e l V i l l a v e r d e . " E l Tu-, 
m u l t o , " p o e s í a por J o s é M . Poveda. H o -
menaje de los maestros a los profesores 
de H a r v a r d , con cua t ro grabados. " A I 
doctor Carlos de l a T o r r e , " soneto por 
L o l a R. de T i ó . "Hojas de c i p r é s , " por B i -
sa. "Los sucesos de M é j i c o , " con numero-
sos grabados, en t re ellos los re t ra tos de 
Díaz , Madero, de l general Reyes, de los 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
i c i o n P i a z z i n i 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sac ramen tos y la B e n d i c i ó n Papal 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles 19, a las 4 p. m., los 
•que suscriben, hijos, hijos políticos, nietos y amigos, suplican a sus 
amistades encoinienden a Dios su alma y se sirvan acompañar su ca-
dáver desde .la casa mortuoria. Línea 80 esquina a A., Vedado, al 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 19 de Febrero de 1913. 
Modas universales 
S u s c r i p c i ó n y ven ta en la l i b r e r í a 
" C E R V A N T E S " de Rica rdo Veloso, Ga-
l iano 62, Apar t ado 1115. H A B A N A . 
" L a Moda Elegantae" , 6 meses, $ 7.50, 
u n a ñ o $ 13.00. 
" E l S a l ó n de la Moda" , u n a ñ o , $ 5.30. 
" L a U l t i m a Moda" , 6 meses, $4.50, u n 
a ñ o , $ S.'Í\ 
" E l Eco de la Moda" , 6 meses, $ 2.50, 
un a ñ o , $ 8.70. 
ejemplar muestra G R A T I S a quien lo so-
licite. 
" E l Cbic P a r i s i é n n ú m e r o , $1.25, seis 
meses, $ 7.20, u n a ñ o , $ 14.00. 
" L a Mode Par is ienne" , n ú m e r o , $0.60, 
seis meses, $ 3.00, un a ñ o $ 5.80. 
" L a Mode Par i s ienne" , I I , n ú m e r o , 
$ 0.60, seis meses, $ 3.20, u n a ñ o , $ 5.30. 
" L a ...lode Par is ienne" , I I I , n ú m e r o , 
$ 1.25, seis meses, $ 6.50, u n a ñ o , $ 12.50. 
" L e Grand CMc: ' , n ú m e r o , 2.50, seis 
meses, 11.50, u n a ñ o , 22.00. 
" L e Cbis", n ú m e r o $ 1.25, seis meses, 
$ 7.20, u n a ñ o , 14.00. 
" L e Coutur ie re Par is ienne ' , n ú m e r o , 
$ 0.75, seis meses, 4.00, un a ñ o , 7.50. 
" L e Cour iere Par is ienne" , I I , n ú m e r o , 
$ 1.00, seis meses. 5.40, un a ñ o , $ 10.00. 
" L e Cour iere Par is ienne" , I I I , n ú m e r o , 
$1.25, seis meses, $ 7.20, un a ñ o $14.00. 
" L e Gout P a r i s i é n " , n ú m e r o , $ 0.50, seis 
meses, $ 2.40, u n a ñ o , $ 4.50. 
" L a F e m m e Chis" , n ú m e r o , 0.80, seis 
meses, $ 4.50, u n a ñ o , $ 7.50. 
" P a r í s Elegante" , n ú m e r o , $ 0.80, seis 
meses,, meses, 4.50, u n a ñ o , 7.50. 
"Elegancias" , n ú m e r o , $ 0.30, un año , 
$ 3.50. 
B . 7-1. 
LA ORTOCRAFIA EN U MANO 
M é t o d o n o v í s i m o y p rac t i co para solu-
cionar en el acto las dudas de o r t o g r a f í a . 
Por s ó l o 50 centavos se obtiene u n ejem-
plar de t an necesario l i b r o en la casa 
"Cervantes ," de Ricardo Veloso, Galiano 
n ú m . 62, t e l é f o n o A4958 . 
B. 26-29 E . 
giosa 
DÍA 19 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rifica-ción de la Santíma Virgen. 
El Circular está en las Reparadoras 
Santos Gabino, Publio y ívíarcelo, 
mártires; Alvaro de Córdoba, domini-
co, y Conrado, confesores. 
El introito de la misa de este día 
comienza con los dos versículos últi-
mos del Salmo 37. el que es una bre-
ve oración, que cada cual puede ha-
cer a Dios muchas veces al día. Se de-
be advertir que los versículos del in-
troito dft todas las misas de Cuares-
ma pueden servir de oraciones jacu-
latorias. La misa de este día comienza 
por estas palabras: "'Señor, Dios mío, 
de vos solo debo esperar mi salvación: 
no os retirééis de mí, no me abando-
néis al arbitrio de mis enemigos." Es-
te salmo que empieza por estas pala-
bras: "Señor, no me juzguéis en 
vuestro enojo;" puede mirarse como 
un modelo de súplicas en la peniten-
cia, en el tiempo de la enfermedad, y 
en todo género de aflicciones: es uno 
de los que se llaman salmos peniten-
ciales, y era uno de los que se canta-
ban todos los sábados en la Sinagoga. 
Se cree que David lo compuso duran-
te la rebelión de Absalon, recono-
ciendo que sus pee ados habían atraído 
sobre sí aquella desgracia. Este reli-
gioso rey, perseguido por su propio 
hijo, procura aplicar la indignación 
de Dios, esponiéndole las penas y tra-
bajos que ha padecido hasta allí por 
sus pecados, y la sumisión con que 
los ha llevado. Implora y espera la 
ayuda del cielo contra sus enemigos, 
siempre pronto, no obstante, a acep-
tar nuevos castigos. 
La epístola de este día es la oración 
que hizo a Dios el judío Mardoqueo, 
tío de Ester, reina de los persas, por la 
libertad de su nación, que estaba con-
.denada a perecer por una orden del 
•rey Asnero. Esta, oración fué oída, y 
ninguna cosa es más propia para este 
tiempo de Cuaresma, en que la Igle-
sia no cesa de pedir a Dios misericor-
dia por todos los hombres condenados 
a la muerte eterna por el pecado. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 19. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Misericordia, en el Espíritu Santo. 
D E L A M U L T I T U D ~ 
Quo han usado nuestra pre-
paración ó que la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
No pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamente Justifi-
cado por la experiencia. A i re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer referen-
cia á sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
mas. INO hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, ningún otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fó y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar las falsifi-
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 
"Preparación de Wampole,, y 
sin ella ninguna es legítima. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de ias comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habían perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J. Iz-
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tados la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo la satis-
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con-
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas. 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Fiesta Pontificia el domingo 23, con Mi-
sa de Ministros y sermón a las 9 de la ma-
ñana, exponiendo antes el Sant í s imo Sa-
cramento hasta las 5 de la tarde, en que 
se rezará, la Estac ión , cánt icos , Santo Ro-
sario, Plát ica, Proces ión por el Parque, 
Bendic ión y Reserva. 
Los asociados y asociadas harán su ado-
ración según su turno de media en media 
hora. 
Jesús del Monte, Febrero 18 de 1913. 
E L P A R R O C O . 
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IGLESIH DE LA MERCED 
E l m i é r c o l e s 19, a las 8, solemne misa 
cantada a San J o s é de la M o n t a ñ a . A l 
final se c a n t a r á el h i m n o por todos los 
fieles. 
Se supl ica l a asistencia de todos sus 
devotos. 
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S E R M O N E S 
Que se predicarán en la Santa iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo 14.—Nuestra S e ñ e r a de los Dolo-
res. P r e d i c a r á el M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
Marzo 19.—San J o s é . P r e d i c a r á el se-
ñ o r Pbro . S. S a í z . 
Marzo 30.—Dominica i n A l b i s . Predica-
r á el M . I . s e ñ o r Dean. 
A b r i l 6.—Id. 2a. d e s p u é s de Paecuk.. Pre-
d i c a r á e l Sr. Pbro . J . F lores . 
. A b r i l 13.—Patrocinio de San J o s é . Pre-
d i c a r á el M . I . Sr. Prdo. B l á z q u e z . 
A b r i l 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
P r e d i c a r á el M . I . Sr. M a g i s t r a l . 
Mayo 11.—Pascua de P e n t e c o s t é s . Pre-
d i c a r á el s e ñ o r Pbro. J . F lores . 
Mayo 1 8 . — S a n t í s i m a T r i n i d a d . P r e d i c a r á 
el M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chrls-
t i P r e d i c a r á e l M . I . Sr . Pbdo. A. Lago . 
Jun io 1" .—Sermón 2do. de la S a n t í s i m a 
Jun io 15.—De M i n e r v a . P r e d i c a r á e l M . 
i . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
S A N T A C U A R E S M A 
Febre ro 23.—Dominica 3a. de Cuaresma. 
P r e d i c a r á e l M . I . s e ñ o r Dean. 
M a r z o 2 .—Dominica 4a. de Cuaresma. 
P r e d i c a r á e l s e ñ o r Pbro . J . F lores . 
Marzo 9 .—Dominica de P a s i ó n . Predi -
c a r á el M . I . SA Ubdo . A . Lago . 
Marzo 20.—Jueves Santo ( M a n d a t o ) . 
P r e d i c a r á el M . I . Sr. Pbdo. B l á z q u e z . 
M a r z o 21.—Viernes Santo. P r e d i c a r á el 
s e ñ o r Pbro . J. F lores . 
Habana, 31 de D i c i e m b r e de 1913. 
V i s t a la an t e r io r d i s t r i b u c i ó n de Sermo-
nes que se han de p red ica r en Nues t r a 
S. Ig les ia Catedra l , ven imos en aprobar 
y aprobamos l a misma, a s imismo concede-
mos c incuenta d í a s de indu lgenc ia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente la 
D i v i n a Palabra . L o d e c r e t ó y firma S. B . 
I . de que ce r t i f i co : 
t E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I . R . 
Dr. Alberto M e n é n d e c . 
Pilar de la Torre de Isópez.— 
Francisco López Navarro.—lies 
Gonzalo, Edicard.o, María Anto 
de la Torre.—Oherto Mario, Jto 
Ernesto; Ofelia, René y José R 
vo Moreno.—Felipe Badia.—Di 
Dr. Gustavo Moreno,—Joaquín 
tor Francisco de P. BocMguez 
Morejón. — Francisco Malvido. 
del Val.~T)r. Roberto Chomat. 
más V. Coronado. 
C 652 
Oherto de la Torre y Piazzini.— 
a María Garda de de la Torre.— 
nia, Alberto, Pedro y Carm~en López 
lio César, Armando Miguel Angel, 
amón de la Torre y García.—Gusta-
ego Lozano. — Alfredo Quiñones.— 
Girverés.—Francisco More m.—Doc-
Acosfa. — Dr. Alfredo RocRríguez 
—Ignacio de la Puente.—P. Félix 
—Dr. Ignacio Toñarely.—Dr. To-
1-19 
Ajrchíco-íynía del Corn-Xtn As^aira'JÍe de 
F/i i íla - I . v í e r r ñ s tercero rl?.l presenete 
:: e5, a ¡as 7 y nisrlia, ae . i ^ i c a r á l a i r i s a 
meiKuftl per las Itoteiíclónfts de la congre-
gastOí». " ' 
Se suplica l a as is tencia» 
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E l d í a 19 del corr íenve , a las ocho y me-
dia se c e l e b r a r á misa cantada a San J o s é . 
S I 20, a la misma hora, a Nuestra Se-
ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , con 
p l á t i c a . 
Se suplica la asistencia de las socias con 
el d i s t i n t i vo . 
£¡1 Párroco y las Caínarpras. 
2066 4-15 
\úm%m\\ í s k íiacas 
I N G L E S RAPIDO, METODO E S P E C I A L 
Teneduría de Libros y Ari tmét ica mer-
cantil con importantes mejoras, a domi-
cilio y en la Academia; Gervasio nüm. 62, 
F . Herrera, Profesor Mercantil. 
1650 26-6 P. 
DE H O T E L E S Y FONDAS 
I M P O R T A N T E 
Con esta fecha se ha abierto al pObllc", 
en Oflclos 86, una gran casa de Huéspedas 
para los viajantes de Europa. Hay esplén-
didas habitaciones. Se admiten abonados 
a precio módico. Cocina a la e spaño la y 
a la criolla. Todos los miércoles y domin-
go? hay 5 platos especiales que son: Arroa 
cor; poTo a la valenciana, patas a la anda-
luza, pimiento? asados a la sevillana, gaz-
pacho a la andaluza, pes t iños a -a madrile-
ña. Pruebe uaa sola ve i . 
Hay comidas vegetales, frutas y dulces 
de todas clases. 
PTC O L V I D A R S E , O F I C I O S SO, H A B A N A 
966 36-22 E. 
DE LIBROS E IMPRESO 
Q U E M A Z O N D E L I B R O . 
Se realizan 4,000 libros de todas clases 
a 20 y 40 centavos el tomo, pídase el catá-
logo que se da gratis. Acosta núm. 54, l i -
brería, Habana. 2039 4-15 
M U S I C A P A R A P I A N O 
1,000 piezas de mús ica a escoger a real. 
Estudios a 30 cts. Comedias, dramas y la 
letra de las zarzuelas a 20 cts. Acosta, 
núm. 54, l ibrería. Habana. 
2040 4-15 
M O D I S T A 
Cose y corta por figurín; especial para 
vestidos de lujo, esmerado corte para los 
de estilo sastre, desea una buena casa par-
ticular donde aprecien su trabajo o una ca-
sa de Modas para cortar y dirigir. E n s e ñ a 
corte y confección. Dir í janse a Hotel " L a 
Paloma," Santa Clara 16. 
2153 4-18 
Se extirpa por compi t ió , 20 años de prac-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía a sat i s facc ión. Telf. A-46 65. García. 
204o 8-15 
ACADEMIA Parisién "Harti" 
De Corte y Confección, Obrapía 2 2, altos. 
Dirigida por l a profesora, titular Cesárea 
Sedeño le Ortega. Horas de ciase de 1 a 
5 p. m.; dos horas alternas $3-00; dos ho-
ras diarias, $5-30. Se cortan patrones por 
medida. 1882 14-12 F . 
BEATRIZ RODRiGU 
MODISTA 
Que corta y entalla por fígurines y 
que tiene completa práctica en la 
adaptación de los trajes, sea como 
fueren los cuerpos, ofrece sus servi-
cios a las señoras y señoritas que gus-
tan de vestir bien. Cuba número 54. 
Qt 8-14 
C O M P R A S 
S E FRAR 
en la parte a l t a del Vedado, una casa o 
p e q u e ñ o chalet que tenga a l g ú n j a r d í n y 
á rbo l e s , o terreno para ello, y cuyo pre-
cio no exceda de seis a siete m i l pesos, 
pagando l a mi t ad al contado y dejando el 
resto eji hipoteca por 4 a ñ o s . D i r i g i r s e por 
correo o directamente a E . de los Reyes, 
Cuba n ú m . 94, Apartado A-3324. 
, 2126 8-18 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos l impios 
grandes, á cinco centavos l ib ra . 
Informes en !a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , p regun ten por 
el portero. A . 
D E S E A O O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora; 
infonman en Monte 50, antiguo. 
218^ 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA, 
bien sea para manejadora o para costure-
ra: sabe coser a mano y en máquina, tam-
bién sabe bordar de todas maneras y no 
tieno inconveniente en ayudar a los queha-
ceres de la casa; informan en Neptuno 249, 
antigruo, o 281, moderno, cuanto núm. 4. 
2181 4-19 
Rec ién llegado de Barcelona y con 15 
años de práct ica en las principales confitu-
rías de dicha ciudad, se ofrece para traba-
jar en casa formal: tiene muy buenas re-
ferencias. Informes en la Adminis trac ión 
de este periódico, 
2178 10-19 
U N A COCINERA P.ENINSULAR DESEA 
colocarse en casa de f a m i l i a o de comer-
cio, dando buenas referencias; M u r a l l a n ú -
mero 113. 2177 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CRIA-
da de manos, peninsular : tiene referen-
cias; Salud n ú m 56. 
2175 4-19 
H e hecho a Dios u n a promesa y la qrvero 
c u m p l i r . L e h e 
promíífcídc i n d i c a r 
a 5,000 persc.nas I 
u n r emedio LüíaU- | 
ble e iriofeos<vo 
para engordar 
r a u y poco t re iopo | 
y gozar sioir pre | 
de p e r í e c t e s&iúd. j 
"Envíeme, su n o m -
bre y d i r e c c i ó n i 
j u n t a m e n t e c o n 
un sello colorado I 
y Irt e s c r i b i r á . M i d i recci fm es SOR A N G s T - j 
L A , A p a r t a d o T ^ l , Habana . 
C 570 15-9 F . 
F U N E B R E S 
•5171 •- Habana 
IGLESIA DEBELEN 
CO>'íVn.EGAC10N D E SAN J O S E 
E l mi í rcc . ies 19 se t e n d r á la C o m u n i ó n 
• general en honor del. Santo Patr iarca . A 
| las ócho misa cantada y p l á t i c a . 
I Se e x p o n d r á a S. D. M. 
A. M. D. G. 
i 2110 3m-lS I t - l S 
C 442 
£1^ OJr\V*. F Í ^ ^ J Í 
El m i é r c o l e s 1?, a las 8 de la mañana, 
se t-olebraván ôs cultos del Glorioso San 
José. A las S Misa cantada, a cont inuación 
el Ejercicio, p lát ica y se hará después la 
procesión con la imagren del Santo. So 
encarece a sus devotos y contribuyentfs 
1A a-sistencia- 205S 3m-15 lt-17 
SEÑORA C A S T E L L A N A , D A C L A S E S A 
domicilio d« español y francés , ortografía , 
bordado y encaje de bolillos. Todas las cla-
ses, una hora diaria, J5-00 a l mes; infor-
man en la Adminis trac ión de este perió-
dico. G. 8-16 
l « m ICHASO 
M c a i v c i A D o KN Fii.«>seF5.A Y Liarn .*» 
Da looci 'jrai» de i T i m j r m y Secunda nn-
^eftanza y <le preparación para el Masris-
terio. Iníorvnaran en la AdminlatraclJn 
rie este periódico, 6 en Aoosta núm. tt, 
ant?3-it» CL 
P A R A S E R V I R A UN M A T R I M O N I O E N 
corto trabajo, o para manejadora, sol ic i ta 
co loca r ión una criada blanca que tiene 
qvil«n l a garant ice ; Mercaderes núm. 39, an-
t iguo . 2170 4-10 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A X E -
jadora, desea colocarse una peninsular 
acostumbrada, a t raba ja r y con referen-
cias de las casas en que ha servido; Oficios 
n ú m . 7, altos. 21164 4-19 
DEiSEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de cocinera o criada de manos: 
sabe cumplir con su ob l igac ión; i n fo rman 
en Inquisidor núm. 3. 
2163 4-19 
G r a n Agencia de Colocaciones 
Villaverde y Ca. O'RelIly 13. Tel.-A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, lo mismo para esta capi-
tal que para el campo, cuanto servicio ne-
cesiten las casas particulares, A los hote-
les, cafés , fondas, etc., etc., dependencia 
en todos los giros y trabajadores para el 
campo. 2196 4̂ 9 
UNA SEÑORA Q U E P O S E E E L I N G L E S 
y el español, desea colocarse: entiende y 
es úftll en todo: sabe coser y tiene refe-
rencias buenas; calle A esquina a 7, tien-
da de ropa. Vedado. 
2192 4-19 
M U C H A C H I T A D E C O L O R O B L A N C A 
de 10 a 12 años, sé necesita una que tenga 
buenos modales para entretener unos ni-
ños, hay criada, se da sueldo y ropa lim-
pia; calle J núm. 186, moderno, esquina a 
21, Vedado. 2190 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A DES 
manos una joven fina y de intachable con-
ducta; para informes. Lagunas núm. 25, 
antiguo. 2166 4-19 
P A R A M A T R I M O N I O SOLO SE SOLICI -
ta una cocinera de mediana edad, penin-
sular, que sepa su ob l igac ión , que duer-
ma en l a casa y haga l a ' l impieza de la 
misma, en Habana 116; sueldo, 4 luises. 
2204 4-19 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA OO-
locarse de criado en casa de f ami l i a de 
moralidad, con buenas referencias, acos-
tumbrado al servicio fino; no se coloca por 
poco sueldo; San Rafael n ú m . 14, altos. 
2200 4-19 
DE-SEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c ' ó n y tiene referencias; In -
forman en O b r a p í a n ú m . 56. 
2190 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos o de cuartos: sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene referen-
cias; O b r a p í a n ú m . 57, altos. 
2198 '4-19 
SE SOLICITA U N H O M B R E P E N I N S U -
lar de mediana eadd, para encargado do 
una casa de vecindad; si no ha estado 
ya en otras casas, que no se presente; sa 
piden informes; r azón , Santa Clara 5. 
2197 4-19 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de n i a d a de manos o manejadora! 
i n f o r m a r á n en Vives n ú m . 165. 
2159 4-I8 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR^ 
se de cr iada de manos o manejadora: no 
sale a l campo y tiene quien l a recomiende; 
i n t o r m a n en Mercaderes n ú m . 14. 
2158 4-IS 
L N A JOVEN PENINSULAR, CUMÍPLIDA 
en sus deberes y que tiene quien responda 
por ella, desea coolcarse de cr iada de ma-
nos o de manejodara; M a r q u é s Gonzá lz n ú -
mero 6, moderno. 2109' 4-18 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos, teniendo quien 
la garantice, no. asiste por, tar je tas ; i n fo r -
man en Cuba n ú m . 24. . ; 
2108 4-18 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S ^ A CO-
locarse de criada de manos; es fo rma l y t r a -
bajadora y sabe-su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman en 
Laguna n ú m . 68, ant iguo. 
2157 4-18 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS DESBAIÍ 
colocarse de criadas o manejadoras: tienen 
quien las recomiende; San L á z a r o 298. 
2156 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsular de cr iada de manos: sabe cumplir 
y t iene referencias; informan, en Suspiro 
n ú m . 20. 2155 4-18 
DOS PENINSULARES D E S E A N C O L O -
carse, una de cuartos y coser, sabiendo 
cumpl i r con su ob l igac ión , y una criada 
de manos, son muy formales; i n fo rman e» 
Mercaderes 16%, cuarto n ú m , 11. 
2135 4-18 
SE OFRECE U N A M U J E R BLANCA, D E L 
p a í s y de formal idad, para ama de llaves a 
a c o m p a ñ a r a corta f a m i l i a : t iene ' .una h i -
j a de 10 años , s i , la admiten va a la Ha-
bana, si no se prefiere en el Vedado: tiene 
quien la recomiende; calle 25 entre H y G, 
n ú m e r o 213, Vedado. 2162 4-18 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos sol ic i ta colocarse una criada del p a í s 
que tiene quien informe de e l l a ; Angelea 
n ú m . 73, ant iguo. 2161 4-18 
E N E S T A B L E C I M I E N T O M E R C A N T I L O 
casa de h u é s p e d e s , desea colocarse una co-
cinera e s p a ñ o l a que t a m b i é n se ofrece para 
encargada de una casa: tiene referenciaa; 
O'Rei l ly núm. 42, ant iguo. 
2112 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A c r i an -
dera de dos meses, con buenas referenciaa 
de la casa en donde ha hecho o t ra c r í a : 
puede verse su n i ñ o ; in fo rman en Barcelo-
na m'wn. 5. 2111 8-18 
. J E COCINERA, D U R M I E N D O . E N L A ca-
sa, . desea colocarse una peninsular que 
tiene quien responda por el la ; Sol n ú m . 91. 
2160 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A jOV^EN P E -
ninsular de criada de manos o mane jado ra» 
acostumbrada a t rabajar en el, p a í s ; i n f o r -
man en el ca ré E l Polo, Reina 31. 
21S7 4-18 
SE SOLICITA UNA COCINERA P A R A 
corta f ami l i a en Habana n ú m . 9, al tos; 
sueldo ,tres centenes. 
2136 4-18 
D ¿ . a E A COLOCARSE U N A B U E N A C o -
cinera e s p a ñ o l a en establecimiento o ca-
sa pa r t i cu la r : cocina a la e s p a ñ o l a y a la 
criolla, , tiene quien la garant ice y no le 
es inconveniente do rmi r en el acomodo; 
Dragones n ú m . 74, bajos, 
2140 4-18 
D E t í B A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o de manejadora una muchacha de 
16 a ñ o s ; no se coloca menos de tres l u i -
ses; in forman en Monte núm. '12, ant iguo, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 24. 
2139 ,• 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA D S 
criandera, de 20 d ías , con bastante leche y 
buena; informan en Alambique n ú m . 43. 
214-5 4-18 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A C R I A -
da de manos o manejadora, peninsular, 
sueldo, tres centenes; i no f r iua^án en l a ca-
lle 8 n ú m . 8, Vedado. 
2 1 ^ - 4-18 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o de manejadora: t i e -
ne personas que la garant icen; Obispo 67, 
ant iguo. 2147 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A cocinera pe-
ninsular en casa de cor ta f a m i l i a : t l e n * 
referencias; Manr ique n ú m . 92. 
2101 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
nmsula r de criada de manos, ' con buenas 
referencias: no se coloca con poco sueldo; 
i n f o r m a r á n en San Rafael n ú m . 14, entre-
suelo a todas horas. 
2100 4-18 
U N B U E N CRIADO D E MANOS D E S E 
colocarse en casa pa r t i cu la r o de comercio: 
es muy p r á c t i c o en el servicio y tiene bue-
nas referencias de las casas en que ha ser-
vido; i n f o r m a r á n en Galiano n ú m . 87, v i -
dr iera . 2099 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
cocinera: sabe c u m p l i r con, su ob l iga-
ción y no duerme en la co locac ión ; Sus-
pi ro n ú m . 16. 2097 .' 4-18 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO^ 
locarse de cr iada de manos-'O.de maneja-
dora: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende;, in forman enl 
S u á r e z n ú m . 54. 2125 . 4-18 
U N A JOVEN C R I A N D E R A . ESPAÑOLA,' 
desea colocarse a media o leche entera, do 
dos meses, teniendo su n iño que se pueda 
ver y puidendo sal i r de la Habana; Man-
rique n ú m . 161, antiguo. 
«119 4.18 
SE OFRECE UN B U E N COCINERO PB-
ninsular para famil ias o casa de comercio: 
tiene g a r a n t í a s ; Prado n ú m . 85, café " E l 
Pueblo." 2118 4.18 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera, lo mismo a la* e s p a ñ o l a que a la 
c r io l l a ; i n f o r m a r á n en AguRa 157, bajos. 
2117 4.18 
U N A PENINSULAR, CON UNA NIÑA DE 
9 años , sol ic i ta colocarse de criada do ma-
nos, teniendo quien la garant ice ; Pocito 
núm. 58, altos. 2116 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA i r "ENINSULAli 
de mediana edad para manejadora o acom-
pañar a una señora: tiene buenas referen-
cias; informarán en Dragones núm .1 , ho-
tel " L a Aurora." 2103 • 4-18 
S E O F R E C E UN D E P E N D I E N T E COR-> 
tador con buenas referencias y sin preten-
siones; informan en Alcantari l la núm. 23, 
H. Miguel. 2U4 4-18 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , ESPAÑOL 
que trabaja también a la francesa, se ofrel 
ce para casa particular, de comercio, resi 
taurant u hotel; informarán en Neptun^ 
y Monserrate, vidriera. 
2113 4.ÍS 
12 D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Febrero i s ae iDlo'. 
L A S E S I N O 
( o o N o i - t m O 
E l gallo estaba durmiendo en su 
pértiga, con la cabeza bajo el ala. E l 
pobre anima-l, a pesar del peligro que 
le amenazaba, dormía tranquilamente 
soñando con una hermosa gallina que 
hrfbía visto pasear el día antes en co-
rral vecino. 
Francisco conocía perfectamente el 
sitio donde solía dormir el gallo, y po-
dría en medio de la profunda oscuri-
dad do la noche cogerle a la primera 
embestida. 
; Detúvose un momeno para pensar có-
mo debía atraparle y herirlo de muer-
te sin que lanzase un grito acusador. 
Temblando de angustia y de miedo, 
se dirigió de puntillas hacia el fondo 
del gallinero, cogió al gallo fuertemen-
te por el cuello con la mano izquierda, 
y con la derecha le atravesó el cuerpo 
de una cuchillada.. . En esto un es-
truendo horrible llegó a los oídos del 
asesino, helando la sangre de sus ve-
nas: era la campana del pueblo que 
lanzaba doce veces sus lúgubres soni-
dos por el callado espacio. 
¡Media noche! La hora horripilante 
que hace temblar a todos los crimina-
les llenó también al vengativo criado 
de una angustia indefinible. 
Arrancó, con mano temblorosa, algn-
naa plurna.s del oüerpó de su víctima : 
las dispersó por fifi suelo y huyó del ga-
llinero con el cadáver hasta larga dis-
tancia, pasado el jardín, donde se de-
tuvo un üistfttite para tomar aliento..si-
guiendo después su camino, no sin ha-
cer un gran esfuerzo de voluntad, co-
mo hombre rendido por el cansancio y 
ê  iemor. 
Poco a poco fué volviendo a su áni-
mo la realidad de la situación, y por 
más de quj estaba pálido y tembloro-
so por su mortal angustia, fué a ocul-
tar el cadáver en un espeso macizo de 
hojarasca y a lavarse en el arroyo las 
manos ensangrentadas. 
A l día siguiente e r r a r í a su amo que 
algún zorro había entrado en el galli-
nero, llevándose el gallo. 
Francisco volvió sigilosamente a la 
casa, y se acostó, rendido de cansancio 
y lleno de remordimiento. 
E l castigo empezaba ya. E l cosqui-
lleo de la conciencia no le dejó cerrar 
los ojos; cada vez que el sueño le ren-
día, un estremecimiento nervioso sacu-
día su cuerpo y se desvelaba asustado 
y temblando. 
A l f in, ,un sueño pesado, un doloroso 
sopor, peor que la fiebre, se apoderó de 
él. 
Aquella madrugada, a las cuatro, rei-
naba aún en la alquería el silencio de 
la noche. E l amo se despertó, y que-
dóse sorprendido al ver que entraba ya 
en su cuarto la luz del día. 
Corrió al gallinero para averiguar lo 
que hubiese podido ocurrir a su gallo, 
y halló el suelo lleno de las plumas del 
fiel despertador. 
Francisco se tuvo que levantar vio-
lentamente de su lecho, y se vió acusa-
do de aquel crimen. Palideció y se 
echó a temblar; pero negó obstinada-
mente el delito. 
E l amo le amenazó con la cárcel y 
la justicia y con despedirle de la casa. 
E l mozo pasó todo el día esperando 
ver llegar al guarda jurado o a los gen-
darmes que debían ir a prenderle. En-
tre tanto recibió tantos y tantos golpes 
e insultos de su amo, que poco le faltó 
para perder la razón. 
Pero esto no obstante, no llegaron ni 
gendarmes ni guarda, y su amo le dió 
permiso para pasar la noche en la casa. 
Se acostó vestido. 
Después de un prolongado insomnio 
y de dolorosas heridas de la concien-
cia, cayó en un inquieto sopor. 
De pronto oyó junto a su lecho can-
tar al gallo con una voz tan poderosa, 
tan ensordecedora, que parecía que 
cantaban veinte gallos a la vez. 
Saltó de la cama aturdido, temiendo 
haber dormido demasiado; pero aún 
estaba todo oscuro por completo. 
Volvió a acostarse, profundamente 
turbado, y pudo al f in conciliar el sue-
ño. 
Pero apenas hubo cerrado los ojos, 
cuando volvió a oir de nuevo la voz del 
gallo, que, por lo triste y lastimero de 
su canto, parecía quejarse de su des-
gracia. 
ruando Francisco se levantó, sus ca-
bellos se erizaron de espanto; un sudor 
frío inundó su cuerpo y retrocedió con 
los brazos extendidos hasta volver a 
caer en el lecho. 
Ante él, en medio de un círculo de 
llamas, estaba el inocente animal asesi-
nado con el pico abierto y mirándole 
con ojos de fuego. El cuchillo perma-
necía aun clavado en el Cuerpo, y de la 
herida brotaba un hilo de sangre que 
salpicaba el rostro como una lluvia 
vengativa. 
E l desgraciado sentía que cada gota 
de sangre que caía sobre él iba a abra-
sarle las carnes. 
fiíás muerto que vivo contemplaba 
obstinadamente a su víctima, hasta que 
al f in vió que el espectro extendía las 
alas y que se acercaba a él para desga-
rrarle el pecho. 
Entonces se sintió acometido de inex-
plicable angustia, dió un grito desga-
rrador y huyó de su cuarto, de la casa, 
corriendo hacia el bosque antes de que 
el tío Andrés tuviese tiempo de i r a 
enterarse de lo que ocurría. 
Francisco estuvo ausente durante 
ocho días. Cuando el guarda jurado le 
llevó, al cabo de ese tiempo, otra vez a 
la alquería, vieron qué el mozo se había 
vuelto loco. 
ENRIQUE CONSCIENCE. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera en casa particular 
o de comercio, y la otra ds criada de ma-
nos o manejadora: tienen referencias; in-
forman en San Lázaro 269. 
2133 4-18 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de cocinera y otra de ma-
nejadora o criada: saben cumplir con su 
obl igac ión; informarán en Inquisidor 29. 
2132 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de cochero o ayudante de "chauf-
feur": no tiene inconveniente en colocarse 
de criado de manos siendo una casa bue-
na: tiene referencias; informan en E s t r e -
lla 118, antiguo. 2130 4-18 
MODISTA P E N I N S U L A R D E S E A CASA 
particular, corta y entalla por figurín; 
Amargura núm. 16, informan. 
2129 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos o manejado-
ra: e s tá acostumbrada al país y tiene refe-
rencias; darán razón en Suspiro nú.m. 16, 
2150 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una práct ica en la isla y con referen-
cias y la otra recién llegada, ambas de 
criadas o manejadoras; informan en la C a l -
zada de Ayes terán núm. 4. 
2149 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , CON 
buenas referencias, desea colocarse en ca-
sa de familia o de comercio; no duerme 
en la colocación; Sol núm. 86, antiguo. 
2152 4-18 
Una buena criandera de poco tiem-
po de parida para un niño de poco 
tiemipo. Tiene buenas recomendacio-
nes y el niño se puede ver en Amistad 
118. Suerdo de 9 a 10 monedas. 
2070 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
gular que sepa su obl igación y que tenga 
buenas referencias; Cerro 424, moderno. 
2084 4-16 
Se Necesita 
un ayudante de Tenedor de Libros, que se-
pa ing lés y mecanograf ía , que tenga bue-
vha letra y sin pretensiones. Direcc ión: C u -
ban Trading Company, E d . Banco iiacional, 
Habana. 2076 4-16 
Se ofrece para toda c^ase de trabajos ^« 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaclonea., ate. 
San Rafael núm, 149, altos, 
A 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita colocación una peninsular 
Xjue tiene quien la garantice; Empedrado 
núm. 15, puesto de frutas. 
2096 4-16 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
ayudar a los quehaceres de la casa, ha de 
dormir en la colocación; San Rafael nú-
inero 12ÍK .2095 4-16 
" C O C I N E R A P A R A C O R T A F A M I L I A , que 
ayude a la limpieza de la casa, se solici-
ta una en Paseo núm. 219, esquina a 23. 
2060 4-15 
SIO-SOLICITA UN " C H A U F F E U R " Q U E 
presente referencals de las casas en que 
haya trabajado; sueldo, ocho centenes, ca-
sa" y comida. iDrlgirse a Andrés García, 
Apartado 1173, Habana. 
205. 4-15 
" (rNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir bien con su obl igac ión; San 
ta Ciar» núm. 3», 2048 
F X A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -
contrar ropa para lavar en su casa, de ca-
sa particular o huéspedes : tiene buenas 
referencias; informan en San Carlos 15, ac-
cesoria. 2052 4-15 
UNA L A V A N D E R A D E COLOR, D E R O -
pa fina, desea colocarse; y en la misma 
una cos'turera que corta, para coser por 
días, viajes pagos; Calzada de Jesús del 
Monte 345, V i l l a Alegre, accesoria F . 
2051 4-15 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos: sabe servir, 
desea cara de personas finas y gana buen 
sueldo; informan ên Obispo núm. 82, café. 
2053 4-15 
E N C O M P O S T E L A 116, A L T O S , S E N E -
cesita una cocinera para corta familia, ha 
de saber muy bien su obl igación, ser muy 
aseada y donmir en la colocación. 
2047 4-15 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a A m é -
rica, Dragones 16, te lé fono A-2404. F a c i l i -
to grandes- cuadrillas de trabajadores, de-
peftdlentes, camareros, cocineros, cocheros, 
criados, crianderas, cocineras, criadas, ma-
nejadoras y lavanderas. Director, Roque 
Gallego. 2041 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, buena y 
abundante, de dos meses, teniendo quien 
la garantice; Suárez núm. 105. 
2061 4-15 
D E P E N D I E N T E P A R A F U E N T E D E SO-
da y. servicios a n á l o g o s en una Farmacia , 
se solicita uno en 17 núm. 21, entre K y 
L , Farmacia Alacán, de 8 a 11 a. m. 
2059 . .4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para todo el servicio de corta familia: sa-
be cocinar; sueldo, 4 centenes; Marina n ú -
mero 20. 2057 6-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, teniendo quien 
responda por ella; no va fuera de la H a -
bana; Compostela núm. 66. 
2067 4-15 
UN J O V E N Q U E P O S E E I N G L E S Y E s -
pañol desea colocarse en oficina o en casa 
de comercio: tiene buenas referencias; 
Smith, Corral Falso 215, Guanabacoa. 
2065 ' 4-15 
UN SEÑOR D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de portero en casa particular o 
en una fábrica; informan en Galiano n ú -
mero 32, Plaza del Vapor. 
2063 , 4-15 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S O 
de manejadora de un niño, solicita colocar-
se una joven peninsular que tiene quien 
la garantice; Morro núm. 5 A. 
2062 4-15 
A. LOS VIAJANTES 
Deseo dar una comis ión de tabacos pa-
ra las provincias de Matanzas, Santa C l a -
ra y Camagüey; sin g a r a n t í a s que no se 
presente; informa Santiago Vispo, Cuba 70, 
fonda. 2014 8-14 
M a y o r d o m o s - M e c a n ó g r a f o s 
Prácticos y competentes se solici-
tan para varios centrales en la provin-
cia de Santa Glara. Diríjanse a J . Te-
rry, apartado 94, Placetas, diciendo 
aspiraciones y lugares donde hayan 
trabajado. 
2019 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
recién llegada, para coser a mano y en má-
quina y limpieza de habitaciones: tiene 
quien la recomiende; informan en Sol n ú -
mero 8. 2025 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN H E R R A D O R D E 
21 años de edad, prefiere el campo; dirigir-
se personalmente o por porreo, a José 
Bosch, Zanja núm. 83, herraduría. 
UNA R E C I E N L L E G A D A D E ESPAÑA 
desea colocarse de criada de manos en ca-
sa particular; Informan en Galiano núm. 32. 
Plaza del Vapor. 2064 4-15 
S E S O L I C I T A , P A R A UN C O L E G I O P R O -
ximo a asta capital, un prefosor do enao-
ftanza elemental, prefiriéndolo ai posee el 
ing lés ; informan en Oquemdo 38, altos, d« 
10 a 12 y de 4 a 7. 1975 8-13 
Maestro Licorista 
Se ofrece a los dueños de fábricas do 
licores, tanto para la Habana como para 
fuera de ella, un maestro en general con 
muchos años do práct ica en la fabricación 
de toda clase de licores, ordinarios, finos y 
escarchados, así como para preparar apa-
ratos para la fabrloción del ron, con un 
procedimiento rápido y perfecto para la 
clarlftcaclón. Para informes dirigirse a S. 
Fernández, Santa Elena núm. 16, Clenfue-
gos. G. 15-13 F . 
Se solicita una en Pedroso 36, Corro; 
se pagan los carros. 
C 564 Feb.-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E T R A I -
ga recomendaciones. Se le da muy buen 
seuldo. Calle A número 188. entre 19 y 21, 
Vedado. C 579 F.-7 
A G E N T E S E X P E R T O S E N E L F O M E N -
to de sociedades mutuas, se solicitan en 
Neptuno núm. 51, moderno, de 8 a 5. 
C 393 26-31 E . 
TRÍJAJIDOkES DE GüMPO 
E n la.s fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera do la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio nfás alto 
que r i ja en otras localidades. 
1790 26-9 P. 
S E S O L I C I T A E N SAN MARIANO E N -
tre Marqués de la Habana y San Antonio, 
Víbora (casa de altos) una buena cocine-
ra, sumamente aseada, para corta familia 
y que sepa hacer postres corrientes; se pa-
gan los viajes. 1813 15-11 F . 
UN MECANICO I N T E L I G E N T E E N A u -
tomóvi les y motores de todas clases, se 
ofrece a negocio o a sueldo; informes en 
Carlos I I I núm. 197, B. Arrieta. 
1847 8-11 
o NA C R I A D A D E L PAIS , B L A N C A , Y 
sin inconveniente en salir para el extran-
jero, solicita colocación para acompañar a 
señora sola o servir a matrimonio sin ni-
ños: tiene buenas referencas; calle 17 nú-
mero 255, entre Baños y F , Vedado. 
19S5 8-13 
O F I C I A L A S QUÉ S E P A N C O S E R B I E N 
se necesitan en Obispo núm. 113, Antigua 
Casa de Regato. 1954 8-13 
L A V A N D E R A P A R A L A CASA 
Se solicita una que sepa lavar y plan-
char driles y ropa fina; sueldo, 3 centenes 
y mantenida. Línea núm. 88, bajos. Vedado. 
C 609 8-12 
JOSE HORTELANO 
Representante de varias casas extranje-
ras, solicita un muestrario en comis ión pa-
ra el interior de la I s la ; tiene g a r a n t í a y 
referencias; diríjanse a Suárez 34 y 38. 
1884 8-12 
Dinero e Ipotecas 
F A C I L I T O H A S T A $10,000 ORO E S P A -
ñol en primera hipoteca al 7 y 8% por 100, 
sobre casas en esta ciudad. No se trata 
con corredores; G. Mora, Calzada del Mon-
te núm. 292, altos. 2168 8-19 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre casas en esta ciudad del 7 al 8 por 
100; Vedado, Jesús del Monte y Cerro, del 
8 al 10 por 100; campo, provincia de la Ha-
bana, interés s e g ú n finca y cantidad. F i g a -
rola. Empedrado 31, de 2 a 5. 
2121 4-18 
R E P A R T O " L A S C A M A S " 
Se venden 2 solaros en la calle Primelles, 
antes P .do Asturias, entre Volarde y Wash-
ington; mide cada uno once metros de 
fronte por treinta y ocho diez de fondo, los 
doa hacen un total de 838 metros, se ven-
den juntos o separados y por medios sola-
res; informarán en San Rafael 36, L . Ló-
pez. 2107 8-18 
G A F E - B I L L A R 
vidriera de tabacos, vendo uno por tener 
que embancarse su dueño para España, en 
punto do mucho comercio, en $7,500, paga 
de alquiler 6 centenes, tiene 6 años de con-
trato, hace buena venta; informes. Angeles 
y Estre l la , café, de 11 a 1, F . Arango. 
-^02 6-18 
S E V E N D E , E N L O M E J O R D E B E L AS -
coaín, una vidriera de tabacos, cigarros, 
cambio y billetes do loter ía; se da muy 
barata por no poderla atender su dueño; 
aprovechen esta oportunidad que no se da 
oitra como ella; informan en San Miguel 
núm. 79, altos. 2013 6-15 
B A R B E R O S . S E V E N D E UNA B A R B E -
ría céntrica, con cuatro sillones, se da a 
prueba, por tener otro negocio su dueño; 
contrato por cuatro años; razón ©n la v i -
driera de Cuba y Obispo, L a Granada. 
2154 4-I8 
V E D A D O , D E L P A S E O P A R A ACA, UNA 
cuadra de la l ínea, vendo una buena casa, 
con portal, sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor, cocina y doble servicio aamitarlo; jar -
dín y extenso patio, con parque de yerba 
fina, $11,500 y $1,000 de censo; Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 2151 4-18 
F I N C A . UNA C A L Z A D A GÜINES, 2 C A -
bal ler ías , frutales .aguada; 1 calzada, Río 
Almemlares yerba paral; 1 con vaquería , 
bueyes, caballos, gallinas, $8,500 y $500. 
Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
2123 4-18 
V E D A D O . C E R C A L I N E A G R A N CASA, 
sala, saleta, 4|4, $6,250; 1 Calzada Cerro, 
zaguán, 2 ventanas, traspatio; 1 Inmediata 
a Monte, moderna, sala, saleta, 2 ventanas, 
5|4, azotea, $5,000. Figarola, Empedrado 3l[ 
do 2 a 5. 2124 4-18 
¡ O J O ! 
Se venden cuatro casitas, juntas o sepa-
radas, en lo mejor del Reparto Lawton, a 
una cuadra de la Calzada, son do cons-
trucción moderna y rentan más del uno 
por 100 mensual y es urgente su venta, pa-
ra más informes en Oflctos número 78. 
1636 15-6 F . 
E N $1,700 V E N D O UNA C A R N I C E R I A Y 
puerto de verdura, situado en buen pun-
to, alquiler módico, tiene contrato; Ec tre -
Ua y Ánge l e s , café, F . Arango, de 11 a 1. 
2050 6-15 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N -
de un magníñeo solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo más céntrico del Vedado, a 
precio razonable; informan en la calle 17 
entre D y E , números 266 y 268. 
567 Feb.-l 
CASAS E N VENTA 
E n Neptuno, Consulado, Manrique, San 
Nicolás , Campanario, Lealtad, Aguacate, 
San Rafael, San Miguel, San Lázaro, Ber-
naza. Escobar, San José, Animas, Jesús Ma-
ría, Lagunas y varias más. Progreso 26, de 
1 a 4, Juan Pérez. 1438 26-1 F . 
NEGOCIO SEGURO 
E n 2,500 pesos se traspasa un magníf ico 
Café, Restaurant y Posada, de nueva plan-
ta, en uno de los mejores barrios comer-
ciales de la Habana. Los enseres, muebles 
y existencias valen la cantidad que se pi-
de; para informes en Habana núm. 135. 
2087 5-16 
S O L A R E S E N E L V E D A D O , C A L L E 9 A 
$9, en E . Palma y Víbora a $2-50; en Ojo-
da, calles Luco, Justicia, Fábrica, Pérez, 
Rodríguez y contornos, desde $2. Dos casas 
a una cuadra de Monte en $3,000 las dos. 
Tienen 9 x 27 varas. Pu lgarón , Empedra-
do núm. 46, te lé fono F-5864. 
2081 • 4-16 
-.ii-SEO C O L O C A R D I N E R O CO- VOCO 
interés, sobre fincas de campo, situadas en 
la provincia de la Habana. Trato directo 
con el dueño, José Paadín, Habana n ú m e -
ro 89. 2072 9-16 
V E N D O D I R E C T A M E N T E L I N D A CASA 
que terminaré para el 18 en San Mariano 
entre San Anastasio y Lawton, Víbora; in-
formes en la misma. 2080 4-16 
DINERO, don interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Oclón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
2008 26-14 fb 
S E D E S E A N I M P O N E R $12.000 E N P R I -
mera hipoteca, juntos o en cantidades, infor-
marán en el café " L a Granja," San Rafael 
núm. 4, José López Soto. 
2011 5-14 
S E DAN $2,000 E N P R I M E R A H I P O T E -
ca: trato directo con los interesados. R a -
nero y González, Monte núm. 197. 
1933 9-13 
L f A K E 
Un Mlllftn para hipotecas, 7 y 8 por 100, 
de $200 a $250,000 para p a g a r é s y alquile-
res. Compro y vendo casas y terrenos en 
todas partes. Prontitud y reserva. Lake, 
Prado 101, te lé fono A-5500. 
1783 26-9 P 
VENTA DE FINCAS 
Y s 
ISIDORO MUNDET 
COMPRA Y V E N D E CASAS, T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
DA D I N E R O E N H I P O T E C A CON 
MODICÓ I N T E R E S 
SAN PEDÍIO 14, por Santa Clara, 
( B A R B E R I A . ) 
2165 8-19 
C A L Z A D A V I B O R A , V E N D O C A S A Mo-
derna, portal, sala, S., 5|4 y corredor, pre-
cio, $7,300; otra en $4,300. Vedado, casa 
con 683 metros, en $5,500 Cy.; otra en 
$4,300. Dinero al 8 por 100 interés . Peral -
ta, Obispo núm. 32, de 9 a 1. 
2187 4-19 
S E V E N D E L A E L E G A N T E Y S O L I D A 
casa de la calle de la Habana núm. 14, an-
tiguo; informarán en los altos de l a mis-
ma, de 9 a ^m. a 1 p. m. 
2185 4-19 
GANGA. V E N D O E N E S T A C I U D A D , 
bien situada, 1 casa moderna, alto y bajo, 
renta $47, $4,250, pueden dejarse $1,950, 
interés módico; 1 solar en Lawton, esquina, 
1 cuadra línea, 4% metros. Figarola, E m -
pedrado núim. 31, de 2 a 5. 
2176 4- » 
Buen Negocio 
Se trasipasa un buen establecimiento de 
sas trer ía y camiser ía en buen punto y con 
buena marchanter ía , muy apropós i to pa-
ra dos principiantes; informes en " E l Dis-
loque," Monte núm. 229. 
2169 8-19 
A $400 
Aun quedan dos parcelas de terreno de 
5V2 por 15, propias para fabricar dos ca-
sitas. Trato directo con su dueño en Mon-
te 3, de 8 a 1. 2191 4-19 
POR A U S E N T A R S E P A R A E L E X T R A N -
jero se vende, en módico precio, una casa 
de huéspedes muy acreditada, en el mejor 
punto del Vedado y completamente ocupa-
da; dirigirse a M, F . , D I A R I O D E L A MA-
R I N A 1903 14-12 
CASAS MODERNAS. 1 E N CONSULADO 1 
alto y bajo, $9,000; en Campanario otra, a l -
to y bajo, $11,500; en Manrique otra, alto y 
bajo, renta $80, $8,750. Figarola, Empe-
drado 31. de 2 a 5. 2122 4-18 
SE V E N D E 
una hermosa casa de maniposter ía y azo-
tea, en lo mejor del Cerro, de 6 x 20, con 
insta lac ión sanitaria completa y conex ión 
al alcantarillado, pisos de mosaico, renta 
$21-20; informan en Gervasio 131, bajos, 
entre Reina y Salud. 
2078 4-16 
EN L A M E J O i i C I ' A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de alto y ba-
jo, con sala, comedor, gran cuarto, cocina, 
baño e inodoro y patio. E l alto, sala, come-
dor, 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio, $4,500. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 2093 4-16 . 
S E V E N D E N , SIN INTEPvVENCION D E 
corredor, las casas de Animas 64 y 146 y 
una en Escobar 15; todas de altos y bajos, 
moderna construcc ión; para informes, Jo-
sé Gardo Zorrilla, Dragones núm. 1, de 10 
a 3. 2046 5-15 
S E V E N D E 
E n 1,040 centenes una magnífica 
casa en el mejor punto de la Víbora, 
una cuadra de la calzada, muy fresca 
y seca. Acabada de fabricar, tiene to 
das las comodidades modernas: siete 
piezas, cocina, baño, inodoro y dos pa-
tios. Son dos casas iguales. Se admite 
parte al contado. Informan en San 
Rafael 60, de 11 a 1. 
2049 4-15 
ESQUINAS 
Nopituno, $10,000; Cienfuegos, $8,000; E s -
trella, $7,000; Tejadillo, $16,000; Aguiar, 
$23,000; Belascoaín , $24,000; casa en Tro» 
cadero en $10,000. Informes en Cuba 7, de 
12 a 3, J . M V. B. 2010 15-14 F . 
EN EL VEDADO, EN CUATRO 
DE LAS PRINCIPALES CALLES 
Oficinas del Sr. R O I G 
A G O S T A 25-DE12 A 2 
861 
B O X 501 
H A B A N A 
26-21 B . 
A la persona que quiera comprar una 
preciosa casa de mampos ter ía y azotea, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos grandes 
y uno chico, servicios sanitarios comple-
tos, gran jardín al fondo, con arboleda y 
flores y otras comodidades que podrán ver-
se en la misma, se le vende en trato direc-
to con el dueño. E l propietario la fabri-
có para su uso, la vive y tiene que mar-
char al extranjero. E s t á situada en la ca-
lle Chaple, letra X , entre las de Armonía 
y Osma y es paralela a Palatino. Dista 
tres cuadras del carro de Palatino. 
2036 10-14 
UN BUEN NEGOCIO 
Por no poder atenderlo su dueño, cede 
sus derechos con buenas ventajas, sin pre-
tensiones, lo mismo se negocia con mue-
bles que sin ellos, ent iéndese la casa es la 
que reúne condiciones ventajosas, vista ha-
ce fe, en Lampari l la núm. 50. 
10n «-13 
S E V E N D E N P A R C E L A S D E T E R R E N O 
en punto céntrico, con 6 de frente por 24 
de fondo; informan en Oquendo y San Jo-
B4 ferretería, de 11 a 1 y de 5 a 6. 
2006 F . 
AVISO. CUANDO U S T E D P R E T E N D A 
comprar una casa regia moderna con al -
tos, propia para dos familias numerosas, 
Inmediato al Palacio Presidencial, habilite 
140,000 M. O. y pase por Monte 43, de 11 
a una, o una postal a F . del Río, que gus-
toso pasará a domicilio. 
2017 15-14 F . 
S E V E N D E UNO D E LOS M A Y O R E S 
kioscos de hierro de la Habana, por tensar 
su dueño que marchar a España; para In-
formes, Reina núm. 8. 
1904 10-12 
VE3ND3 H COMPRA CASAS, 
TERRKNÜi- Y ESTAOLEiClMIHJNTOíl 
Dinero «n Iilp«teea con nyódicn Int̂ rtm. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
523 Feb.-l 
F A R M A C I A . E N PUNTO D E G R A N P O R -
venir, bien montada, con vida propia, se da 
barata; Luz núm. 38, doctor Díaz Se l lén; 
Reina 115, Carlos Díaz. 
1907 8-12 
CASAS MODERNAS 
Vendo: en San Nicolás, Neptuno, Gerva-
sio, Virtudes, Manrique, Consultado, Agui-
la, Campanario, Lagunas, Dragones, Agua-
cate, Lealtad, San Rafael, Amistad, Esco-
bar. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan P é -
rez. 1134 26-1 F 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la, Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Pefialver, Corrales, Antón Se-
do, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González, Progreso nú-
emro 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
1433 26-1 F . 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E , POR T B -
ner que embarcar su dueño, una esquina 
propia para bodega, por no tener compe-
tencia alguna; libre de gravamen; se da 
barata, sin corredores; su dueño en Ofi-
cios núm. 32, fonda. 
1838 8-11 
ESQUINAS Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás , Campanario, Trocadero, 
Vives, Estrel la, Lealtad y varias más. E n 
centros. Figuras, Campanario, Cárdenas, 
Aguacate, Acosta, Paula, Alcantarilla, San 
Rafael. Progreso núm. 26. de 1 a 4, Juan 
Pérez. 14S9 26-1 P 
Se vendo un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13'66 x 50, a $8 O. E . el metro; in-
forman en Habana 82, te lé fono A-2474. 
541 Feb.-l 
I M P R E S O R E S : S E V E N D E UNA I M -
prenta de obra y periódicos. Precio $600. 
Informes, Emilio Unshelm Siegent, Lonja 
del Comercio núm. 4?4. % 
. 1261 20-29 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
492 F e b . - l 
SAN F R A N C I S C O L E T R A F , E N L A V í -
bora, se vende esta casa, a la brisa, con 
120 metros y tranvía por su frente; su due-
ño en Bpedrado núm. 31, $2,000 oro espa-
ñol. • 1919 8-12 
S E V E N D E N 
en Muralla las casas números 33, 35 y 37, 
ocupadas por el establecimiento de pelete-
ría de Martínez y Suárez; informa, Ramón 
Peñalver , Galiano 22^, altos, de 7 a 9 y de 
2 a 5. 1846 8-11 
k Muebles y Prendas 
V I D R I E R A S 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Se venden 4 nlkeladas, con su base de 
madera y dos de fachada con base de már-
mol, en San Rafael 2, joyería . 
2189 5-19 
M U E B L E S S E L U J O 
Particular marchando al extranjero, dé"-
sea" vender, barato, un juego de cuarto de 
cedro y nogal, compuesto de escaparate de 
dos lunas, peinador, cama, lava manos, etc., 
un juego de comedor y otros muebles muy 
preciosos; pueden verse en Mercaderes- 4. 
2128 8-18 
S E V E N D E , POR E M B A R C A R S E SU due-
ño, un magníf ico juego de cuarto moder-
no, de madera varia; también se venden 
unos juegos de cama muy buenos; pueden 
verse a todas horas en Prado 101, habita-
ción núm. 23. 2127 8-18 
E S P E J O G R A N D E CON DUNA B I S E L A -
da y mesa consola, se vende en $14, una 
cama esmaltada, nueva, en $13-72; otra de 
madera en $12, una mesa escritorio de cao-
ba en $15-90 y otra redonda en $4; un 
peinador en $14. Villegas 70, moderno. 
2146 4-18 
P 8 A Ü ® S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Bolsselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso, se alquilan des-
de $3 en adelante; se afinam y areglan to-
da clase de pianos; Viuda e hijos de Carre-
ras, Aguacate número 53, t e l é fono A-3462. 
2018 26-14 F . 
P I A N O S 
Thomas FU», cruzados, con sordina, en 
color pallsando y en caoba con su color 
natural; de venta, Bahamonde y Ca., Ber-
naza 16. 1957 26-13 F . 
FIANOS NUEVOS DE BERLIN 
A SIO C Y . A L M E S 
A N S E L M O L O P E Z , OBISPO 127 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
prslo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
rar no equivocarse. 
C 375 26-28 E . 
P R E C I O S A JACA, SE ^ -
de 6 y media cuartas de a ^ E ^ 
de tiro y monta, en P r a I ^ a , ^ 
2115 ^rauo il5 T;:niae 
S E V E N D E UNA . 
estado, trabajando, muy b,NA ^ 
en Belascoaín núm's no ?;'irata; 
no A-4844. " . t i l 114 V 1 
_ S E V E N D E UNA M A m ^ r r ^ ^ - 1 ' 0 " 
de 8 por 10 caballos l ^ ^ ^ M ^ 
Luyanó. carpintería. ¿a: Co,lf,3 
1499 111 y 
E l irotor mejor y más b 
traor el agua de los pc/o t ^ n 
cualquier altura. E n venta ^ W ^ l 
P- y Compañía. Cn^ ^ 0 ^ ' * k 
A S 
M . T . D a v i d s o n 
L«s más sencillas, las mfis pf. 
w á s económicas para alimenta? 
^aldc^ 
"SOJ 
Generadoras de Vapor y nara ^Ide, 
industriales y Agrícolas ^ uS0! 
ia hace más de treinta y Cir,J l« h, 
venta p0r F . P. Amat y Ca., | 
Habana 
52 
Al contado y a plazos, .os ven^-
tizándolos. Vilaplana y Arred0ndo 
U, número 67, Habana. 
521 
ITALIANOS Y AilERICJINQi 
Al contado y a plazos los hay en la 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredol 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-sJ' 
520 Feb.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias do Carpintería ai eontadn 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número» te léfono A-3268. 
519 Feb.-l 
B O M 
O E P I T O L E S . 
a precio, sin compstencla y garantizadas 
Bomba y Motor de 150 galones por liorj 
$110. Bomba y Motor de 900 galones no! 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, te-
léfono A-3268. Vi ¡aplana y Arredondo, 
S. en C. 
518 Feb.-l 
De fama universal "A. 
E . G " desde yí a \0 caba-
llos. Se garantizan. 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 74 
C 607 812 
BOMBAS CON MOTOR ELECW 
De ios mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 1O0---3T5 
galones garantizados.pue-
den verlas funcionar. 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 7 4 
C 606 8-12 
M I 
Se venden dos máquinas contadoras 
dinero " A M E R I C A N , " de las mejores 
fabrican, casi nuevas, una marca ^.y»»- * 
autógra fo y luz eléctrica y otra con 
kets y cinta, ambas con letras para n ^ 
dependientes; informarán en Salud J . 
12 a 2 p. m. 2138 
para los Anuncios Franceses 
Ingleses y Suizos son ios 
• 
•SRESL 
9, Rué Tronchet — PAR¡s 
U E 
CARRUAJES 
A U T O M O V I L E N M A G N I F I C O E S T A D O , 
se vende un Ohalmers, de 30 H. P. de 1912, 
tipo torpedo, se puede ver e informan en 
15 entre J y K, Vedado. 
2205 5.19 
S E V E N D E , MUY B A R A T O , UN A U T O -
móvil E . M. F . , de 30 caballos y en perfec-
to estado; puede verse a todas horas en 
Cerro 446. 2075 5-16 
A J T O - . ^ O V I L E N M A G N I F I C O E S Í A D O , 
se vende un Chalmers de 30 H. P., de 1912' 
tipo torpedo; se puede ver e informan eií 
15 entre J y K , Vedado. 
2032 5 . u 
pana una familia de gusto que desee ad-
quirir por un precio módico un buen co-
che de pareja, tren completo. Una her-
mosa pareja de caballos con sus arreos de 
tronco y limonera.^ Todo se halla" en per-
fectas condiciones; informarán en Muralla 
núm. 19, antiguo, Habana. 
1895 g . ^ 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N DOS A u -
tomóvi les , uno nuevo y el otro recien ajus-
tado y pintado, en buen estado; se dan ba-
ratos y pueden verse en Morro núm. 10 
1860 8-11' 
AUTOMOVIL. S E V E N D E TOURINQ 
Car Delaunay Bellevillc, 40 H. P. en mag-
nífico estado; para informes, te lé fono 1-1023. 
1669 15-7 F . 
S E V E N D E N 4 C A R R O S D E 4 R U E D A S 
nuevos, un familiar y varios ttlburis y un 
caballo de tiro; tengo carros de uso. Mar-
cos Fernández , Matadero núm. 10, te léfo-
no A-798S> 1̂ 6" 26-?<J E . 
(Tos Ferina 
Curación r á m y s ^ 
/ e T j a r a b e m m m 
M E D A L L A D E 0*°'*mm<ici<lf. 
De Venta en ¡as p m c w a l ^ a t ^ ^ ^ 
E S U S T E D 
pGt*o paesSs 
siete centímetros en dos meses; bafta ̂ ndad0' 
minutos cada dia, usando el jcIjto 
D E S B O N N E T . el mayor dcscu» Se pue( e 
siglo en materia de cultura p j ^ ^ rueba 
Crecer á toda edad, con ^ ^ 
la experiencia ho<*aj£ Dssmnet' 
Lhccho crecer s ^ ^ . ^ 
en tres meses, s de 
gamicnto. El aparaW " ^ 
el método compU t0 . a ^ y » 
franco a dom.cdc con 
j0NNET 
de 40 francos al 
S E Ñ O R D E S B 
48-C.Faub. Toisson * 
PARIS i f ^ f ^ e» 
' Se han vendida e' ^ a í ^ España más de U(»¿Pt0 eípU 
Envió gratis dei 
cativo ilustrado. ^ ^ ped'" 
Descuénto cinco por c«c aBun6}o-
que venga acomivniado o e ^ ^ 
imprenta * „ . A 
«el D I A K t O D E p , , ^ 
Teniente ,te7 ' 
